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Käsitteitä ja määritelmiä_______ Begrepp och definitioner
Aineisto
Perusaineistona on väestörekisterikeskuksesta saatu Suo­
messa vakituisesti 31.12.1990 asunut väestö. Väestö luoki­
tellaan vakituisen asuinpaikan mukaan asuntokuntiin, joista 
tietokoneohjelma päättelee perheet.
Perhe
Perheen muodostavat:
-  avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naima­
ton tai naimattomat lapsensa tai jompi kumpi vanhem­
mista naimattomine lapsineen
-  avio- tai avopuolisot, joiden luona ei asu vakituisesti 
lapsia
Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Yksin 
asuvat eivät kuulu perheväestöön. Sisarukset, jotka asuvat 
keskenään tai isovanhempiensa kanssa, eivät ole perhe.
Perheessä voi olla vain kaksi sukupolvea. Jos asuntokun­
nassa on useampia sukupolvia, perhe muodostetaan nuo­
rimmasta sukupolvesta lähtien.
Tässä tilastossa on ensimmäisen kerran päätelty samassa 
asunnossa asuvat mies ja nainen avopariksi, jos he eivät 
ole sisaruksia ja  heidän ikäeronsa on enintään 15 vuotta.
Perhe- ja  perheeseen kuulumaton -käsitteitä ei ole tilastossa 
sovellettu laitoksissa oleviin eikä asunnottomiin.
Lapsiperhe
Lapsiperhe on perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi. 
Uusperhe
Perhe, jossa kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä lapsia. 
Lapsiuusperhe
Perhe, jossa kaikki alle 18-vuotiaat lapset eivät ole puo­
lisoiden yhteisiä.
Perhetyyppi
Perheet jaotellaan seuraaviin tyyppeihin:
-  aviopari ilman lapsia
-  aviopari ja lapsia
-  äiti ja  lapsia
-  isä ja  lapsia
-  avopari ja lapsia
-  avopari ilman lapsia
Ilman lapsia = kotona ei asu lapsia 
Viitehenkilö
Aviopari- ja avopariperheissä kummatkin puolisot, yhden 
vanhemman perheissä äiti/isä.
Lapsi
Perheessä lapseksi katsotaan iästä riippumatta naimattomi­
en biologisten tai ottolasten lisäksi toisen puolison naimat­
tomat lapset, mutta ei kasvattilapsia
Ottolapsi
Ottolapsi on molempien puolisoiden tai yhden aikuisen 
adoptoima lapsi. Ottolapseksi ei lueta toisen puolison bio­
logista lasta, jonka toinen on adoptoinut.
Material
Som primärmaterial har man använt den i landet
31.12.1990 stadigvarande bosatta befolkningen. Uppgifter- 
na har erhâllits frân befolkningsregistercentralen. Befolk­
ningen indelas efter stadigvarande bostadsort tili bostads- 
hushäll, av vilka datorprogrammet bara uttar familjema.
Familj
En familj utgörs av:
-  gifta eller samboende föräldrar och deras ogifta bam el- 
ler nägondera föräldem med sina ogifta bam
-  äkta makar eller sambor utan bam (inga bam bor stadig­
varande i familjen)
Bara personer som bor tillsammans utgör en familj. En- 
samboende personer hör inte tili familjebefolkningen. Sy- 
skon som bor tillsammans eller med sina mor- eller farför- 
äldrar bildar inte familj.
Familjen kan bara bestâ av tvä generationer. Om ett bo- 
stadshushâll omfattar fiera generationer, fastställs familjen 
utgâende frân den yngsta generationen.
I denna Statistik har man förförsta gängen fastställt att en 
man och en kvinna som bor i samma bostad är sambor om 
de inte är syskon och om deras äldersskillnad är högst 15 är.
Begreppen familj och personer som inte tillhör familj har i 
Statistiken inte tillämpats pä personer i anstaltsvärd eller 
bostadslösa.
Barnfamilj
Som barnfamilj avses familj som har bam under 18 är. 
Styvfamilj
En familj där alla bam inte är makamas gemensamma bam. 
Styvfamilj med barn
En familj där alla bam under 18 är inte är makamas ge­
mensamma bam.
Familjetyp
Familjema indelas i följande typer:
-  äkta par utan bam
-  äkta par med bam
-  mor och bam
-  far och bam
-  sambor med bam
-  sambor utan bam
Utan bam = inga bam bor hemma.
Referensperson
I familjer med äkta par och sambor vardera makar, i famil- 
jer med en förälder mor/far.
Barn
Bam i familj är oberoende av älder ogifta biologiska bam 
eller adoptivbam och ocksä den andra makens/makans 
ogifta bam, däremot inte fosterbam.
Fosterbarn
Ett fosterbam har adopterais av bäda makama eller av en 
vuxen. Som fosterbam räknas inte den ena makens/makans 
biologiska bam, som den andra adopterai.
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Perheet
Perheiden määrä kasvaa ja koko pienenee
Perheiden määrä Suomessa on lisääntynyt kolmessakymmenessä vuodessa yli 
200 000 perheellä. Jos vielä lasketaan lapsettomat avoparitkin perheiksi, on lisäys­
tä perheiden määrään tullut yli 300 000. Lisäys johtuu osin väestömäärän kasvusta 
ja osin väestörakenteen muutoksesta. Vuonna 1960 suuret ikäluokat olivat vielä 
lapsina vanhempiensa kodeissa. Kymmenen vuotta myöhemmin heistä osa oli jo 
perustanut perheen (suurin ikäluokka oli silloin 23-vuotias). Vuonna 1980 vii­
meisetkin suurten ikäluokkien vuosikerrat olivat ohittaneet keskimääräisen avioitu- 
misiän.
Perheiden määrää lisää myös naisten ja miesten määrien epäsuhdan tasaantumi­
nen. Sodan jäljiltä vallitsi miespula. Pahimmillaan oli tuhatta 20-64-vuotiasta 
miestä kohden 1143 naista. Nykyään vastaavassa ikäluokassa on jo miehillä lievä 
enemmistö, joten perheenmuodostus onnistuu suuremmalle osalle väestöä. Piden­
tynyt keskimääräinen elinaika lisää niin ikään perheiden määrää.
Samana aikana perheisiin kuuluvan väestön suhteellinen osuus koko väestöstä on 
pienentynyt. Tähän ovat syynä lapsimäärän vähentymisen ohella lisääntyneet avio­
erot ja se, että lapset muuttavat vanhempiensa kodista pois jonkin verran aikai­
semmin kuin ennen.
Perheisiin kuulumattomat eivät suinkaan kaikki ole yksin asuvia. Kolmen sukupol­
ven perheessä muodostetaan perhe nuorimmasta ikäluokasta lähtien. Tällöin esi­
merkiksi lapsensa perheessä asuva leski-isoäiti tilastoidaan perheettömäksi. Tämän 
tilaston 838 000 perheettömästä asuu yksin 652 000. Laitoksissa asuu lisäksi noin 
50 000 henkeä ja vähän yli 10 000 henkeä ei voida luokitella koska heidän olin­
paikkaansa on tuntematon tai heillä ei ole vakinaista asuntoa.
Taulukko 1. Perheiden määrä ja henkilöluku 1960-1990
Vuosi Perheitä Henkilöitä Suhteellinen Henkilöitä Koko
perheissä O S U U S
väestöstä
per perhe väestö
1960 ............ 1 036 270 3 855 037 86,7 3,72 4 446 222
1970............ 1 134 778 3 941 006 85,7 3,47 4 598 336
1980 ............ 1 212 201 3 871 769 80,9 3,19 4 787 778
1990............ 1 241 317 3 828 449 76,6 3,08 4 998 478
1980*........... . ..  1 298 200 4 050 500 84,6 3,12 4 787 778
1990* . . . . . . . 1 364 312 4 096 829 82,0 3,00 4 998 478
*) luvuissa mukana myös avoparit, joilla el ole yhteisö lapsia. 1980 luvut arvioitu.
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Vuoden 1990 tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempien vuosien 
kanssa, sillä nyt ensimmäisen kerran pääteltiin väestörekisteristä avoparit perheti- 
lastoon. Aikaisempina vuosina vain ne avoparit, joilla on yhteinen lapsi tulivat 
perheenä mukaan tilastoon. Nyt oletettiin samassa asunnossa asuvan miehen ja 
naisen olevan avopari, elleivät he ole sisaruksia ja jos heidän ikäeronsa on pie­
nempi kuin 16 vuotta. Päättelyssä jää jonkin verran avopareja huomaamatta ja 
toisaalta saattaa tulla olemattomia avopareja Kaiken kaikkiaan otostutkimukset 
vahvistavat päättelyn olevan lähellä oikeaa, joskin saatu avoparien määrä jää hie­
man liian pieneksi.
Jos avoparit jätettäisiin päättelemättä, kuuluisi vuonna 1990 76,6 % väestöstä per­
heisiin ja perhekoko olisi 3,08. Koska kuitenkin nykyään jo noin 14 prosenttia 
perheistä on avopareja on tilastointia muutettu. Haittana on aikasarjojen kat­
keaminen mutta etuna on lähempänä todellisuutta oleva perhetilasta. Uusilla päät­
telysäännöillä saadaan perheväestön osuudeksi 82 prosenttia. Vuodelle 1980 on 
otostutkimusten perusteella arvioitu vuoden 1990 luokitusta vastaavat luvut Täl­
löin perheissä asui 85 % väestöstä.
Tehtiin tilastot kummalla kriteerillä tahansa, on johtopäätös kuitenkin sama; per­
heisiin kuuluvan väestön osuus ja keskimääräinen perhekoko on pienentynyt.
Perheväestöön kuuluvien suhteellinen osuus on suurin Vaasan, Oulun ja Lapin 
lääneissä (85-86 %). Suhteellisesti vähiten perheisiin kuuluu väkeä Uudenmaan 
läänissä (79 %). Uudenmaan läänin lukua laskee Helsinki, jonka asukkaista vain 
70 prosenttia kuuluu perheväestöön.
Kolmessa perheessä neljästä eletään avioliitossa
Perheet jaotellaan perhetyypeiksi sen mukaan, onko perheessä lapsia ja onko per­
heessä yksi vai kaksi viitehenkilöä ja ovatko viitehenkilöt keskenään naimisissa 
vai avoliitossa. Seuraavassa jaottelussa perheeseen kuuluvan lapsen iälle ei ole 
asetettu mitään rajoitusta. Siviilisäädyltään lapsen tulee kuitenkin olla naimaton. 
Niinpä esimerkiksi ’äiti- ja lapsia’ -perheen lapsi voi olla vaikka eläkeikäinen van­
hapoika.
Taulukko 2. Perheet tyypin mukaan 1960-1990
Vuosi Perheitä Aviopari Aviopari Avopari Äiti ja Isä ja Avopari
yhteensä ilman ja lapsia ja lapsia lapsia lapsia ei lapsia 
________________________ lapsia______________________________________________________
1960 ........... 1 036 270 207897 678822 129706 19845
1970 ........... 1 134 778 260 562 722 001 132 374 19 841
1980 ........... 1 212201 302818 711 226 16721 157866 23570
1982 ........... 1 233013 310687 715661 18693 163398 24574
1984 ........... 1 243 988 320 926 709 650 22 864 1 65 029 25 519
1987 ........... 1 244 533 341 545 679 014 33 227 1 64 216 26 531
1990 ........... 1 241 317 366 324 638 184 44 781 164 653 27 375
1990*.........  1 364 312 366 353 638 155 66 094 145 239 24 316 124155
__________ %________________________________________________________________________________
1960 ........... 100 20,1 65,5 12,5 1,9
1970 ........... 100 23,0 63,6 11,7 1,7
1980 ........... 100 25,0 58,7 1,4 13,0 1,9
1982.........  100 25,2 58,0 1,5 13,3 2,0
1984 ........... 100 25,8 57,0 1,8 13,3 2,1
1987 ........... 100 27,5 54,2 2,7 13,5 2,1
1990 ........... 100 29,5 51,4 3,6 13,3 2,2
1990*.........  100 26,9 46,8 4,8 10,6 1,8 9,1
*) luvuissa mukana myös avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia.
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Kuusikymmentäluvulla avioparipeitieitä oli 85,6 prosenttia kaikista perheistä. Vas­
taava luku samoja päättelysääntöjä noudattaen vuoden 1990 perheistä oli 80,9. Eli 
vähentyminen on ollut aika lievää. Toisaalta kuitenkin niiden avioparien osuus, 
joilla on lapsia kotona, on pudonnut 14 prosenttiyksikköä ja kahdestaan olevien 
avioparien osuus on lisääntynyt melkein puolella 60-luvun tasosta. Syynä on osit­
tain pidentynyt elinaika. Avioparit voivat nykyään olettaa elävänsä yhdessä 5-6 
vuotta vanhemmiksi kuin 30 vuotta sitten.
Vuonna 1960 oli esimerkiksi 70-74-vuotiaista naisista 25 % naimisissa ja 57 % 
leskiä. Nykyään samanikäisistä naisista on vielä naimisissa 36 % ja leskiä 46 %. 
Kun vielä yli 70-vuotiaaksi elää suurempi osa naisista, näkyy tämä selvästi avio­
parien määrissä. Lisäksi on otettava huomioon, että perheissä on vähemmän lapsia 
kuin aikaisemmin, joten koti tyhjenee lapsista nopeammin.
Yhden vanhemman perheiden suhteellisessa osuudessa ei ole tapahtunut mainitta­
vaa muutosta viimeisen 30 vuoden aikana.
90-luvun uuteen perhejakoon siirryttäessä muuttuvat kaikkien perheiden suhteelli­
set osuudet, kun mukaan tulee uutena ryhmänä lapsettomat avoparit. Yhden van­
hemman perheiden määrä muuttuu myös tässä yhteydessä, koska osalle yksinäisiä 
vanhempia löytyy avopuoliso. Näin laskien 74 prosenttia perheistä rakentuu avio­
parin ympärille. Avoparien perheitä on 14 % ja yhden vanhemman perheitä 12 %.
Avoperheiden suhteellinen osuus kaikista perheistä on suurin Ahvenanmaalla 
(19 %). Seuraavana ovat Uudenmaan lääni (17 %) ja Lapin lääni (15 %). Pienim­
millään avoperheiden osuus on Vaasan läänissä (10 %).
Avoliitot ovat etupäässä nuorten ja lapsettomien liittoja. Nuoret parit elävät enem­
män avoliitossa kuin avioliitossa, jos heillä ei ole lapsia. Lapsettomista miehistä 
35-39-vuotiaisiin asti useampi asuu avoliitossa kuin avioliitossa, naisista vastaa­
vasti 30-34-vuotiaisiin asti (katso kansikuva).
Perheet enimmäkseen yksikielisiä
Yhdeksän perhettä kymmenestä on suomenkielistä (91,6 %). Ruotsinkielisiä Suo­
men perheistä on 4,5 prosenttia. Perheitä, joissa toisen viitehenkilön kieli on suo­
mi ja toisen ruotsi, on 2,9 prosenttia kaikista perheistä. Muita kieliyhdistelmiä 
löytyykin sitten vain joka sadannesta perheestä.
Kaksikielisissä (suomi/ruotsi) perheissä on yleisempi yhdistelmä se, että ruotsin­
kielisellä miehellä on suomenkielinen vaimo kuin toisin päin.
Suomen suurin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset. Venäjänkielisistä miehis­
tä puolet on liitossa suomenkielisen ja puolet venäjänkielisen vaimon kanssa. Kun 
taas venäjänkielisistä vaimoista neljä viidestä on liitossa suomenkielisen miehen 
kanssa. Venäjänkielisiä vaimoja on Suomessa lähes kolminkertainen (1 745) mää­
rä miehiin verrattuna (623). Kokonaan venäjänkielisiä perheitä on 300. Venäjän­
kielisten määrä on tämän tilaston laatimisen jälkeen kaksinkertaistunut ja  koko­
naan venäjänkielisten perheiden määrän voidaan olettaa kasvaneen.
Suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista miehistä vain 4 331 on liitossa vieras­
kielisen kanssa, naisista 6 356. Koska kansallisuus usein muuttuu avioliiton solmi­
misen myötä on kieli ilmeisesti aika hyvä indikaattori ulkomaalaisista miniöistä ja 
vävyistä. Tämän mukaan heitä olisi Suomessa vain vähän yli kymmenen tuhatta.
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Ulkomaalaiset eivät paljon näy Suomen perhetilastossa. Kahdessa prosentissa Suo­
men perheistä on yksi tai kaksi ulkomailla syntynyttä viitehenkilöä, ulkomaiden 
kansalaisia on viitehenkilönä vain yhdessä prosentissa perheistä.
’Perusperhe’ edelleen vallitseva lapsiperheissä____________ ___________
Lapsiperheeksi määritellään perhe, jolla on alle 18-vuotias lapsi kotona. Tällaisia 
perheitä oli kolmekymmentä vuotta sitten 65 % kaikista perheistä, nyt 52 %. Jos 
otetaan lapsettomat avoparitkin perheiksi, tulee lapsiperheiden osuudeksi kaikista 
perheistä 47 %. Lapsiperheiden määrä oli lähes sama vuosina 1960 ja 1970, noin 
678 000. Määrä kasvoi 10 000:11a perheellä vuoteen 1980. Viimeiset 10 vuotta 
onkin sitten ollut tasaista laskua, nyt ollaan 641 000:ssa. Esikoistaan odottavien 
perheiden ikäluokat ovat pienempiä kuin kuopuksen täysi-ikäisyyttä juhlivat ikä­
luokat, joten lapsiperheiden määrä vähenee.
Näyttää myös siltä, että nykyään suurempi osa naisista jää lapsettomaksi. Väestö- 
rakennetilaston mukaan yli 40-vuotiaista naisista on synnyttäneitä kaikissa ikäryh­
missä noin 85 prosenttia. Kun väestönmuutostilastoista suhteutetaan yhden vuoden 
ensisynnyttäjät ikäluokkiinsa ja lasketaan yhteen, saadaan arvio siitä, kuinka suuri 
osa naisista tällä syntyvyydellä synnyttää joskus lapsen. Saatu luku oli vielä vuon­
na 1970 85 %, vuonna 1980 enää 77 % ja vuoden 1990 synnyttäjistä laskettu luku 
vain 73 %, eli 12 prosenttiyksikköä pienempi kuin aikaisemmin. Väestön määrän 
kehityksestä huolta kantavien tulisikin ilmeisesti enemmän kiinnittää huomionsa 
lapsettomiin naisiin kuin lapsiperheiden lapsilukuun.
Lapsiperheitä perhetyypeittäin tarkasteltaessa huomataan, että avioparien määrä on 
vähentynyt ja kaikkien muiden noussut viimeisen 30 vuoden aikana. Yhden huol­
tajan perheiden osuus kaikista lapsiperheistä on noussut 11,3 prosentista 16,7 pro­
senttiin. Jos vähennetään yksinhuoltajista pois ne, joiden luona asuu avopuoliso, 
on yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä 14,0 %.
Taulukko 3. Lapsiperheet perhetyypeittäin 1960-1990 (perheessä alle 18-vuotias lapsi)
Vuosi Lapsi- % Huoltajana
perheitä kaikista
perheistä Aviopari Avopari Äiti Isä
1960 .........  678 046 65,4 601 542 67381 9 123
1970 .........  677035 59,7 602 076 66303 8 656
1980 .........  688 732 56,8 572 142 16 231 88896 11 463
1990 .........  641 574 51,7 490 965 43 700 93669 13 240
1990*. . . . . .  640 735 47,0 490 965 59 827 78869 11 074
%
1960 .........  100 88,7 9,9 1,3
1970 .........  100 88,9 9,8 1,3
1980 . . . . . .  100 83,1 2,4 12,9 1,7
1990 .........  100 76,5 6,8 14,6 2,1
1990*.........  100 76,6 9,3 12,3 1,7
*) Yksinhuoltajaperheiden määrä muuttunut, koska osalla heistä on avopuoliso
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Yksinhuoltajaperheiden suhteelliset määrät vaihtelevat lääneittäin voimakkaasti. 
Uudenmaan läänissä on yksinhuoltajaperheitä 17 prosenttia kaikista lapsiperheistä. 
Tämä johtuu suurelta osalta Helsingistä. Siellä yhden huoltajan perheitä on 23 
prosenttia. Vähiten yhden huoltajan perheitä on Vaasan läänissä, vain 10 prosenttia.
Yksinhuoltajaperheiden määrän lääneittäinen vaihtelu johtuu pelkästään yksin­
huoltajaäitien osuuden vaihtelusta. Yksinhuoltajaisien perheitä on joka läänissä 
noin 2 prosenttia lapsiperheistä.
Lään ¡/maakunta
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T u r u n  ja P or in  ■ ■  Z Z  Z71
_____
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K esk i-S u om enP M ----------------------------------------------------3
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Prosenttia 
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KUVIOI.
Yksinhuoltajaperheiden osuus kaikista 
lapsiperheistä lääneittäin 1990
Niiden avoparien määrä, joilla on yhteinen lapsi, on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana lähes kolminkertaistunut (taulukko 2. s. 8). Muiden avoparivanhempien 
osalta kehitystä on vaikea arvioida. Kyseessä on kuitenkin lapsiperheiden keskuu­
dessa vielä aika harvinainen ilmiö. Kaiken kaikkiaan vähemmän kuin joka kym­
menes lapsiperhe on avoparin huoltama.
Myös lapsiperheissä avoperheet ovat nuoria perheitä. Avoisistä 73 ja äideistä 82 
prosenttia on alle 40-vuotiaita. Vastaavat luvut kaikista lapsiperheistä ovat 53 ja 
64 prosenttia.
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KUVIO 2.
Avoperheiden osuus lapsiperheistä 
lääneittäin 1990
Avoperheiden yleisyydessä ei Ahvenanmaan ohella ole kuin kaksi muista poik­
keavaa lääniä. Lapin läänissä on lähes 14 prosenttia lapsiperheistä avoperheitä ja 
toisaalta taas Vaasan läänissä vain vajaa 7 prosenttia.
Vuonna 1990 aviopari on huoltajana 77 prosentissa lapsiperheistä. Kaksi lapsiper­
hettä kolmesta on perinteinen perusperhe eli isä ja äiti ensimmäistä kertaa naimi­
sissa ja kaikki alaikäiset lapset yhteisiä.
Uusperheet harvinaisia
Lapsiuusperheeksi määritellään perhe, jossa on alaikäinen lapsi, joka ei ole puo­
lisoiden yhteinen. Näitä perheitä on Suomessa 44 400, eli 7 prosenttia lapsiper­
heistä. Uusperheen vanhemmista vajaa puolet on naimisissa keskenään ja loput 
elävät avoliitossa. Naimisissa olevista uusperheistä suurin osa (60 %) on sellaisia, 
joilla on äidin lapsia ja yhteisiä lapsia. Uusperheiksi luokitelluilla avopareilla taas 
enemmistöllä (62 %) on vain äidin lapsia. Osa näistä perheistä on tavallisia avopa­
reja, joilla on yhteinen lapsi, mutta isä ei ole tehnyt isyydentunnustamista.
Uusperheiden 0-vuotiaita lapsia on enemmän kuin 1-vuotiaita. Vastasyntyneet on 
ehditty merkitä äidille, mutta isyyttä ei ole vielä tunnustettu. Vanhemmistakin uus­
perheen lapsista oletettavasti osa on yhteisiä, joskaan ei tunnustettuja lapsia. Näin 
ollen todellisten uusperheiden määrä olisi vielä pienempi. Sellaiset perheet, joissa 
asuu vakituisesti alaikäisiä äidin, isän ja yhteisiä lapsia ovat harvinaisuuksia. Niitä 
on vähemmän kuin 600 (taulukko 22). Luku ei paljon nouse vaikka ei asetettaisi 
rajoituksia uusperheen lasten iälle. Kolmenlaisia lapsia on 800 perheessä kaikki­
aan 61 000 perheestä, joiden kaikenikäisistä kotona asuvista lapsista kaikki eivät 
ole puolisoiden yhteisiä.
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Lasten määrässä lievää kasvua
Perheiden lapsimääriä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon perheen elinvaihe. Ti­
lastoissa ovat yksilapsisina perheet, joilla on enää viimeinen lapsi kotona ja sa­
moin ne, joilla vasta ensimmäinen lapsi on syntynyt. On siis kyseessä tavallaan 
tietyn hetken perheiden poikkileikkaustilanne, eikä suinkaan perheiden lopullinen 
lapsiluku.
Taulukko 4. Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1960-1990
Vuosi Lapsiperheen alle 18-vuotiaiden kotona
asuvien lasten määrä
1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta Yhteensä
1960 ................ 253 285 202 408 112 446 109 907 678 046
1970 ................ 287 649 222 276 100 358 66 752 677035
1980 ................  333 812 264 944 70 100 19 876 688 732
1990 ................ 286 616 250 337 81 173 22 609 640 735
% % yhteensä
1960 ................ 37,4 29,8 16,6 16,2 100
1970 ................ 42,5 32,8 14,8 9,9 100
1980 ................ 48,4 38,5 10,2 2,9 100
1990 ................ 44,7 39,1 12,7 3,5 100
Yksilapsisten perheiden osuus lapsiperheistä on lisääntynyt yli 10 prosenttiyksi­
köllä 60-luvulta 80-luvulle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut 
käänne ja yksilapsisten perheiden osuus on vähentynyt.
Kuusikymmenluvun lapsiperheistä 33 prosentilla oli vähintään 3 lasta kotona, 
kymmentä vuotta myöhemmin oli enää 25 prosentilla. Vuonna 1980 luku oli pu­
donnut jo 13 prosenttiin. Viimeinen tilasto osoittaa lievää muutosta suurempiin 
perheisiin. 16 prosentilla lapsiperheistä oli vähintään kolme alaikäistä lasta kotona.
Kuusikymmenluvun lapsimäärissä näkyvät sodanjälkeiset suuret ikäluokat, jotka 
olivat vielä alaikäisiä. Vuonna 1970 he olivat yli 17 vuotiaita, eivätkä enää lapsina 
tilastoissa. Eri ajankohdan tilastoja on vaikea vertailla, koska suurten ikäluokkien 
siirtyminen perheiden eri elinvaiheiden läpi vinouttaa aina sen vaiheen tilastoja. 
Parhaan kuvan asiasta saa, jos vertaillaan äidin iän mukaan perheen lapsilukua. 
Valitettavasti tietoa ei ole saatavilla kuin vuosilta 1980 ja 1990.
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Alaikäisiä lapsia kotona
Äidin ikä
-----  1980 -----  1990
KUVIO 3.
Lapsiperheen lapsiluku äidin iän mu­
kaan 1980 ja 1990
Kuviosta näkyy kuinka samanlainen näyttää perheen lapsiluku olevan näinä vuosi­
na äidin iän mukaan tarkasteltuna. Perheen lapsiluku on kumpanakin vuonna suu­
rimmillaan 35-39-vuotiailla äideillä. Vuonna 1990 nuoremmilla äideillä on jonkin 
verran enemmän lapsia kuin 10 vuotta aikaisemmin, kun taas yli nelikymppisillä 
oli aavistuksen verran enemmän alaikäisiä lapsia kotona vuonna 1980 kuin nyt.
Vuonna 1980 oli lapsiperhettä kohden 1,69 lasta ja vuonna 1990 1,77 lasta. Luku­
ja ei voi suoraan vertailla, koska väestön ikärakenne on muuttunut. Kun muutetaan 
vuoden 1980 ikärakenne vuoden 1990 äitien ikärakenteeksi, eli ikävakioidaan, tu­
lee vuoden 1980 lapsiluvuksi 1,74. Ikärakenteen muutoksen huomioiden todellinen 
kasvu lapsiperheen lapsimäärässä on erittäin pientä. Isän huoltamat perheet ovat 
laskuissa mukana vastaavan ikäisten äitien ryhmässä.
Eniten lapsia on avioparien perheissä, keskimäärin 1,86, vähiten taas isän huolta­
missa perheissä, 1,34. Yksinhuoltajaäideillä on keskimäärin 1,43 ja avopareilla 
1,54 alaikäistä lasta kotona.
Lään i/m aakunta
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Lapsia keskimäärin
KUVIO 4.
Lapsiperheen keskimääräinen kotona 
asuvien alaikäisten lasten määrä lää­
neittäin 1990
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Alueelliset erot lapsiperheiden lapsimäärissä eivät ole kovin isoja. Eniten lapsia on 
Oulun läänin perheissä (2,0) ja Vaasan läänissä (1,89). Vähiten puolestaan lapsia 
on Uudenmaan läänin ja Ahvenanmaan perheissä (1,68). Uudenmaan luvuissa tun­
tuu jälleen kerran Helsinki, jossa lapsiperheessä on keskimäärin vain 1,59 lasta. 
Yhtä vähän lapsia lapsiperheissä on Maarianhaminassa, Turussa, Tampereella ja 
Kouvolassa. Kaiken kaikkiaan kaupungeissa on 0,2 lasta perhettä kohti vähemmän 
kuin muissa kunnissa. Keskimäärin suurimmat lapsiperheet löytyvät Oulun läänin 
Merijärveltä (2,89) ja Yli-Iistä (2,78) sekä Vaasan läänin Perhosta (2,81).
Lapset ja perhe
Perhetyyppi
Seuraavassa tarkastellaan perheitä lasten kannalta. Lapset eivät jakaannu perhe- 
tyyppeihin samassa suhteessa kuin perheet, sillä perhekoko vaihtelee.
Kaikkiaan perheiden alaikäisistä lapsista 81 prosenttia asuu avioparin huoltamassa 
perheessä. Avopariperheessä asuu 8 prosenttia lapsista. Kahden huoltajan perheis­
sä asuu näin ollen 89 prosenttia Suomen perheiden lapsista. Yksinhuoltajaäidin 
kanssa asuu joka kymmenes lapsi ja isän kanssa vain runsas prosentti.
Pienemmistä lapsista vielä suurempi osa asuu kahden huoltajan perheissä, 0-6- 
vuotiaista 91 prosenttia. Yksinhuoltajaäidin kanssa asuu 8 prosenttia 0-6-vuotiais­
ta, yksinhuoltajaisän kanssa asuu vain puoli prosenttia.
Taulukko 5. Lapset perhetyypin mukaan 1990
Perhettä huoltaa Lapsen Ikä 
0-6 vuotta % 0-17 vuotta %
Aviopari 350633 80,1 916814 80,7
Avopari 49 256 11,2 91 035 8,0
Äiti 35 431 8,1 113110 10,0
Isä 2 533 0,6 14 872 1,3
Yhteensä 437853 100 1 135 831 100
Sisarukset
Vaikka 45 prosenttia lapsiperheistä on yksilapsisia vuoden 1990 lopussa, oli per­
heiden lapsista ainoita lapsia vain 25 prosenttia. 44 prosentilla oli sisko tai veli 
kotona ja 31 prosenttia lapsista asui vähintään kahden sisaruksen kanssa.
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Taulukko 6. Perheet ja lapset perheen alaikäisten lasten määrän mukaan 1990
Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
1 2 3 4- Yhteensä
Perheitä 286 616 250337 81 173 22609 640 735
44,7 39,1 12,7 3,5 100 %
Perheissä 286 616 500674 243 519 105022 1 135831
lapsia 25,2 44,1 21,4 9,3 100 %
Ainoista lapsista saa selvän käsityksen kuviosta 5, jossa heidät suhteutetaan ikä­
luokkiinsa. Kuviosta näkyy, että O-vuotiaista 40 prosenttia on ainoita lapsia, siis 
perheensä esikoisia. Vähiten ainoita lapsia on 6-9-vuotiaissa, 13 prosenttia. Siinä 
iässä viimeistään ilmeisesti on perheeseen syntynyt pikkusisko tai veli ja toisaalta 
isosisko/veli ei ole vielä lähtenyt kotoa. Kun vielä voidaan olettaa, että osa 6-9- 
vuotiaista saa sisaruksen, tai vanhempi sisarus on muuttanut pois, laskee todellise­
na ainoana lapsena kasvavien lasten osuus lähemmäksi 10 prosenttia lapsista.
Prosenttia 
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KUVIO 5.
Ainoitten lasten osuus ikäluokkansa 
lapsista 1990
Kotoalähtö
15-19-vuotiaista on vanhempiensa kotona kirjoilla 93 prosenttia, 20-24-vuotiaista 
enää 49 prosenttia. 25-29-vuotiaista vain 15 prosenttia asuu vanhempiensa kotona. 
Tytöt lähtevät kotoa aikaisemmin kuin pojat. 20-24-vuotiaista pojista 60 % on 
kajoilla vanhempiensa kodissa, tytöistä vain 37 %. Niistä 76 000 henkilöstä, jotka 
asuvat yli 30-vuotiaina vanhempiensa kodissa on miehiä neljä viidestä (79 %) 
(katso kansikuva).
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Ottolapset
Suomen 641 000 lapsiperheestä on vajaalla neljällätuhannella ottolapsia. Perheitä, 
joilla on vain ottolapsia on 3 086 ja perheitä, joilla on sekä ottolapsia että biologi­
sia lapsia on 658. Lisäksi on perheitä, joissa toinen vanhemmista on adoptoinut 
toisen biologisia lapsia. Näitä noin 700 perhettä ei voida laskea varsinaisiksi otto- 
lapsiperheiksi.
Alaikäisiä ottolapsia näissä perheissä on 4 830. 74 prosentissa ottolapsiperheitä on 
vain yksi ottolapsi. 24 prosentilla on kaksi ottolasta. Enemmän kuin kahden otto­
lapsen perheet ovatkin sitten harvinaisia (75 kpl).
Ottolasten määrät vähenevät mitä nuoremmista lapsista on kysymys. 15-vuotiaita 
ottolapsia on eniten (440), kun 1-vuotiaita on vain 143. Ilmeisesti ’ei-toivottuja’ 
lapsia syntyy aina vain vähemmän. Eivätkä viimeaikaiset ulkomaiset adoptiotkaan 
ole muuttaneet tilannetta ratkaisevasti.
Määrä
KUVIO 6.
Lapsiperheiden ottolapset iän mukaan 
1990
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Yksin asuvien määrä kasvava
Yksin asuvia oli vuoden 1987 tilastossa 580 000. Vuoden 1990 tilastossa heitä on 
jo 652 000 (miehiä 243 812, naisia 408 077). Yksin asuminen vaihtelee suuresti 
iän ja sukupuolen mukaan. Yksin asumisessa on lievä huippu 25-29-vuotiaiden 
kohdalla. Vähimmillään yksin asuvien osuus ikäluokasta on 35-44-vuotiailla, noin 
joka kymmenes asuu yksin. Siitä ylöspäin alkaa miehillä yksin asuvien loiva nou­
su, naisilla jyrkkä nousu. Yli 75-vuotiaista naisista asuu jo enemmän kuin puolet 
yksin, miehistä vajaa neljäsosa.
KUVIO 7.
Yksin asuvien miesten ja naisten 
osuus ikäluokasta 1990
Prosenttia
------  Miehet ------ Naiset
Seuraavassa kuviossa yli 19-vuotiaat yksin asuvat on suhteutettu lääneittäin yli 
19-vuotiaaseen väestöön. Karkeasti ottaen mitä pohjoisemmaksi mennään, sen vä­
hemmän asuu naisia yksin. Miesten kuvio on vähän toisenlainen. Yksin asuvien 
osuus vähenee aina Vaasan läänin korkeudelle asti. Oulun ja Lapin lääneissä taas 
jo enemmän miehiä asuu yksin.
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KUVIO 8.
Yksin asuvien miesten ja naisten 
osuus läänin aikuisista 1990
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Familjerna
Familjerna blir fler, storleken minskar
Antalet familjer i Finland har pä trettio är vuxit med över 
200 000. Beaktar man ocksä det allt vanligare samboendet 
och räknar även sambor utan bam som familjer, blir ök- 
ningen över 300 000. Denna ökning beror dels pä att be- 
folkningen har vuxit, dels pä att befolkningsstrukturen har 
förändrats. Är 1960 var de stora äldersklassema fortfarande 
bam som levde i föräldrahemmen. Tio är senare hade en 
del av dem redan bildat familj (den största äldersklassen 
var dä 23 är). Är 1980 hade ocksä de sista ärgängama av 
de stora äldersklassema redan passerat den genomsnittliga 
äktenskapsäldem. Ökningen av antalet familjer beror ocksä 
pä att obalansen mellan antalet man och kvinnor har jäm- 
nats ut. Efter kriget rädde det brist pä män. Dä Situationen 
var som svärast gick det 1 140 kvinnor pä 1 000 män i 
äldem 20-64 är. Idag har mannen redan en liten majoritet i 
denna äldersklass, och största delen av befolkningen lyckas 
bilda familj. Ocksä den växande genomsnittliga livslängd- 
en har bidragit tili att öka antalet familjer.
Under samma tid som antalet familjer har ökat har den tili 
familjer hörande befolkningens relativa andel av heia be­
folkningen minskat. Detta beror fömtom pä att bamen har 
blivit farre ocksä pä att skilsmässoma har ökat och pä att 
bamen lämnar föräldrahemmet nägot tidigare än förr. De 
som inte hör tili en familj är dock ingalunda alla ensambo- 
ende. I en tre generationers familj bildas familj böijande 
frän den yngsta äldersklassen. I sädana fall registreras t.ex. 
en änka-mormor/farmor som bor tillsammans med sitt 
bams familj som familjelös. Är 1990 fanns det 900 000 
personer utan familj, och av dem var 652 000 ensamboen- 
de.
TabelM. Antalet familjer och familjeslorleken 1960-1990
Statistiken frän är 1990 är inte direkt jämförbar med tidiga­
re ärs Statistik, eftersom man nu för första gängen pä basis 
av uppgiftema i befolkningsregistret definierade samboen­
de par och medräknade dem i familjestatistiken. Tidigare 
medräknades i familjestatistiken endast sädana samboende 
par som hade minst ett gemensamt bam. Nu räknades en 
man och en kvinna som bor i samma bostad som ett sam­
boende par, om de inte var syskon och om deras älders- 
skillnad var mindre än 16 är. Med dessa kriterier utesluts 
en liten del av de faktiska paren frän Statistiken, medan 
äter andra som inte lever i parförhällande kan bli inklude- 
rade, men pä det heia taget har de stickprovsundersökning- 
ar som gjorts bekräftat att en sädan indelning ligger nära de 
faktiska förhällandena, om ock antalet samboende par blir 
nägot för litet.
Om samboende par inte definierades, skulle 76,6 procent 
av befolkningen höra tili familjer är 1990, och familjestor- 
leken skulle vara 3,08 personer. Men i och med att redan 
14 procent av familjerna är sambor, har man inom Statisti­
ken trätt in i modern tid, varvid familjebefolkningens andel 
blir 82 procent. För är 1980 har man pä basis av stick- 
provsundersökningar uppskattat siffror som motsvarar klas- 
sificeringen är 1990.
Men oberoende av vilka kriterier Statistiken utgär frän blir 
slutsatsen densamma: bäde den tili familjer hörande befolk­
ningens andel och den genomsnittliga familjestorleken har 
blivit mindre.
Är Familjer Personer i familjerna Relativ andel 
av befolkningen
Personer per familj Heia befolkningen
I960 1 036 270 3 855037 86,7 3,72 4446 222
1970 1 134 778 3 941 006 85,7 3,47 4 598 336
1980 1 212 201 3 871 769 80,9 3,19 4 787 778
1990 1 241 317 3 828449 76,6 3,08 4998 478
1980* 1 298 200 4 050 500 84,6 3,12 4 787 778
1990* 1 364 312 4 096829 82,0 3,00 4998 478
*) I siffroma ingär ocksä samboende par utan gemensamma barn. Siffroma för är 1980 är uppskattade.
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Tre av fyra familjer lever i äktenskap
Familjema indelas i familjetyper pä basis av om de har 
bam och om det finns en eller tvá referenspersoner och om 
referenspersonema lever i äktenskap eller som sambor. I 
följande indelning stalls inga begränsningar beträffande 
bamets älder. Sáledes kan bamet i t.ex. en "mor och bam"- 
familj vara en gammal ungkarl i pensionsälder.
Pä 1960-talet utgjorde familjema med äkta par 85,6 pro­
cent av samtliga familjer. Är 1990 var motsvarande siffra 
enligt samma slutledningsregler 80,9 procent. Minskningen 
har med andra ord varit relativt blygsam. Á andra sidan har 
andelen äkta par med hemmaboende bam sjunkit med 14 
procentenheter och andelen äkta par som lever pä tuman- 
hand ökat med nästan hälften i jämförelse med 1960-talets 
nivä. Detta beror pä att livslängden har vuxit Idag kan äk­
ta par räkna med att leva tillsammans 5-6 är längre än för 
30 är sedan. Av t.ex. alia kvinnor i äldem 70-74 är var är 
1960 25 procent gifta och 57 procent änkor. Idag är 36
procent av kvinnoma i denna älder fortfarande gifta, och 
änkomas andel har sjunkit tili 46 procent. Dä dessutom en 
större del av kvinnoma idag lever längre än tili 70 är, blir 
detta klart synligt i antalet äkta par. Dessutom mäste man 
beakta att familjema har färre bam än tidigare, varvid den 
tid det tar innan det sista bamet har lämnat hemmet blir 
kortare.
Den relativa andelen familjer med bara en förälder har inte 
förändrats nämnvärt under de senaste 30 ären.
I och med övergängen tili 90-talets nya familjeindelning 
förändras alia familjetypers relativa andelar, dä bamlösa 
sambor kommer med som en ny grupp. Ocksä antalet fa­
miljer med en förälder förändras, eftersom en del av dessa 
föräldrar har en sambo. Räknar man pä detta sätt är 74 
procent av familjema uppbyggda kring ett äkta par. Famil­
jema med samboende par utgör 14 procent och familjema 
med bara en förälder endast 12 procent.
Tabell 2. Familjema grupperade eher familjetyp 1960-1990
Är Sammanlagt Familjetyp
Äkta par 
utan barn
Äkta par 
och bam
Sambor 
och bam
Mor och barn Far och bam Sambor 
utan barn
I960 100 20,1 65,5 12,5 1,9
1970 100 23,0 63,6 11,7 1,7
1980 100 25,0 58,7 1,4 13,0 1,9
1990 100 29,5 51,4 3,6 13,3 2,2
1990* 100 26,9 46,8 4,8 10,6 1,8 9,1
*) Som en ny familjetyp ¡ngár samboende par utan gemensamma barn.
"Urfamiljen" fortfarande dominerande bland barnfamiljer
Som en bamfamilj definieras en familj med minst ett min- 
derárigt bam som bor hemma. Dessa familjer utgjorde för 
trettio är sedan 65 procent av samtliga familjer, idag bara 
52 procent. Om ocksä bamlösa samboende par raknas som 
familjer, blir bamfamiljemas andel 47 procent. Antalet 
bamfamiljer var nästan detsamma áren 1960 och 1970, ca 
678 000. Ár 1980 hade antalet stigit med 10 000 familjer. 
Under de tio senaste áren har bamfamiljemas antal där- 
emot stadigt minskat. Idag är sifffan 641 000. De álders-
klasser där man väntar sitt första bam är mindre än de ál- 
dersklasser där man firar den förstföddas myndighetsdag; 
med andra ord minskar antalet bamfamiljer. Dessutom fö- 
refaller det som om en nágot större andel av kvinnoma än 
förr inte skaffar bam.
Av de olika familjetypema har de äkta parens antal sjunkit 
och alia andras stigit. De familjer som har endast en försör- 
jare utgör idag 16,7 procent av alia bamfamiljer mot tidi-
Tabell 3. Barnfamiijerna efter familjetyp 1960-1990 (familjer med ett minderárigt bam)
Är Barnfamiljer % av alla 
familjer
Försörjare 
Äkta par Samboende par Mor Far
Ensamförsörjar­
familjernas andel 
av barnfamiijerna
I960 678046 65,4 601 542 67 381 9123 11,3
1970 677 035 59,7 602 076 66 303 8 656 11,1
1980 688 732 56,8 572142 16 231 88 896 11 463 12,2
1990 641 574 51,7 490 965 43 700 93 669 13 240 16,7
1990* 640 735 47,0 490 965 59 827 78 869 11 074 14,0
* )  Ensamförsörjarfamiljernas antal har förändrats till följd av att en del har sambor.
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gare 11,3 procent. Om man ffän ensamförsörjama avdrar 
de som har en sambo, blir ensamförsörjarfamiljemas andel 
av alia bamfamiljer 14,0 procent.
Antalet samboende par med ett gemensamt bam har under 
de señaste tío áren nästan tredubblats. Beträffande övriga 
sambor som är föräldrar tili bam är det svärare att bedöma 
hur utvecklingen har gätt. Det är emellertid fräga om ett
Nágot stigande barnantal
Dä man granskar bamantalet i familjema bör man ta hän- 
syn tili familjens livsskede. Som familjer med ett bam bok- 
förs i Statistiken säväl de familjer dar endast det sista bar- 
net fortfarande bor hemma som de familjer som först har 
fätt sitt första bam. Det är med andra ord fräga om ett slags 
genomskäming av familjema vid en viss tidpunkt, inte om 
familjemas slutliga barnantal.
I förhällande tili samtliga bamfamiljer Steg andelen famil­
jer med bara ett bam med över tío procentenheter frán 
1960- till 1980-talet. Under de señaste tio áren har det skett 
en förändring, och andelen familjer med ett bam har mins- 
kat.
Pá 1960-talet hade en tredjedel av familjema minst tre bam 
hemma. Tio ár señare hade endast en fjärdedel fler än tvá 
bam hemma. Är 1980 hade denna andel sjunkit till 13 pro­
cent. Den fárskaste Statistiken visar pá en liten förändring i 
riktning mot större familjer. I 16 procent av bamfamiljema 
bodde minst tre minderáriga bam hemma.
Bamantalen frán 1960-talet páverkas av de efterkrigstida 
stora áldersklassema, som dá fortfarande var minderáriga. 
Är 1970 var dessa áldersklasser redan over 17 ár och stati- 
stikfördes inte längre som bam. Det är svärt att jämföra 
Statistiken frán olika tidpunkter, eftersom de stora álders- 
klassemas vandring genom familjemas olika livsskeden 
förvränger Statistiken pá olika sätt vid olika tidpunkter. 
Den bästa bilden fár man om man jämför familjens baman- 
tal enligt modems äldersgrupp. Tyvärr finns dessa uppgif- 
ter tillgängliga endast frán áren 1980 och 1990.
tämligen sällsynt fenomen bland bamfamiljema. I mindre 
än var tíonde bamfamilj är försöijama sambor.
Är 1990 hade 77 procent av bamfamiljema ett äkta par 
som försörjare. Tvá bamfamiljer av tre är traditionella urfa- 
miljer, där báde modem och fadem lever i sitt första äkten- 
skap och där alia minderáriga bam är deras gemensamma.
Tabell 4. Familjernas barnantal 1960-1990
Ár Antal barn under 18 ár som bor hemma
1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn Sammanlagt
1960 37,4 29,8 16,6 16,2 100
1970 42,5 32,8 14,8 9,9 100
1980 48,4 38,5 10,2 2,9 100
1990 44,7 39,1 12,7 3,5 100
Figuren visar hur familjens barnantal i förhällande tili mo- 
dems älder har varit nästan detsamma vid de bägge tid- 
punktema. Familjens barnantal är vid bäda tidpunktema 
störst dä modern är i äldem 35-39 är. Är 1990 hade yngre 
mödrar nägot fler bam än tio är tidigare, medan äter de 
mödrar som var över fyrtio hade en aning fler minderäriga 
bam i hemmet är 1980 än idag.
Bamfamiljema hade i genomsnitt 1,69 bam är 1980 och 
1,77 bam är 1990. Siffroma är inte direkt jämförbara, efter­
som befolkningens äldersstruktur har förändrats. Om man 
omvandlar äldersstrukturen ffän är 1980 sä att den motsva- 
rar mödramas äldersstruktur är 1990, dvs. gör en älders- 
standardisering, blir bamantalet är 1980 1,74. De familjer 
som försörjs av fadem ingär i beräkningama i mödramas 
motsvarande äldersgrupp. Dä den förändrade äldersstruktu­
ren beaktas har bamfamiljemas barnantal med andra ord 
vuxit ytterst obetydligt.
Figur 1.
Bamantalet i bamfamiljer efter moderns
Minderáriga barn hemma
M oderns á lde r  
■  ■  1980 — 1990
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Families
More, smaller families
The number of families in Finland has risen in the past 
thirty years by more than 200,000. Including the growing 
prevalence of unmarried couples, and regarding childless 
unmarried couples as families, the increase has been over 
300,000. This increase is due partly to the rise in the 
population, and partly to the change in the population 
structure. In 1960 the large post-war age-groups were still 
children living in their parents’ homes. Ten years later 
some of them had already started a family of their own 
(the biggest age group was then 23 years old). By 1980 
even the last of them had passed the average marrying age. 
The number of families is further increased by the 
diminishing imbalance between the number of men and 
women. After the war there was a shortage of men. At the 
height of the shortage there were 1,140 women per 1,000 
men aged 20-64. This age group at present has a slight 
male majority, so most members of the population are able 
to establish a family. The longer average life span is also 
contributing to the larger number of families.
At the same time the proportion of the population living as 
a family has decreased. The reasons for this are that people 
are having fewer children, divorce is becoming more 
common, and children are leaving their parents’ homes 
somewhat earlier than they used to. The people with no 
immediate family of their own are by no means all living 
alone. The three-generation family is counted from the 
youngest generation upwards. Thus the widowed 
grandmother living with her child’s family is entered in the
statistics as having no family. Of the 900,000 persons with 
no family in 1990, 652,000 of them were living alone.
The statistics for 1990 are not directly commensurate with 
those of previous years, for in this year it was decided to 
include consensus unions in the family statistics. In 
previous years only those unmarried couples with a 
common child were counted as families. It was now 
assumed that a man and a woman with an age difference of 
less than 16 years living together constituted a consensual 
union unless they were close blood relatives. This does 
exclude a certain number of consensual unions and may 
see unions where none exist, but all in all sample checks 
have proved the assumption to be more or less correct, 
though slightly conservative.
Excluding assumed consensual unions, 76.6% of the 
population belonged to a family in 1990 and the family 
consisted of 3.08 persons. Since, however, about 14% of 
families nowadays consist of consensual unions, the 
statistics have been modernised and regard 82% of the 
population as having a family. Corresponding figures for 
1980 have been estimated from the 1990 figures on the 
basis of sample checks.
Whatever the criteria employed for the statistics, the 
conclusion is the same: the percentage of the population 
belonging to a family and the average size of the family 
have decreased.
Table 1. Number and size of families 1960-1990
Year Families Persons in family % of population Persons per family Total population
1960 1 036 270 3 855037 86.7 3.72 4 446 222
1970 1 134 778 3 941 006 85.7 3.47 4 598336
1980 1 212 201 3 871 769 80.9 3.19 4 787 778
1990 1 241 317 3 828 449 76.6 3.08 4 998478
1980* 1 298 200 4 050 500 84.6 3.12 4 787 778
1990* 1 364 312 4 096 829 82.0 3.00 4 998 478
*) The figures also include unmarried couples with common children, estimated for 1980.
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Three families out of four living in wedlock
Families are classified into types according to whether they 
have children, there are one or two reference persons, and 
the reference persons are married to one another or not. In 
the following classification there is no limit on the age of 
the child. Thus, for example, the child in a ’mother and 
child’ family could be a retired bachelor son.
In the sixties 85.6% of all families were living in wedlock. 
The corresponding figure for 1990, using the same criteria, 
was 80.9. In other words the decrease has been rather 
slight. On the other hand, the number of married couples 
with a child living at home has dropped 14 per cent units 
and the proportion of married couples living alone without 
any children has risen considerably since the 1960s. The 
reason for this is that people are living longer. Married 
couples can nowadays expect to have 5-6 years longer to­
gether than they could 30 years ago. In 1960, for example, 
25% of women aged 70-74 were married and 57% wi­
dows. Nowadays 36% of the women in this age group are
still married and 46% are widows. Since the majority of 
women furthermore live to be over 70, the trend is clearly 
visible in the number of married couples. It must also be 
noted that couples have fewer children than they used to, 
so the family more quickly becomes empty of children.
No significant change has taken place in the relative 
proportion of one-parent families over the past 30 years.
Proceeding to the new concept of family of the 1990s, the 
percentages for all types of families change with the 
addition of a new category: childless consensual unions. 
The number of one-parent families again changes in this 
context, because some of the single parents take a partner 
to whom they are not married. Calculating in this way, 
75% of families centre on a married couple, 14% on an 
unmarried couple, and there are only 12% one-parent 
families.
Table 2. Families according to type 1960-1990
Year Total Type of family
Married couple, 
no children
Married couple 
and children
Unmarried couple 
and children
Mother and 
children
Father and 
children
Unmarried couple, 
no children
1960 100 20.1 65.5 12.5 1.9
1970 100 23.0 63.6 11.7 1.7
1980 100 25.0 58.7 1.4 13.0 1.9
1990 100 29.5 51.4 3.6 13.3 2.2
1990* 100 26.9 46.8 4.8 10.6 1.8 9.1
*) Includes new family type of unmarried couple with no common children.
’Basic fam ily' still the dominant form of family with children
A family with children is defined as one which has a child 
under the age of 18 living at home. Thirty years ago such 
families accounted for 65% of all families, nowadays for 
only 52%. Counting childless unmarried couples as 
families too, families with children account for 47% of all 
families. The number of families with children was almost 
the same in 1960 and 1970, i.e. 678,000. By 1980 the 
figure had risen by 10,000, but in the past ten years there 
has been a steady drop to 641,000. The age groups
expecting their first child are smaller than their 
counterparts now in middle age, so the number of families 
with children is falling. On the other hand a slightly larger 
proportion of women have, it seems, opted not to have any 
children at all.
Examination by type of family reveals that the number of 
wedded couples has decreased while that of all others has 
risen. The proportion of sole-supporter families has risen
Table 3. Families with children (under 18) by type of family 1960-1990
Year Families with 
children
%of
all families
Supporter
Married
couple
Unmarried
couple
Mother Father
Sole-supporter 
families as % 
of all families
1960 678046 65.4 601 542 67 381 9123 11.3
1970 677035 59.7 602 076 66 303 8656 11.1
1980 688 732 56.8 572142 16 231 88 896 11 463 12.2
1990 641 574 51.7 490965 43 700 93 669 13 240 16.7
1990* 640 735 47.0 490 965 59 827 78 869 11074 14.0
*) The num ber o f sole-supporter families has changed because some have an unmarried partner.
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from 11.3% of all families to 16.7%. Excluding the sole 
supporters living with an unmarried partner, sole-supporter 
families account for 14.0% of all families.
The number of unmarried couples with a common child 
has almost trebled over the past thirty years. The trend is 
difficult to assess as regards other unmarried parents. 
Unmarried couples with a common child are, however, still 
a rather rare phenomenon among families with children.
Slight rise in number of children
The stage of life of the family must be taken into account 
in examining the number of children in families. The 
one-child families in the statistics are ones that have only 
the last child still at home and ones that have so far only 
given birth to one child. The statistics thus reflect the 
situation at a given moment-and not the final number of 
children bom into a family.
The number of one-child families as a proportion of all 
families increased by more than 10 per cent units from the 
1960s to the 1980s. A turning point has been reached in 
the past ten years and the percentage of one-child families 
has fallen.
One third of families in the 1960s had at least three 
children at home. Ten years later only one in four still had 
more than two children at home, and by 1980 the figure 
had fallen to 13%. The most recent statistics indicate a 
slight shift towards larger families; 16% of families with 
children had at least three children under the age of 18 at home.
The figures for the number of children in the 1960s reflect 
the large post-war age groups, which were still under age.
By 1970 they had reached the age of 18 and no longer 
counted as children in the statistics. It is difficult to 
compare the statistics for different points in time because 
the passage of the large age groups through the various 
stages of family life cause skewness in the statistics for 
whatever stage they have reached. The best picture is 
obtained by comparing the number of children in a family 
according to the mother’s age group. Unfortunately the 
only statistics available are for 1980 and 1990.
All in all less than one family with children in ten is 
supported by an unmarried couple.
In 1990 77% of families with children were supported by a 
married couple. Two families out of three constitute the 
conventional ’basic family’, i.e. one in which the father 
and mother are married for the first time and are the 
mutual parents of all their children under the age of 18.
Table 4. Number of children in families 1960-1990
Year Number of children under 18 living at home 
in families with children
1 child 2 children 3 children 4 children Total
1960 37.4 29.8 16.6 16.2 100
1970 42.5 32.8 14.8 9.9 100
1980 48.4 38.5 10.2 2.9 100
1990 44.7 39.1 12.7 3.5 100
Figure 1 shows that the number of children in the family 
was almost the same in 1980 and 1990 when examined 
according to the age of the mother. In both years the 
number of children was highest with mothers aged 35-39. 
In 1990 younger mothers had slightly more children than 
10 years before, whereas in 1980 mothers of over 40 had 
very slightly more children under 18 at home than in 1990.
In 1980 families with children had 1.69 children and in 
1990 1.77. The figures are not directly comparable because 
the age structure of the population has changed. Converting 
the age structure in 1980 to the mothers’ age structure in 
1990, i.e. standardising the age, the figure of 1.74 is 
reached for the number of children in 1980. Families 
supported by the father are included in the group of 
mothers of corresponding age. Allowing for the change in 
the age structure, the true growth in the number of children 
in families with children is extremely small.
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Number of children in families with children 
according to age of mother
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1. VÄESTÖ IÄN« SUKUPUOLEN JA PERHESUHTEEN MUKAAN 31.12.1990
BEFOLKNXNG EFTER ÄLDER, KÖN OCH FäMILJEFÖRHALLANDE 31.12.1990
IKÄ YHTEENSÄ AVIOPUOLISO 
EI LAPSIA
AVIOPUOLISO 
JOLLA LAPSIA
AVOPUOLISO 
JOLLA LAPSIA
AVOPUOLISO 
EI LAPSIA
ÄITI TAI ISA 
EI PUOLISOA
LAPSI PERHEISIIN KUULUMATON 
TILLHÖR EJ FAMILJ
LAITOSVAESTÖ * 
LUOKITTELEMATON
Alder TOTALT MAKA/MAKE 
UTAN BARN
MAKA/MAKE 
MED BARN
SAMBO MED 
BARN
SAMBO UTAN 
BARN
MOR ELLER FAR 
UTAN MAKA/MAKE
BARN YHTEENSÄ 
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
dArav
ENSAM-
BOENDE
PA ANSTALT ♦ 
OKLASSIFICERADE
KAIKKI
TOTALT 4998478 732706 1276310 132188 248310 169555 1537760 838299 651889 63350
0- 4 312485 _ _ _ _ _ 310210 _ _ 2275
5- 9 326827 - - - - - 324605 - - 2222
10-14 324691 " - - - - 321903 552 24 2407
15-19 303383 622 533 1126 6988 477 281175 10772 4328 1690
20-24 343608 14526 19769 12459 61146 4487 166139 62441 39212 2641
25-29 376821 35734 101637 25538 63331 10637 57593 78458 58391 3893
30-34 383326 24475 193696 29418 30681 16589 26246 58523 46007 3698
35-39 405368 18449 246112 26352 17859 22616 19288 50694 39168 3998
40-44 441173 28777 274400 20262 15775 28208 14855 54858 41962 4038
45-49 325282 48925 179112 9134 12042 19411 7399 46573 36317 2686
50-54 275265 81523 109994 4168 10795 13619 4411 48620 38449 2135
55-59 252434 105837 66983 1876 8815 10657 2444 53890 43608 1932
60-64 254650 123496 42657 981 7805 10189 1147 66350 55223 2025
65-69 222601 107980 22492 446 5565 9618 288 73919 62896 2293
70-74 167296 71084 10638 210 3335 8010 47 71197 60436 2775
75-79 139532 45756 5484 126 2323 7187 7 73528 60574 5121
80-84 91593 20239 2188 56 1181 4981 3 55549 43312 7396
85- 51943 5283 615 32 644 2869 " 32375 21982 10125
MIEHET
MAN 2426204 366353 638155 66094 124155 24316 843794 334032 243612 29305
0- 4 159773 _ _ _ _ _ 158621 _ _ 1152
5- 9 167076 - - - - - 165952 - - 1124
10-14 165979 " - - - - 164427 291 6 1244
15-19 155219 104 73 204 1270 6 148485 4190 1471 887
20-24 175039 4839 5819 4665 24572 119 104368 29176 17721 1481
25-29 192527 16967 40222 12032 34359 559 42120 43875 32005 2393
30-34 196001 13511 88082 14662 18328 1399 21274 36259 27521 2466
35-39 207180 9521 119496 13548 10449 2742 15731 32853 23920 2840
40-44 226073 13142 139647 10973 8723 4525 11744 34392 24421 2927
45-49 165065 21031 95536 5235 6123 3722 5485 26007 18644 1926
50-54 136588 36848 60447 2520 5423 2795 3148 23908 17211 1499
55-59 122808 51068 38495 1163 4443 1987 1626 22731 16705 1295
60-64 117581 61537 24959 615 4062 1751 674 22742 17458 1241
65-69 91843 55262 13246 238 2783 1261 118 17754 14491 1181
70-74 61511 38541 6520 117 1613 1035 19 12643 10551 1023
75-79 46613 27134 3573 73 1139 1027 2 12304 10216 1361
80-84 26903 13021 1558 26 592 826 - 9332 7460 1548
85- 12425 3827 482 20 262 562 “ 5575 4011 1697
NAISET
KVINNOR 2572274 366353 638155 66094 124155 145239 693966 504267 408077 34045
0- 4 152712 - - _ _ _ 151589 _ _ 1123
5- 9 159751 - - - - - 158653 - - 1098
10-14 158912 - - - - " 157476 261 18 1163
15-19 148164 518 460 922 5718 471 132690 6582 2857 803
20-24 168569 9687 13950 7794 36574 4368 61771 33265 21491 1160
25-29 184294 18767 61415 13506 28972 10078 15473 34583 26386 1500
30-34 187325 10964 105614 14756 12353 15190 4972 22264 18486 1212
35-39 198188 8928 126616 12604 7410 19874 3557 17841 15248 1158
40-44 215100 15635 134753 9269 7052 23683 3111 20466 17541 1112
45-49 160217 27894 83576 3899 5919 15689 1914 20566 17673 760
50-54 138677 44675 49547 1648 5372 10824 1263 24712 21238 636
55-59 129626 54769 28488 713 4372 8670 818 31159 26903 637
60-64 137069 61959 17696 366 3743 8438 473 43608 37765 784
65-69 130758 52718 9246 208 2782 8357 170 56165 48405 1111
70-74 105785 32543 4118 93 1722 6975 28 58554 49685 1752
75-79 92919 18622 1911 53 1164 6160 5 61224 50358 3760
80-64 64690 7218 630 30 569 4155 3 46217 35852 5848
85- 39518 1456 133 12 382 2307 - 26800 17971 8428
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2. PERHEET TYYPIN, PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN IÄN JA LAPSILUVUN MUKAAN 31.12.1990 1) 
FAMILJER EFTER TYP, MAKARNAS/FÖRALDRARNAS ALDER OCH BARNANTAL 31.12.1990 1)
PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ LAPSIA-DÄRAV BARN
FAMILJETYP OCH 
MAKARNAS/ 
FÖRALDRARNAS ALDER
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 AR I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE
7-VU0-
TIAI-
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4+
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO- 
NER I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
18 AR
UNDER 
7 AR
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 1364312 640735 266616 250337 81173 22609 314408 206800 90406 13062 2140 4096829 1537760 1135831 437853
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 1674 286 254 26 3 3 272 249 22 1 3670 328 328 296
20 - 24 40014 10597 7994 2263 296 44 10231 7943 2085 187 16 93517 13608 13588 12739
25 - 29 104139 52751 28618 19206 4050 877 50226 30249 17089 2459 429 290897 83178 82982 73619
3 0 - 3 4 135982 103842 34545 49075 16395 3627 88570 47624 34692 5330 724 470577 200012 198956 136263
35 - 39 155756 134271 33926 65852 27022 7471 76855 51668 21559 3073 535 596175 267405 280723 106292
40 - 44 177010 141426 53539 60770 20642 6275 42123 32631 7788 1193 311 667747 318252 267537 53302
45 - 49 131647 73222 42566 22655 5939 2062 12021 9759 1890 295 77 452139 192567 116050 14753
50 - 54 108033 29432 21062 6326 1364 680 3118 2567 471 68 12 318335 105064 41270 3764
55 - 59 97156 11134 8551 1919 423 241 631 672 143 13 3 252231 59906 14911 1009
60 - 64 92924 3730 2938 614 114 64 243 203 32 7 1 220381 36264 4850 292
65+ 174738 1175 921 182 54 18 75 58 16 1 " 382214 37449 1526 93
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 8101 1854 1724 127 3 1845 1721 122 2 17718 1987 1987 1971
20 - 24 72373 26109 18547 6557 908 97 25908 18592 6427 816 73 175179 34801 34785 34192
25 - 29 132736 84974 41060 33724 8377 1613 79009 45810 28232 4290 677 397030 141632 141521 118013
30- 3 4 158677 135478 41212 63999 24107 6160 100960 59816 35336 5123 685 571936 269372 268897 148754
35 - 39 175632 155540 46039 72628 28580 8293 69283 51234 15491 2079 479 664223 332833 315106 90467
40 - 44 190412 140919 68061 52892 15344 4622 29960 25079 4033 637 211 682472 325331 242641 35950
45 - 49 136977 59992 41258 14687 2876 1171 4962 4393 461 94 14 432895 174630 85618 5655
50 - 54 112066 19495 16032 2687 439 337 269 262 7 - - 303510 90202 24409 276
55 - 59 97012 4560 4043 416 76 25 11 11 - - - 234881 49527 5211 11
60 - 64 92204 676 647 24 5 - 6 6 - - - 206639 32669 710 6
65+ 163604 64 56 6 2 - 3 1 2 - - 351810 52556 74 5
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN BARN 366353 - - - - - - - - - - 732706 - - -
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 104 208
20 - 24 4839 - - - - - - - - - - 9678 - - -
25 - 29 16967 - - - - - - - - - - 33934 - - -
30 - 34 13511 - • - - - - - - - - 27022 - - -
35 - 39 9521 • - - - - - - - - - 19042 - - -
40 - 44 13142 - - - - - - - - - - 26284 - - -
45 - 49 21031 - - - - - - - - - - 42062 - - -
50 - 54 36848 - - • - - - - - - - - 73696 - - -
55 - 59 51068 • - - - - - - - - - 102136 - - -
60 - 64 61537 - - - - - - - - - - 123074 - - -
65+ 137785 - - - - - - " - - 275570 " " -
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 518 1036
20 - 24 9667 - - - - - - - - • - - 19374 - • -
25 - 29 18767 - - - - - - - - - - 37534 - - -
30 - 34 10964 - - - - - - - - - - 21926 - - -
35 - 39 8928 - - - - - - • - - - 17856 - - -
40 - 44 15635 - - - - - - - - - - 31270 - - -
45 - 49 27894 - - - - - - - - - - 55788 - - -
50 - 54 44675 - - - - - - - - - - 89350 - - -
55 - 59 54769 - - - - - - - - - - 109538 - - -
60 - 64 61959 - - - - • - - - - - 123918 - - -
65+ 112557 - - - " - - - - " " 225114 " - -
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 638155 490965 191061 208250 71320 20334 243485 152663 77033 11741 2048 2475803 1199493 916814 350633
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 73 73 67 6 71 67 4 225 79 79 75
20 - 24 5819 5815 4118 1482 191 24 5737 4122 1455 146 14 19399 7761 7753 7527
25 - 29 40222 40206 20151 15845 3428 782 39142 21947 14572 2207 416 146049 65605 65529 59474
30 - 34 88082 87976 25517 43831 15079 3549 76952 39481 31736 5024 711 351031 174667 174327 121037
35 - 39 119496 118717 25706 60461 25477 7073 69017 45734 19845 2920 518 499495 260503 255383 96382
40 - 44 139647 126499 45927 56926 19684 5962 38052 29540 7126 1067 299 572492 293198 247406 48321
45 - 49 95536 67593 38757 21256 5603 1977 10796 8739 1713 270 74 370301 179229 108079 13292
50 - 54 60447 27215 19381 5883 1292 659 2709 2222 409 66 12 218712 97818 38396 3289
55 - 59 38495 10363 7921 1810 404 228 726 583 127 13 3 132809 55819 13947 886
60 - 64 24959 3430 2677 581 110 62 213 175 30 7 1 83259 33341 4503 260
65+ 25379 1078 839 169 52 18 70 53 16 1 " 82031 31273 1412 86
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ÄLDER 
- 19 460 460 416 43 1 459 416 42 1 1425 505 505 503
20 - 24 13950 13949 8809 4389 669 82 13887 8878 4330 614 65 47842 19942 19934 19646
25 - 29 61415 61408 25904 26864 7063 1577 58749 30838 23498 3778 635 230614 107784 107718 91866
30 - 34 105614 105575 25211 53710 21211 5443 63021 46027 31564 4768 662 432123 220895 220590 126263
35 - 39 126616 124353 29474 61867 25518 7494 58256 42191 13689 1912 464 531341 278109 264391 77278
40 - 44 134753 115351 51312 45926 13832 4279 24790 20509 3497 576 208 542901 273395 205936 30113
45 - 49 83576 49757 33305 12779 2562 1111 4086 3574 406 92 14 313645 146693 72647 4720
50 - 54 49547 15962 12950 2303 366 323 228 221 7 - - 172866 73772 20337 235
55 - 59 26488 3609 3171 341 72 25 6 6 - - - 94663 37707 4177 6
60 - 64 17698 509 483 22 4 - 2 2 - - - 57232 21636 539 2
65+ 16038 32 26 4 2 - 1 1 - - - 50931 18655 40 1
1) Vastaava taulu vuoteen 19B7 asti käytetyin määritelmin liitteenä 1. 
Motsvarande tabell med deflnitioner t.o.m. 1987 som bilaga 1.
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PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ PERHEITÄ - FAMILIER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ LAPSIA-DARAV BARN
FAMIUETYP OCH 
HAKARNAS/
föräldrarnas Alder
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 Ar I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE
7-VUO-
TIAI-
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4+
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO- 
NER I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
18 ÀR
UNDER 
7 Ar
AVOPARI JA LAPSIA
SAMBOR MED BARN 66094 59827 35916 18048 4726 1137 36888 29505 8459 865 59 234528 102340 91035 49256
MIEHEN IKÄ
mannens Alder 
- 19 207 207 181 20 3 3 195 176 18 1 657 243 243 215
20 - 24 4665 4663 3764 774 105 20 4380 3713 624 41 2 15051 5721 5709 5092
25 - 29 12032 11986 8037 3240 614 95 10607 7919 2426 249 13 40939 16675 16757 13571
30 - 34 14662 14467 8049 4901 1252 265 10931 7774 2847 297 13 52558 23234 22718 14412
35 - 39 13548 12889 6506 4590 1420 373 7324 5507 1653 148 16 50068 22972 21539 9321
40 - 44 10973 9585 5299 3017 990 279 3821 3067 640 102 12 40503 18557 15518 4701
45 - 49 5235 3874 2450 1079 269 76 1134 931 175 25 3 18677 6207 5734 1368
50 - 54 2520 1463 1075 316 58 14 371 310 59 2 - 8611 3571 1941 434
55 - 59 1163 472 370 81 11 10 94 79 15 - - 3923 1597 611 109
60 - 64 615 176 148 24 2 2 28 26 2 - - 2011 781 210 30
65+ 474 45 37 6 2 - 3 3 - - 1530 562 55 3
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 923 923 854 67 2 917 853 63 1 2840 994 994 982
20 - 24 7794 7793 6089 1527 166 11 7702 6085 1474 139 4 2 5 2 8 0 9692 9685 9466
25 - 29 13506 13490 8336 4143 848 163 11981 8466 3140 349 26 46904 19892 19849 15899
30 - 34 14756 14719 7413 5259 1641 406 9968 7368 2359 245 16 54235 24723 24569 12885
35 - 39 12804 12273 6054 4381 1436 402 5661 4426 1125 99 11 48005 22397 20859 7017
40 - 44 9289 7519 4751 2093 536 139 2281 1974 274 31 2 33638 15060 11146 2623
45 - 49 3899 2304 1716 489 86 13 341 316 24 1 - 13409 5611 3007 367
SO - 54 1648 671 578 80 10 3 15 15 - - - 5434 2138 780 15
55 - 59 713 117 107 9 1 - 2 2 - - - 2323 897 128 2
60 - 64 366 17 17 - - - - - - - - 1183 451 17 -
65+ 396 1 1 - - - - - * “ - 1277 485 1 "
ÄITI JA LAPSIA
MOR OCH BARN 145239 78869 51702 21449 4671 1047 29843 24757 4619 435 32 348946 203707 113110 35431
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 471 471 454 17 469 452 17 959 488 488 486
20 - 24 4368 4367 3649 641 73 4 4319 3629 623 63 4 9535 5167 5166 5080
25 - 29 10078 10076 6820 2717 466 73 8279 6506 1594 163 16 24034 13956 13954 10248
30 - 34 15190 15184 8588 5030 1255 311 7951 6421 1413 110 7 38944 23754 23738 9606
35 - 39 19874 18914 10511 6380 1626 397 5366 4617 677 68 4 52201 32327 29856 6192
40 - 44 23683 18049 11998 4871 976 204 2889 2596 262 30 1 60559 36876 25559 3214
45 - 49 15689 7931 6237 1419 228 47 535 503 31 1 - 38015 22326 9964 568
50 - 54 10824 2862 2504 304 43 11 26 26 - - - 25116 14292 3292 26
55 - 59 8670 834 765 66 3 - 3 3 - - - 19593 10923 906 3
60 - 64 8438 150 147 2 1 - 4 4 - - - 18820 10382 154 4
65+ 27954 31 29 2 - - 2 - 2 - - 61170 33216 33 4
ISA JA LAPSIA
FAR OCH BARN 24316 11074 7937 2590 456 91 2192 1875 295 21 1 56536 32220 14872 2533
MIEHEN IKÄ
mannens Alder
- 19 6 6 6 6 6 12 6 6 6
20 - 24 119 119 112 7 - - 114 108 6 - - 245 126 126 120
25 - 29 559 559 430 121 8 - 477 383 91 3 - 1257 698 696 574
30 - 34 1399 1399 979 343 64 13 667 569 109 9 - 3310 1911 1911 814
35 - 39 2742 2665 1714 801 125 25 514 447 61 5 1 6672 3930 3801 589
40 - 44 4525 3342 2313 827 168 34 250 224 22 4 - 11022 6497 4613 280
45 - 49 3722 1755 1359 320 67 9 91 89 2 - - 8853 5131 2237 93
50 - 54 2795 754 606 127 14 7 38 35 3 - - 6470 3675 933 41
55 - 59 1987 299 260 28 8 3 11 10 1 - - 4477 2490 353 12
60 - 64 1751 124 113 9 2 - 2 2 - - - 3913 2162 137 2
65+ 4711 52 45 7 - - 2 2 - “ - 10305 5594 59 2
AVOPARI ILMAN LAPSIA
SAMBOR UTAN BARN 124155 - * “ ** “ “ 248310 “ “ “
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 1284 2568
20 - 24 24572 - - - - - - - - - - 49144 - - -
25 - 29 34359 - - - - - - - - - - 68718 - - -
30 - 34 18328 - - - - - - - - - - 36656 - - -
35 - 39 10449 - - - - - - - - - - 20896 - - -
40 - 44 8723 - - - - - - - - - - 17446 - - -
45 - 49 6123 - - - - - - - - - - 12246 - - -
50 - 54 5423 - - - - - - - - - - 10846 - - -
55 - 59 4443 - - - - - - - - - - 8886 - - -
60 - 64 4062 - - - - - - - - - - 8124 - - -
65+ 6389 - - - - - • “ “ “ 12778 “ “ “
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 5729 11458
20 - 24 36574 - - - - - - - - - - 73148 - - -
25 - 29 28972 - - • - - - - - - - 57944 - - -
30-34 12353 - - - - - - - - - - 24706 - - -
35 - 39 7410 - - - - - - - - - - 14820 - - -
40 - 44 7052 - - - - - - - - - - 14104 - - -
45 - 49 5919 - - - - - - - - - - 11838 - - -
50 - 54 5372 • - • - - - - - - - 10744 - - -
55 - 59 4372 • - - - - - - - - - 6744 - - -
60 - 64 3743 - - - - - - - - - - 7486 - - -
65+ 6659 - - - - - - - - - - 13318 - - -
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3. RUOTSINKIELISET PERHEET TYYPIN, PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN IÄN JA LAPSILUVUN MUKAAN 31.12.1990 
SVENSKSPRÄKIGA FAMILJER EPTER TYP, MAKARNAS/FÖRALDRARNAS AlOER OCH BARNANTAL 31.12.1990
PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ 
VANHEMPIEN IKÄ
FAMILJETYP OCH 
MAKARNAS/
FÖRÄLDRARNAS ALDER
PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ LAPSIA-DARAV BARN
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 ÄR I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 ÄR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE 
7-VUO­
TIAI­
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4+
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO- 
NER 1 
FAMILJ­
ER
TOTALT UNDER 
18 AR
UNDER 
7 AR
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 61961 25006 10981 9980 3210 835 11668 7546 3560 497 65 180739 65261 44386 16437
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 45 5 5 5 5 95 5 5 5
20 - 2 4 1049 312 236 66 10 - 305 231 66 8 - 2492 398 398 307
25 - 29 3025 1644 927 568 127 22 1598 968 543 71 16 8567 2539 2537 2334
30 - 34 4345 3495 1035 1760 561 139 3167 1525 1406 212 24 15506 6872 6857 5076
35 - 39 5192 * 4682 964 2443 996 279 2087 1843 902 130 12 20527 10260 10003 4090
40 - 44 6689 5645 1844 2613 930 258 1727 1363 313 42 9 26313 13179 11061 2154
45 - 49 5917 3564 2045 1153 294 72 485 396 78 9 2 21253 9632 5594 589
50 - 54 4782 1365 1008 279 56 22 103 90 12 1 - 14613 5237 1845 117
55 - 59 4665 526 428 73 18 7 24 15 7 2 - 12321 3120 661 35
60 - 64 5156 193 153 36 4 - 7 2 4 1 - 12149 1943 237 13
65* 14089 64 51 9 4 - 2 2 - - - 30523 2433 81 2
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 213 51 49 2 51 49 2 450 53 53 53
20 - 24 2119 849 630 190 26 3 844 631 187 24 2 5170 1100 1100 10B5
25 - 29 4229 2920 1453 1157 255 55 2796 1577 1035 155 29 12801 4772 4770 4234
30 - 34 5274 4714 1236 2396 864 218 3769 2020 1518 209 22 19545 9609 9596 5778
35 - 39 6226 5723 1402 2826 1184 311 2692 1964 637 85 6 24289 12601 11993 3521
40 - 44 7606 5961 2719 2350 704 188 1185 1016 142 21 6 28140 14037 10428 1390
45 - 49 6522 3069 2109 783 133 44 204 187 14 3 - 21391 9277 4304 224
50 - 54 5315 906 771 108 15 12 3 3 - - - 14753 4702 1091 3
55 - 59 5025 226 202 19 4 1 1 1 - - - 12220 2560 256 1
60 - 64 5252 21 21 - - - - - - - - 11774 1651 21 -
65* 12743 2 2 - - - - - - " - 26858 2996 2 "
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN BARN 21108 - - - - - - - - - - 42216 - -
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ÄLDER 
- 19 1 2
20 - 24 98 - - - - - - - - - - 196 - - -
25 - 29 438 - • - - - - - - - - 876 - - -
30 - 34 375 - - - - - - - - - - 750 - - -
35 - 39 212 - - - - - - - - - - 424 - - -
40 - 44 390 - - - - - - - - - - 780 - - -
45 - 49 730 - - - - - - • - - - 1460 - - -
50 - 54 1412 - - - - - - - - - - 2824 - - -
55 - 59 2364 - - - - - - - - - - 4728 - - -
60 - 64 3504 - - - - - - - - - - 7008 - - -
65+ 11584 - - - - - - " - - 23168 - “ “
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 7 14
20 - 24 234 - - - - - - - - - - 468 - - -
25 - 29 517 - - - - - - - - - - 1034 - - -
3 0 - 3 4 293 - - - - - - - - - - 586 - - -
35 - 39 215 - - - - • - - - - - 430 - - -
40 - 44 483 - - - - - - - - - - 966 - - -
45 - 49 1052 - - - - - - - - - - 2104 - - -
50 - 54 1984 - « - - - - - - - - 3968 - - -
55 - 59 2957 - - - - - - - - - - ' 5914 - - -
60 - 64 3727 - - - - - - - - - - 7454 - - -
65+ 9639 - - " - - - - - - - 19278 - - -
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 26463 18692 7038 8058 2832 764 8617 5198 2912 448 59 102864 49938 35162 12622
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 1 1 1 1 1 3 1 1 1
20 - 24 145 145 96 43 6 ' - 145 97 42 6 - 490 200 200 199
25 - 29 1141 1141 570 442 109 20 1130 613 436 65 16 4149 1867 1866 1747
30 - 34 2885 2865 718 1506 528 133 2661 1194 1238 207 22 11682 5912 5907 4386
35 - 39 4116 4099 671 2216 948 264 2562 1610 816 125 11 17509 9277 9130 3666
40 - 44 5507 5141 1598 2413 883 247 1567 1233 291 35 8 23149 12135 10223 1955
45 - 49 4635 3308 1882 1073 262 71 430 352 70 6 2 18295 9025 5231 520
50 - 54 2954 1253 924 257 50 22 94 83 10 1 - 10753 4845 1699 106
55 - 59 2018 486 393 66 18 7 18 11 5 2 - 6938 2902 616 27
60 - 6 4 1377 179 144 31 4 - 7 2 4 1 - 4538 1784 218 13
65+ 1664 54 41 9 4 - 2 2 - - " 5358 1990 71 2
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ÄLDER 
- 19 7 7 6 1 7 6 1 22 8 8 8
20 - 24 356 356 223 112 18 3 356 227 109 16 2 1225 513 513 507
25 - 29 1940 1940 799 883 211 47 1904 925 822 133 24 7282 3402 3402 3070
30 - 34 3545 3544 664 1913 768 199 2971 1456 1294 200 21 14790 7700 7691 4735
35 - 39 4651 4588 837 2394 1070 287 - 2265 1620 564 75 6 19906 10604 10115 3001
40 - 44 5551 4828 2019 2005 630 174 954 817 112 19 6 22863 11761 8757 1125
45 - 49 4241 2491 1693 641 116 41 157 144 10 3 - 16147 7665 3541 173
50 - 54 2586 744 624 93 15 12 3 3 - - - 9048 3876 914 3
55 - 59 1546 174 153 16 4 1 - - - - - 5150 2058 201 -
60 - 64 1007 20 20 - - - - - - - - 3208 1194 20 -
65+ 1033 - - - - - - - - - - 3223 1157 - -
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PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ PERHEITÄ - FAMILIER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ lapsia-darav barn
FAMILJETYP OCH 
MAKARNAS/
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 ta I FAMILIEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE
7-VUO-
TIAI-
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4*
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO- 
NER I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
18 AR
UNDER 
7 AR
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 2416 2239 1271 793 143 32 1570 1144 394 28 4 8609 3777 3425 2032
MIEHEN IKÄ
mannens Alder
- 19 4 4 4 - - - 4 4 - - - 12 4 4 4
20 - 24 163 163 136 23 4 - 156 130 24 2 - 520 194 194 184
25 - 29 481 481 344 118 17 2 446 342 98 6 - 1602 640 639 556
30 - 34 555 554 276 242 30 6 470 304 159 5 2 1996 886 876 645
35 - 39 479 467 224 188 42 13 291 203 62 5 1 1767 809 780 386
40 - 44 364 328 141 139 38 10 136 109 19 7 1 1403 675 580 172
45 - 49 187 151 80 60 10 1 53 42 8 3 - 690 316 234 67
50 - 54 89 58 40 16 2 - 9 7 2 - - 309 131 78 11
55 - 59 45 25 20 5 - - 5 3 2 - - 151 61 30 7
60 - 64 23 6 4 2 - - - - - - - 76 30 8 -
65+ 26 2 2 - - - - - - • “ 63 31 2
NAISEN IXA
kvinnans Alder
- 19 23 23 22 1 - - 23 22 1 - - 70 24 24 24
20 - 24 325 325 259 58 8 - 321 257 58 6 - 1049 399 399 391
25 - 29 552 551 344 181 20 6 522 362 149 8 3 1897 793 791 696
30 - 34 559 559 242 256 52 9 436 293 134 8 1 2069 951 948 589
35 - 39 418 407 174 174 46 13 185 137 42 6 - 1587 751 719 239
40 - 44 299 253 143 90 16 4 66 56 8 - - 1110 512 388 74
45 - 49 147 101 68 32 1 - 17 15 2 - - 527 233 135 19
50 - 54 44 16 16 - - - - - - - - 143 55 16 -
55 - 59 20 4 3 1 - - - - - - - 64 24 5 -
60 - 64 12 - - - - - - - - - - 38 14 - -
65* 17 " * - - “ - ~ “ 55 21 “ “
Äiti ja lapsia
MOR OCH BARN 7007 3511 2285 980 210 36 1358 1106 229 21 2 16650 9643 5027 1635
NAISEN ikä
kvinnans Alder
- 19 21 21 21 - - - 21 21 - - - 42 21 21 21
20 - 24 168 168 148 20 - - 167 147 20 - - 356 188 188 187
25 - 29 429 429 310 93 24 2 370 290 64 14 2 1006 577 577 468
30 - 34 612 611 330 227 44 10 362 271 90 1 - 1570 958 957 454
35 - 39 764 728 391 258 68 11 242 207 31 4 - 2010 1246 1159 281
40 - 44 1109 880 557 255 58 10 165 141 22 2 - 2873 1764 1283 191
45 - 49 930 477 348 110 16 3 30 28 2 - - 2309 1379 628 32
50 - 54 579 146 131 15 - - - - - - - 1350 771 161 -
55 - 59 390 48 46 2 - - 1 1 - - - 868 478 50 1
60 - 64 381 1 1 - - - - - - - - 824 443 1 -
65« 1624 2 2 - - “ • - “ “ 3442 1818 2 “
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 1437 564 387 149 25 3 123 98 25 - - 3340 1903 772 148
MIEHEN IKÄ 
mannens Alder
- 19 _ _ - - - — - - — — - - - — -
20 - 24 4 4 4 - - - 4 4 - - - 8 4 4 4
25 - 29 22 22 13 8 1 - 22 13 9 - - 54 32 32 31
30 - 34 56 56 41 12 3 - 36 27 9 - - 130 74 74 45
35 - 39 117 116 69 39 6 2 34 30 4 - - 291 174 173 38
40 - 44 244 176 105 61 9 1 24 21 3 - - 613 369 258 27
45 - 49 213 105 63 20 2 - 2 2 - - - 504 291 129 2
50 - 54 188 54 44 6 4 - - - - - - 449 261 68 -
55 - 59 129 15 15 - - - 1 1 - - - 286 157 15 1
60 - 64 106 8 5 3 - - - - - - - 235 129 11 -
65« 358 8 8 “ - - - “ - ** “ 770 412 8 “
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 3530 - - - - - - - - - - 7060 - - -
MIEHEN IKÄ
mannens Alder
- 19 39 - - - - - - - - - - 78 - - -
20 - 24 639 - - - - - - - - - - 1278 - - -
25 - 29 943 - - - - - - - - - - 1886 - - -
30-34 474 - - - - - - - - - - 948 - - -
35 - 39 268 - - - - - - - - - - 536 - - -
40 - 44 184 - - - - - - - - - - 368 - - -
45 - 49 152 - - - - - - - - - - 304 - - -
50 - 54 139 - - - - - - - - - - 278 - - -
55 - 59 109 - - - - - - - - - - 218 - - -
60 - 64 146 - - - - - - - - - - 292 - - -
65« 437 - - - - - - " - " - 874 “ " “
NAISEN IKÄ
kvinnans Alder
- 19 155 - - - - - - - - - - 310 - - -
20 - 24 1036 - - - - - - - - - - 2072 - - -
25 - 29 791 - - - - - - - - - - 1582 - - -
30 - 34 265 - - - - - - - - - - 530 - - -
35 - 39 178 - - - - - - - - - 356 - - -
40 - 44 164 - - - - - - - - - - 328 - - -
45 - 49 152 - - - - - - - - - - 304 - - -
50 - 54 122 - « - - - - - - - - 244 - - -
55 - 59 112 - - - - - - - - - - 224 - - -
60-64 125 - - - - - - - - - - 250 - - -
65« 430 - - - - - - - - - - 660 - - -
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4. PERHEET« JOISSA TOINEN PUOLISO ON SUOMENKIELINEN JA TOINEN RUOTSINKIELINEN« TYYPIN« PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN IÄN JA LAPSILUVUN 
MUKAAN 31.12.1990
familjer dAr maken/makan Ar finsksprAkig och makan/maken svensksprAkig efter typ« makarnas/fOrAldrarnas Alder och 
BARNANTAL 31.12.1990
PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
niistä lapsia-dArav barn
VAririLHPlEN iKA
FAMILJETYP OCH 
MAKARNAS/
fOrAldrarnas Alder
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN lasten 
lukumäärä
ANTAL BAHN UNDER 18 ÄR I FAMILIEN ^
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 Ar 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE 
7-VUO­
TIAI­
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4+
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO­
NEN I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
16 Ar
UNDER 
7 Ar
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 39154 18877 8009 7934 2394 540 9568 6291 2863 375 39 120019 41711 33388 13301
MIEHEN IKÄ 
mannens Alder 
- 19 52 10 8 2 10 9 1 116 12 12 11
20 - 24 1236 319 250 63 4 2 308 251 52 4 1 2870 398 396 371
25 - 29 3232 1547 859 554 111 23 1490 926 505 56 3 8865 2401 2394 2116
30 - 34 4432 3229 1165 1536 452 76 2799 1547 1092 145 15 14836 5972 5920 4229
35 - 39 5254 4373 1146 2216 818 193 2680 1769 787 110 14 19573 9065 8875 3729
40 - 44 6330 5035 1872 2278 707 178 1572 1218 302 49 3 23483 10823 9305 1981
45 - 49 5045 2867 1639 941 236 49 523 425 86 9 3 17129 7039 4450 636
50 - 54 3505 985 685 235 53 12 141 112 27 2 - 10184 3174 1371 172
55 - 59 2723 325 247 67 6 5 30 23 7 - - 6893 1447 419 37
60 - 64 2499 127 90 32 3 2 11 7 4 - - 5776 778 172 15
65* 4846 60 48 10 2 - 4 4 - - 10294 602 74 4
NAISEN IKÄ
kvinnans Alder 
- 19 211 35 34 1 35 34 1 458 36 36 36
20 - 24 2094 617 457 142 17 1 613 461 136 15 1 4984 796 796 782
25 - 29 3991 2316 1127 936 212 41 2213 1273 823 106 11 11796 3814 3609 3282
30 - 34 4705 3827 1145 1901 658 123 3079 1772 1134 158 15 16888 7478 7451 4576
35 - 39 5531 4708 1266 2364 857 221 2418 1721 608 79 10 21000 9938 9520 3214
40 - 44 6356 4691 2060 1960 535 136 1046 875 153 16 2 23152 10440 8172 1237
45 - 49 4602 2060 1383 554 107 16 156 149 8 1 - 14718 5514 2882 168
50 - 54 3115 516 440 68 7 1 5 5 - - - 8306 2076 601 5
55 - 59 2506 101 91 8 1 1 1 1 - - - 5937 925 115 1
60 - 64 2212 6 6 - - - - - - - - 4633 409 6 -
65+ 3831 - - - - - " - - - - 7947 285 " -
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN barn 11284 - - - - - - - - - - 22568 - -
miehen IKÄ 
mannens Alder
- 19 1 2
20 - 24 108 - - - - - - - - - - 21« - -
25 - 29 459 - - - - - - - - - - 91* - - -
30 - 34 432 - - - - - - - - - - 86- - - -
35 - 39 359 - - - - - - - - - - 71* - - -
40 - 44 537 - - - - - - - - - - 107- - - -
45 - 49 786 - - - - - - - - - - 1572 - -
50 - 54 1214 - - - - - - - - - - 242* - - -
55 - 59 1489 - - - - - - - - - - 2971 - - -
60 - 64 1767 - - - - - - - - - - 353- - - -
65+ 4132 - - - " “ - “ - - 8264 - - -
NAISEN ikä
kvinnans Alder 
- 19 14 28 -
20 - 24 238 - - - - - - - - - - 476 - -
25 - 29 552 - - - - - - - - - - 1104 - -
30 - 3 4 368 - - - - - - - - - - 736 - -
35 - 39 381 - - - - - - - - - - 762 - -
40 - 44 653 - - - - - - - - - - 1306 - -
45 - 49 996 - - - - - - - - - - 1992 - -
50 - 54 1373 - - - - - - - - - - 2746 - -
55 - 59 1591 • - - - - - - - - - 3162 - -
60 - 64 1753 - - - - - - - - - - 3506 - -
65+ 3365 - - - - - - " - - - 6730 — - “
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 20275 16346 6473 7172 2209 492 7949 5065 2507 341 36 77983 37433 29571 11249
MIEHEN ikä
mannens Alder 
- 19 1 1 1 1 1 3 1 1 1
20 - 24 141 141 103 36 1 1 140 105 33 2 - 464 182 182 177
25 - 29 1090 1089 552 428 90 19 1071 611 410 47 3 3937 1757 1755 1584
30 - 34 2648 2641 836 1335 401 69 2350 1225 975 136 14 10327 5031 5006 3642
35 - 39 3872 3852 872 2030 774 176 2378 1543 716 105 14 1591« 8175 8026 3346
40 - 44 4923 4598 1634 2139 660 165 1398 1088 266 41 3 19832 9966 8593 1755
45 - 49 3665 2653 1502 885 222 44 456 370 75 9 2 1394: 6613 4132 555
50 - 54 1898 897 621 213 51 12 114 91 22 1 - 677< 2983 1257 138
55 - 59 976 300 225 66 5 4 26 20 6 - - 332« 1377 388 32
60 - 64 571 118 83 30 3 2 11 7 4 - - 1886 744 161 15
65+ 490 56 44 10 2 - 4 4 - " - 1564 584 70 4
NAISEN ikä 
kvinnans Alder 
- 19 11 11 11 11 11 33 11 11 11
20 - 24 301 301 207 63 11 - 300 210 81 9 - 100* 406 406 399
25 - 29 1771 1771 782 765 187 37 1719 924 687 97 11 6577 3035 3030 2634
30 + 34 3229 3228 842 1684 593 109 2657 1463 1031 148 15 12936 6478 6462 4031
35 - 39 4249 4192 1010 2174 806 202 2173 1527 565 73 8 1749« 9000 8649 2908
40 - 44 4905 4319 1828 1862 503 126 941 791 135 13 2 1950« 9696 7606 1108
45 - 49 3091 1942 1292 533 101 16 143 134 8 1 - 11427 5245 2731 153
50 - 54 1431 484 413 63 7 1 5 5 - - - 486: 2001 564 5
55 - 59 697 92 82 8 1 1 - - - - - 2277 883 106 -
60 - 64 339 6 6 - - - - - - - - 107E 400 6 -
65+ 251 - - - - - - - - - - 778 276 - -
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PERHETYYPPI JA 
PUOLISOIDEN/ PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ LAPSIA-DÄRAV BARN
FAMILJETYP OCH 
MAKARNAS/
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 AR I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE 
7-VUO­
TIAI­
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4 4
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 4
PERSO- 
NER I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
18 ÂR
UNDER 
7 ÂR
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR NED BARN
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 9 9 7 2 9 8 1 29 11 11 10
20 - 24 179 178 147 27 3 1 168 146 19 2 1 574 216 214 194
25 - 29 461 458 307 126 21 4 419 315 95 9 - 1566 644 639 532
30-34 599 588 329 201 51 7 449 322 117 9 1 2139 941 914 587
35 - 39 543 521 274 186 44 17 302 226 71 5 - 1976 890 849 383
40 - 44 494 437 236 139 47 13 174 130 36 8 - 1625 837 712 226
45 - 49 271 214 137 56 16 5 67 55 11 - 1 968 426 318 81
50 - 54 134 88 64 22 2 - 27 21 5 1 - 459 191 114 34
55 - 59 54 25 22 1 1 1 4 3 1 - - 178 70 31 5
60 - 64 25 9 7 2 - - - - - - - 84 34 11 -
654 15 4 4 - - - - - ~ 48 18 4 -
NAISEN IKÄ 
KVINNANS ALDER 
- 19 24 24 23 1 24 23 1 73 25 25 25
20 - 24 316 316 250 59 6 1 313 251 55 6 1 1022 390 390 383
25 - 29 545 545 345 171 25 4 494 349 136 9 - 1869 779 779 648
30 - 34 600 599 303 217 65 14 422 309 103 10 - 2200 1000 989 545
35 - 39 543 516 256 190 51 19 245 194 43 6 2 2024 938 871 306
40 - 44 454 372 232 98 32 10 105 84 18 3 - 1650 742 566 129
45 - 49 190 118 91 21 6 - 15 15 - - - 649 269 151 15
50 - 54 61 32 27 5 - - - - - - - 197 75 37 -
55 - 59 35 9 9 - - - 1 1 - - - 112 42 9 1
60 - 64 8 - - - - - - - - - - 25 9 - -
654 8 • - - “ “ " - - “ 25 9 “
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 4811 - - - - - - - - - - 9622 - - -
MIEHEN IKÄ 
mannens Alder 
- 19 41 82
20 - 24 808 - - - - - - - - - - 1616 - - -
25 - 29 1222 - - - - - - - - - - 2444 - - -
30 - 34 753 - - - - - - - - - - 1506 - - -
35 - 39 480 - - - - - - - - - - 960 - - -
40 - 44 376 - - - - - - - - - - 752 - - -
45 - 49 323 - - - - - - - - - - 646 - - -
50 - 54 259 - - - - - - - - - - 518 - - -
55 - 59 204 - - - - - - - - - - 408 - - -
60 - 64 136 - - - - - - - - - - 272 - - -
654 209 - - - - - “ “ 418 “ “ “
NAISEN IKÄ
kvinnans Alder 
- 19 162 324
20 - 24 1239 - - - - - - - - - - 2478 - - -
25 - 29 1123 - - - - - - - - - - 2246 - - -
30-34 508 - - - - - - - - - - 1016 - - -
35 - 39 356 - - - - - - - - - - 716 - - -
40 - 44 344 - - - - - - - - - - 688 - - -
45 - 49 325 - - - - - - - - - - 650 - - -
50 - 54 250 - - - - - - - - - - 500 - - -
55 - 59 183 - - - - - - - - - - 366 - - -
60 - 64 112 - - - - - - - - - - 224 - - -
654 207 - - - - - - - - - - 414 - - -
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5A, PERHEET, JOISSA ON MIES/ISÄ, MIEHEN IÄN JA PERHETYYPIN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER MED MAN/FAR EFTER MANNENS ÄLDER OCH FAMILJETYP 31.12.1990
PERHETYYPPI - FAMILJETYP
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER
YHTEENSÄ
TOTALT
AVIOPARI 
ILMAN LAPSIA
Akta makar
UTAN BARN
AVIOPARI 
JA LAPSIA
Akta makar
MED BARN
AVOPARI 
JA LAPSIA 
SAMBOR 
MED BARN
ISA JA 
LAPSIA 
FAR OCH 
BARN
AVOPARI 
ILMAN LAPSIA 
SAMBOR 
UTAN BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
1219073 366353 638155 66094 24316 124155
-19 1674 104 73 207 6 1284
20-24 40014 4839 5819 4665 119 24572
25-29 104139 16967 40222 12032 559 34359
30-34 135982 13511 86082 14662 1399 18328
35-39 155756 9521 119496 13548 2742 10449
40-44 177010 13142 139647 10973 4525 8723
45-49 131647 21031 95536 5235 3722 6123
50-54 108033 36848 60447 2520 2795 5423
55-59 97156 51068 38495 1163 1987 4443
60-64 92924 61537 24959 615 1751 4062
65-69 72790 55262 13246 238 1261 2783
70-74 47826 38541 6520 117 1035 1613
75-79 32946 27134 3573 73 1027 1139
eo»oCO 16023 13021 1558 26 826 592
85- 1) 5153 3827 482 20 562 262
SUHTEELLINEN JAKAUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING RELATIV
YHTEENSÄ
TOTALT
100,0 30,0 52,3 5,4 1,9 10,1
-19 100,0 6.2 4,3 12,3 0,3 76,7
20-24 100,0 12,0 14,5 11,6 0,2 61,4
25-29 100,0 16,2 38,6 11,5 0,5 32.9
30-34 100,0 9.9 64,7 10,7 1.0 13,4
35-39 100,0 6,1 76,7 8,6 1,7 6.7
40-44 100,0 7,4 78,8 6.1 2,5 4,9
45-49 100,0 15,9 72,5 3,9 2,8 4.6
50-54 100,0 34,1 55,9 2,3 2,5 5,0
55-59 100,0 52,5 39,6 1,1 2,0 4,5
60-64 100,0 66,2 26,8 0,6 1,8 4,3
65-69 100,0 75.9 18,1 0,3 1.7 3,8
70-74 100,0 80,5 13,6 0,2 2,1 3,3
75-79 100,0 82,3 10,8 0 , 2 3,1 3,4
80-84 100.0 61,2 9.7 0.1 5,1 3,6
85- 100,0 74,2 9,3 0,3 10,9 5,0
1) Vanhimpien ihmisten tiedot rekisterissä ovat niin puutteellisia, että tietokonepäättelyssä 
tulee vääriä avopareja
Registeruppgifterna on de aidsta personerna ar sA bristfailiga att det i datorsutledning 
uppstAr fel sambor
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5B, PERHEET, JOISSA ON NAINEN/ÄITI, NAISEN IÄN JA PERHETYYPIN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER MED KVINNA/MOR EFTER KVINNANS ÄLDER OCH FAMIUETYP 31.12.1990
PERHETYYPPI - FAMIUETYP
NAISEN IKÄ YHTEENSÄ AVIOPARI AVIOPARI AVOPARI ÄITI JA AVOPARI
ILMAN LAPSIA JA LAPSIA JA LAPSIA LAPSIA ILMAN LAPSIA
KviNNANs Alder TOTALT ÄKTA MAKAR AKTA MAKAR SAMBOR MOR OCH SAMBOR
UTAN BARN MED BARN MED BARN BARN UTAN BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
1339996 366353 638155 66094 145239 124155
-19 8101 518 460 923 471 5729
20-24 72373 9687 13950 7794 4368 36574
25-29 132738 18767 61415 13506 10078 28972
30-34 158877 10964 105614 14756 15190 12353
35-39 175632 8928 126616 12804 19874 7410
40-44 190412 15635 134753 9289 23683 7052
45-49 136977 27894 83576 3899 15689 5919
50-54 112066 44675 49547 1648 10624 5372
55-59 97012 54769 28488 713 8670 4372
60-64 92204 61959 17698 366 8438 3743
65-69 73311 52718 9246 208 8357 2782
70-74 45451 32543 4118 93 6975 1722
75-79 27930 18622 1911 53 6160 1184
80-84 12622 7218 630 30 4155 589
85- 1) 4290 1456 133 12 2307 382
SUHTEELLINEN JAKAUMA
PROCENTUELL FÖRDELNING RELATIV
YHTEENSÄ
TOTALT
100,0 27,3 47,6 4,9 10,8 9.2
-19 100,0 6,3 5,6 11,3 5,6 70,7
20-24 100,0 13,3 19.2 10,7 6,0 50,5
25-29 100,0 14,1 46,2 10,1 7,5 21,8
30-34 100,0 6,9 66,4 9,2 9.5 7,7
35-39 100,0 5,0 72,0 7.2 11,3 4,2
40-44 100,0 8,2 70,7 4,8 12,4 3.7
45-49 100,0 20,3 61,0 2,8 11,4 4,3
50-54 100,0 39,8 44,2 1,4 9,6 4,7
55-59 100,0 56,4 29,3 0,7 8,9 4,5
60-64 100,0 67,1 19,1 0,3 9,1 4,0
65-69 100,0 71,9 12.6 0,2 11,3 3,7
70-74 100,0 71,6 9,0 0.2 15.3 3,7
75-79 100,0 66,6 6,8 0.1 22,0 4.2
80-84 100,0 57.1 4,9 0,2 32,9 4,6
85- 100,0 33,9 3,1 0,2 53,7 8,9
Vanhimpien ihmisten tiedot rekisterissä ovat niin puutteellisia. että tietokonepaattelyssa
tulee vaaria avopareja
Registeruppgifteroa o» de aidata personema ar sd bristfaillga att det 1 datorsutledning 
uppstdr fel sambor
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6A. PERHEET. JOISSA MIES. PERHETYYPIN JA MIEHEN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER MED MAN EFTER FAMILJETYP OCH MANNENS CIVILSTAND 31.12.1990
PERHETYYPPI SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND
YHTEENSÄ
TOTALT
NAIMATTOMAT
OGIFTA
NAIMISISSA
GIFTA
LESKET
ANKOR/
Anklingar
ERONNEET
frAnskilda
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 1219073 141107 1012213 11466 54267
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN barn 366353 - 366353 - -
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 638155 - 638155 - -
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 66094 43749 1908 842 19595
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 24316 1288 3381 8084 11563
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 124155 96070 2416 2560 23109
6B. PERHEET. JOISSA NAINEN. PERHETYYPIN JA NAISEN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER MED KV INNA EFTER FAMILJETYP OCH KVINNANS CIVILSTAND 31.12.1990
PERHETYYPPI SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND
YHTEENSÄ
TOTALT
NAIMATTOMAT
OGIFTA
NAIMISISSA
GIFTA
LESKET
ANKOR/
ANKLINGAR
ERONNEET
frAnskilda
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 1339996 161486 1021901 57796 98813
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN BARN 366353 - 366353 - -
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 638155 - 638155 - -
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 66094 39014 1849 3281 21950
ÄITI JA LAPSIA 
MOR OCH BARN 145239 25633 13776 47558 58272
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 124155 96839 1768 6957 18591
7A. LAPSIPERHEET. JOISSA MIES. PERHETYYPIN JA MIEHEN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 31.12.1990 
BARNFAMILJER MED MAN EFTER FAMILJETYP OCH MANNENS CIVILSTAND 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND
YHTEENSÄ
TOTALT
NAIMATTOMAT
OGIFTA
NAIMISISSA
GIFTA
LESKET
ÄNKOR/
Anklingar
ERONNEET
frAnskilda
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 561866 42874 494264 2087 22641
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 490965 - 490965 - -
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 59827 41667 1498 509 16153
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 11074 1207 1801 1578 6488
7B. LAPSIPERHEET. JOISSA NAINEN, PERHETYYPIN JA NAISEN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 31.12.1990 
BARNFAMI LJER MED KV INNA EFTER FAMILJETYP OCH KVINNANS CIVILSTAND 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND
YHTEENSÄ
TOTALT
NAIMATTOMAT
OGIFTA
NAIMISISSA
GIFTA
LESKET
ANKOR/
ANKLINGAR
ERONNEET
frAnskilda
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 629661 60969 503118 8918 56656
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 490965 - 490965 - -
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 59627 38214 1521 2003 18089
ÄITI JA LAPSIA 
MOR OCH BARN 78869 22755 10632 6915 38567
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8. PERHEET PERHETYYPIN JA MIEHEN/ISÄN JA NAISEN/ÄIDIN AVIO/AVOLIITON JÄRJESTYSNUMERON 1) MUKAAN 31.12.1990
FAMILJBR EFTER PAMILJETYP OOH ORDNINGSNUMMER 1) FÖR MANNENS/FADERNS OCH KVINNANS/MODERNS AKTENSKAP/SAMBOFORHALLANDE 31.12.1990
PERHETYYPPI JA 
MIEHEN/ISAN avio/ 
AVOLIITON JÄR­
JESTYSNUMERO
YHTEENSÄ naisen/äidin avio/av o m i t o n järjestysnumero
ORDNI NGSNUMMER FÖR KVINNANS/MODERNS AKTENSKAP/SAMBOFORHALLANDE
PAMI LJETYP OCH 
ORDNINGSNUMMER 
FÖR MANNENS/FADERNS
Aktenskap/samboforh .
TOTALT
0 1 2 3 4* TUNT
OKÄND
EI VAIMOA 
INGEN HUSTRU
KAIKKI PERHEET 
ALLA FAMILJER 1364312 25633 1171327 128055 10872 1129 2980 24316
0 1288 1288
1 1080685 1000471 54290 3550 332 1244 20798
2 120281 56533 57068 4148 453 160 1919
3 11807 3698 5733 2112 83 18 163
4* 1544 356 685 298 191 2 12
TUNTEMATON - OKAND 3468 2211 278 23 2 818 136
61 MIESTÄ - 
INGEN MAN 145239 25633 108058 10001 741 68 738
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTan BARNrt 366353 333004 29854 2690 319 4860
1 330697 313513 15720 1084 116 264
2 31469 17574 12384 1298 150 63
3 3094 1326 1463 255 38 12
4* 381 149 179 38 14 1
TUNTEMATON - OKÄND 712 442 108 15 1 146
AVIOPARI JA LAPSIA 
ÄKTA MAKAR MED BARN 638155 . 598165 36314 1785 135 1756
0
1 593317 568238 23150 896 53 980
2 39539 26666 11969 742 65 97
3 2460 1379 937 126 12 6
4+ 219 113 88 13 4 1
TUNTEMATON - OKÄND 2620 . 1769 170 8 1 672
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 66094 34838 28220 2808 228
0
1 39307 32407 6286 568 46
2 24218 2250 21174 738 56
3 2349 163 692 1487 7
4*
TUNTEMATON - OKÄND
220 18 68 15 119
ÄITI JA LAPSIA 
MOR OCH BARN 145239 25633 108058 10001 741 68 738
EI MIESTÄ 
INGEN MAN 145239 25633 108058 10001 741 68 738
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 24316 24316
0 1288 1288
1 20798 20798
2 1919 1919
3 163 163
4+ 12 12
TUNTEMATON - OKÄND 136 136
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 124155 97262 23666 2846 379
0
1 96566 86313 9134 1002 117
2 23136 10043 11541 1370 182
3 3741 830 2641 244 26
4* 712 76 350 232 54
TUNTEMATON - OKAND
1) Avio/avolllton järjestysnumero on mullia kuin avoliitossa olevilla väestörekisteriin merkittyjen avioliittojen määrä. 
Avoliitossa oleville on rekisteröityjen avioliittojen määrää kasvatettu yhdellä. Päättyneistä avoliitoista ei 
rekisterissä ole tietoa.
Ordningsnumret för äktenskap/samboförh&llande ar för andra än sambor det antal äktenskap som antecknats i befolknings- 
registret. När det gäller sambor har antalet registrerade äktenskap ökats med ett. I registret finns det Inga 
uppgifter om upphörda samboförhällanden.
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9A. PERHEET, JOISSA ON MIES/ISA PERHETYYPIN, MIEHEN AVIO/AVOLIITON JÄRJESTYSNUMERON 1) JA MIEHEN IÄN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER MED MAN/FAR EFTER FAMILJETYP, ORDNINGSNUMMER 1) FÖR MANNENS AKTENSKAP/SAMBOF0RHALLANDE OCH ALDER 31.12.1990
PERHETYYPPI JA AVIO/ 
AVOLIITON JÄRJESTYS­
NUMERO
FAMILJETYP OCH 
ORDNINGSNUMMER FÖR 
ÄKTENSKAP/SAMBOFÖRH.
YHTEENSÄ
TOTALT
MI EHEN/ISÄN IKÄ - MANNENS/FADERNS ALDER
-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
KAIKKI PERHEET
ALLA FAMILJER 1219073 1674 144153 291738 308657 205189 165714 101948
0 1288 4 291 616 302 49 22 4
1 1080685 1668 139591 263214 262294 178326 147721 87871
2 120281 2 3975 25032 40367 23189 15438 12278
3 11807 - 128 1467 3895 2868 1992 1457
4+ 1544 - 9 126 467 392 353 197
TUNTEMATON - OKÄND 3466 " 159 1263 1332 365 188 141
AVIOPARI ILMAN LAPSIA
AKTA MAKAR utan BARN 366353 104 21806 23032 34173 87916 116799 82523
1 330697 104 21510 20967 28693 80175 107078 72170
2 31469 - 225 1814 4814 6846 8585 9185
3 3094 - 5 108 480 685 868 948
4 + 381 - - 10 57 74 133 107
TUNTEMATON - OKÄND 712 - 66 133 129 136 135 113
AVIOPARI JA LAPSIA
AKTA MAKAR MED BARN 638155 73 46041 207578 235183 98942 38205 12133
1 593317 73 45378 197550 214624 90075 34746 10871
2 39539 - 567 8629 18181 7964 3076 1122
3 2460 - 4 264 1123 646 308 115
4* 219 - - 19 103 51 37 9
TUNTEMATON - OKÄND 2620 - 92 1116 1152 206 38 16
AVOPARI JA LAPSIA
SAMBOR MED BARN 66094 207 16697 28210 16208 3683 853 236
1 39307 205 14801 18162 5136 655 254 94
2 24218 2 1829 9323 9862 2594 492 116
3 2349 - 62 684 1110 376 95 22
4* 220 - 5 41 100 58 12 4
TUNTEMATON - OKÄND - - " - - - " -
ISA JA LAPSIA
FAR OCH BARN 24316 6 678 4141 8247 4782 3012 3450
0 1268 4 291 616 302 49 22 4
1 20798 2 374 3260 7112 4187 2690 3173
2 1919 - 12 222 727 467 253 238
3 163 - - 9 50 53 29 22
4 + 12 - - - 5 3 3 1
TUNTEMATON - OKÄND 136 - 1 34 51 23 15 12
AVOPARI ILMAN LAPSIA
SAMBOR UTAN BARN 124155 1284 58931 28777 14846 9866 6845 3606
1 96566 1284 57526 23275 6729 3234 2953 1563
2 23136 - 1342 5044 6783 5318 3032 1617
3 3741 - 57 402 1132 1108 692 350
4* 712 - 4 56 202 206 168 76
TUNTEMATON - OKÄND - - - - - - _ _
1) Avio/avoliiton järjestysnumero on muilla kuin avoliitossa olevilla väestörekisteriin merkittyjen avioliittojen määrä. 
Avoliitossa oleville on rekisteröityjen avioliittojen määrää kasvatettu yhdellä. Päättyneistä avoliitoista ei 
rekisterissä ole tietoa.
Ordningsnumret för äktenskap/samboförhällande är för andra än sambor det antal äktenskap som antecknats 1 befolknings- 
registret. När det gäller sambor har antalet reglstrerade äktenskap ökats med ett. I reglstret flnns det Inga 
uppgifter om upphörda samboförhällanden.
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9B. PERHEET, JOISSA ON NAINEN/AITI PERHETYYPIN, NAISEN AVIO/AVOLIITON JÄRJESTYSNUMERON 1) JA NAISEN IÄN MUKAAN 31.12.1990
FAMILJER MED KVINNA/MOR EFTER FAMILJETYP, ORDNINGSNUMMER 1) FÖR KVINNANS ÄKTENSKAP/SAMBOFÖRHÄLLANDE OCH ÄLDER 31.12.1990
PERHETYYPPI JA AVIO/ 
AVOLIITON JÄRJESTYS­
NUMERO
FAMILJETYP OCH 
ORDNINGSNUMMER FÖR 
ÄKTENSKAP/SAMBOFÖRH.
YHTEENSÄ
TOTALT
NAISEN/ÄIDIN ikä • KVINNANS/MODERNS ÄLDER
-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
KAIKKI PERHEET
ALLA FAMILJER 1339996 8101 205111 334509 327389 209078 165515 90293
0 26633 417 8190 10285 4689 1115 521 416
1 1171327 7645 188923 288324 276590 184114 148011 77720
2 128055 36 7397 32168 41222 21401 15161 10670
3 10872 - 302 2287 3721 1989 1446 1127
4+ 1129 - 19 191 379 227 182 131
TUNTEMATON - OKÄND 2980 3 280 1254 788 232 194 229
AVIOPARI ILMAN LAPSIA
Akta MAKAR UTan barn 366353 518 28454 19892 43529 99444 114677 59839
1 333004 517 28050 18090 37603 91154 105309 52273
2 29854 - 333 1537 5234 7498 8481 6771
3 2690 - 11 150 523 647 701 658
4* 319 - - 15 70 66 89 79
TUNTEMATON - OKÄND 486 1 60 92 99 79 97 58
AVIOPARI JA LAPSIA
AKTA MAKAR MED BARN 638155 460 75365 232230 218329 78035 26944 6792
1 598165 457 73433 217704 201160 73691 25478 6242
2 36314 1 1682 12936 15759 4037 1381 518
3 1785 - 48 573 853 231 58 22
4+ 135 - 3 41 66 17 6 2
TUNTEMATON - OKÄND 1756 2 199 976 491 59 21 8
AVOPARI JA LAPSIA
SAMBOR MED BARN 66094 923 21300 27560 13188 2361 574 188
1 34838 899 17307 13856 2408 238 75 55
2 28220 24 3778 12531 9499 1824 442 122
3 2808 - 201 1093 1184 269 52 9
4+ 228 - 14 80 97 30 5 2
TUNTEMATON - OKÄND - - “ - " “ -
ÄITI JA LAPSIA
MOR OCH BARN 145239 471 14446 35064 39372 19494 16795 19597
0 25633 417 8190 10285 4689 1115 521 416
1 108058 54 6000 22426 30461 16590 14940 17587
2 10001 - 231 2021 3677 1546 1158 1366
3 741 - 4 138 309 134 94 62
4+ 68 - - 8 38 13 6 3
TUNTEMATON - OKÄND 738 - 21 186 198 94 76 163
AVOPARI ILMAN LAPSIA
SAMBOR UTAN BARN 124155 5729 65546 19763 12971 9744 6525 3877
1 97262 5718 64133 16240 4958 2441 2209 1563
2 23666 11 1373 3143 7053 6494 3699 1893
3 2848 - 38 333 852 708 541 376
4* 379 - 2 47 108 101 76 45
TUNTEMATON - OKÄND - - - - - - - -
1) Avlo/avolliton Järjestysnumero on muilla kuin avoliitossa olevilla väestörekisteriin merkittyjen avioliittojen määrä. 
Avoliitossa oleville on rekisteröityjen avioliittojen määrää kasvatettu yhdellä. Päättyneistä avoliitoista ei 
rekisterissä ole tietoa.
Ordningsnumret för äktenskap/samboförhällande är för andra än sambor det antal äktenskap som antecknats i befolknings- 
registret. När det gäller sambor har antalet reglstrerade äktenskap ökats med ett. I registret finns det Inga 
uppgifter om upphörda saaboförhällanden.
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10. PERHEET PUOLI SOIDEN/VANHEMPIEN KIELEN JA PERHETYYPIN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER EFTER MAKARNAS/FÖRÄLDRARNAS SPRAK OCH FAMILJETYP 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
YHTEENSÄ MIEHEN/ISAN KIELI - MANNENS/FADERNS SPRAK
VAIMON/AIDIN TOTALT SUOMI RUOTSI SAAME TANSKA/ VENA- ENG- SAKSA MUU TUN- PER-
KIELI
HUSTRUNS/
MODERNS
sprAk
FINSKA SVENSKA SA­
MI SKA
NORJA/
ISLANTI
DANSKA/
NORSKA/
ISLAND.
JA
RYSKA
LANTI
ENG-
ELSKA
TYSKA ANNAT TE-
MATON
OKANT
HEESSA 
EI ISAA 
INGEN 
FAR I 
FAMILJET
KAIKKI PERHEET
ALLA FAMILJER 1364312 1132798 77927 433 252 629 1347 1022 4648 17 145239
SUOMI - FINSKA 1255717 1089514 22672 227 174 297 1103 863 3272 12 137583
RUOTSI - SVENSKA 77414 16482 53517 2 51 18 109 72 155 1 7007
SAAME - SAMISKÄ 439 172 1 189 - - - - - - 77
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/ISLANDSKA 214 132 42 4 19 - 1 1 1 1 13
VENÄJÄ - RYSKA 1925 1394 35 - - 300 3 1 12 - 180
ENGLANTI - ENGELSKA 641 444 57 - 1 - 89 3 15 1 31
SAKSA - TYSKA 475 326 53 - - - 2 61 4 - 29
MUU - ANNAT 3157 1552 112 - 3 8 31 10 1122 1 318
TUNTEMATON - OKÄNT 14 10 1 - - - - - 1 1 1
PERHEESSÄ EI ÄITIÄ 
INGEN MOR I FAMILJEN 24316 22772 1437 11 4 6 9 11 66 - -
AVIOPARI ILMAN LAPSIA
AKTA makar utan barn 366353 336189 28033 83 46 243 359 269 1126 5 -
SUOMI - FINSKA 338824 330406 6821 34 34 112 303 229 881 4 -
RUOTSI - SVENSKA 25675 4463 21108 1 8 11 28 21 35 - -
SAAME - SAMISKA 69 22 - 47 - - - - - - -
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/ISLANDSKA 55 37 13 1 3 - - - 1 . -
VENÄJÄ - RYSKA 632 495 16 - - 117 2 1 1 - -
ENGLANTI - ENGELSKA 158 116 20 - - - 20 - 1 1 -
SAKSA - TYSKA 135 101 19 - - - - 15 - -
MUU - ANNAT 803 547 36 - 1 3 6 3 207 - -
TUNTEMATON - OKÄNT 2 2 - - - - - - - - -
AVIOPARI JA LAPSIA
AKTA MAKAR MED BARN 638155 595035 38436 256 116 292 726 608 2677 9 -
SUOMI - FINSKA 599482 584345 11827 134 75 153 606 525 1810 7 -
RUOTSI - SVENSKA 35126 8448 26463 - 28 5 55 40 86 1 -
SAAME - SAMISKÄ 218 97 1 120 - - - - - - -
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/ISLANDSKA 95 62 19 2 11 - 1 - - - -
VENÄJÄ - RYSKA 964 611 14 - - 129 1 - 9 - -
ENGLANTI - ENGELSKA 332 247 27 - 1 - 46 3 8 - -
SAKSA - TYSKA 253 187 27 - - - 2 34 3 - -
MUU - ANNAT 1677 832 58 1 5 15 6 760 - -
TUNTEMATON - OKÄNT 8 6 - - - - - _ 1 1 _
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PERHETYYPPI 
PAMILJETYP
yhteensä
TOTALT
MIEHEN/ISAN KIELI - MANNENS/FADERNS SPEAK '
vaihon/Aidin TOTALT SUOMI RUOTSI SAAME TANSKA/ VENA- ENC- SAKSA MUU TUN- PER-
KIELI
HUSTRUNS/
MODERNS
sprAk
FINSKA SVENSKA SA­
MI SKA
NORJA/
ISLANTI
DANSKA/
NORSKA/
ISLAND.
JA
RYSKA
LANTI
ENC-
ELSKA
TYSKA ANNAT TE­
MATON
OKANT
HEESSA 
EI ISAA 
INGEN 
FAR I 
FAMILJE!
AVOPARI JA LAPSIA
SAMBOR MED BARN 66094 61652 3871 54 38 18 82 56 321 2 -
SUOMI - FINSKA 61971 60134 1434 35 27 4 66 51 219 1 -
RUOTSI - SVENSKA 3805 1350 2416 1 10 - 5 3 20 - -
SAAME - SAMISKÄ 44 27 - 17 - - - - - - -
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/ISLANDSKA 22 13 6 1 1 - - - - 1 -
VENÄJÄ - RYSKA 50 33 2 - - 14 - - 1 - -
ENGLANTI - ENGELSKA 27 15 2 - - - 9 - 1 - -
SAKSA - TYSKA 15 11 3 - - - - 1 - - -
MUU - ANNAT 159 68 6 - - - 2 1 80 - -
TUNTEMATON - OKANT 1 1 - - - - - - - - -
ÄITI JA LAPSIA
MOR MED BARN 145239 - - - - - ■ - - “ 145239
SUOMI - FINSKA 137583 - - - - - - - - - 137583
RUOTSI - SVENSKA 7007 - - - - - - - - - 7007
SAAME - SAMISKA 77 - - - - - - - - - 77
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/1S LANDSKA 13 - - - - - - - - - 13
VENÄJÄ - RYSKA 180 - - - - - - - - - 180
ENGLANTI - ENGELSKA 31 - - - - - - - - - 31
SAKSA - TYSKA 29 - - - - - - - - - 29
MUU - ANNAT 318 - - - - - - - - - 318
TUNTEMATON - OKÄNT 1 - - - - - - - - - 1
ISA JA LAPSIA
FAR MED BARN 24316 22772 1437 11 4 6 9 11 66 “
PERHEESSÄ EI ÄITIÄ 
INGEN MOR I FAMILJEN 24316 22772 1437 11 4 6 9 11 66 - -
AVOPARI EI LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN 124155 117150 6150 29 48 70 171 78 458 1 -
SUOMI - FINSKA 117857 114629 2590 24 38 28 128 58 362 - -
RUOTSI - SVENSKA 5601 2221 3530 - 5 2 21 8 14 - -
SAAME - SAMISKA 31 26 - 5 - - - - - - -
TANSKA/NORJA/ISLANTI 
DANSKA/NORSKA/ISLANDSKA 29 20 4 - 4 - - 1 - - -
VENÄJÄ - RYSKA 99 55 3 - - 40 - - 1 - -
ENGLANTI - ENGELSKA 93 66 8 - - - 14 - 5 - -
SAKSA - TYSKA 43 27 4 - - - - 11 1 - -
MUU - ANNAT 200 105 10 - 1 - 8 - 75 1 -
TUNTEMATON - OKÄNT 2 1 1 - - - - - - - -
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11. PERHEET PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN KANSALAISUUDEN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER EPTER MAKARNAS/FÖRÄLDRARNAS MEDBORGARSKAP 31.12.1990
VAIMON/AIDIN
KANSALAISUUS
YH­
TEENSÄ MIEHEN/ISAN KANSALAISUUS - MANNENS/FADERNS MEDBORGARSKAP
TOTALT SUOMI RUOTSI MUUT ISO- SAKSA MUU NEUVOS- AASIA AFRIK- USA MUU PER- KES-
HUSTRUNS/MODERNS FINLAND SVERIGE PÖH- BRI- TYSK- EU- TOLIIT- ASIEN KA TAI HEESSA KIM.
MEDBORGARSKAP JOIS- TANNIA LAND ROOP- TO AFRIKA TUNTE- EI LAP-
MAAT STOR- PA SOVJET- MATON ISAA SI-
ÖVRIGA BRI- ÖVRIGA UNIONEN ÖVRIGT INGEN LUKU-
NORDEN TANNIEN EUROPA ELLER FAR MEDEL-
okAnt I ANTAL
FAMILJEN BARN
KAIKKI PERHEET 
ALLA FAMILJER 1364312 1211071 1768 354 574 653
SUOMI - FINLAND 1333624 1182918 1382 310 506 585
RUOTSI - SVERIGE 1281 788 338 2 - 1
MUUT POHJOISMAAT
ÖVRIGA NORDEN 230 174 3 30 “ 1
ISO-BRITANNIA
STORBRITANNIEN 182 120 1 2 49 1
SAKSA - TYSKLAND 261 187 1 - 1 52
MUU EUROOPPA
ÖVRIGA EUROPA 735 425 3 1 3 3
NEUVOSTOLIITTO
SOVJETUNIONEN 1968 1395 “ “ 1
AASIA - ASIEN 758 440 3 1 5 -
AFRIKKA - AFRIKA 103 54 - - - -
USA 288 184 5 1 3 1
MUU TAI TUNTEMATON
ÖVRIGT ELLER OKANT 566 171 " 1 3 1
PERHEESSÄ EI ÄITIÄ
INGEN MOR I FAMILJEN 24316 24215 32 6 4 7
KESKIM. LAPSILUKU
MEDELANTAL BARN 0,97 1,09 0,96 1,09 0,96 1,17
1424 596 867 657 411 698 145239 1,10
1178 195 589 609 326 340 144666 1,12
4 - 4 - - - 144 1,10
- - 1 - - - 21 1,22
2 - - - - 3 4 1,08
2 - - - - 1 17 1-11
225 1 3 2 2 2 65 1,04
- 395 2 4 2 2 167 0,88
2 - 251 3 3 17 33 1,01
- - 3 35 - - 11 1,10
- - - -F 74 - 20 0,98
3 - 5 • 2 309 71 1.60
6 5 9 4 2 24 1.32
1,03 0,89 1,06 0,77 0,87 1,49 1,40
12. LAPSIPERHEET PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN KANSALAISUUDEN MUKAAN 31.12.1990 
BARNFAMILJER E FT ER MAKARNAS/FÖRÄLDRARNAS MEDBORGARSKAP 31.12.1990
vaimon/Aidin
KANSALAISUUS
YH­
TEENSÄ MIEHEN/ISAN kansalaisuus MANNENS/FADERNS MEDBORGARSKAP
TOTALT SUOMI RUOTSI MUUT ISO- SAKSA MUU NEUVOS- AASIA AFRIK- USA MUU PER- KES-
HUSTRUNS/MODERNS FINLAND SVERIGE PÖH- BRI- TYSK- EU- TOLIIT- ASIEN KA TAI HEESSA KIM.
MEDBORGARSKAP JOIS- TANNIA LAND ROOP- TO AFRIKA TUNTE- EI LAP-
MAAT STOR- PA SOVJET- MATON ISAA SI-
ÖVRIGA BRI- ÖVRIGA UNIONEN ÖVRIGT INGEN LUKU-
NORDEN TANNIEN EUROPA ELLER FAR MEDEL
OKANT I ANTAL
FAMILJEN BARN
KAIKKI LAPSIPERHEET 
ALLA BARNFAMILJER 640735 557587 826 195 297
SUOMI - FINLAND 625899 544394 713 167 255
RUOTSI - SVERIGE 676 459 80 2 -
MUUT POHJOISMAAT 
ÖVRIGA NORDEN 147 105 3 19 -
ISO-BRITANNIA 
STORBRITANNIEN 99 61 1 1 33
SAKSA - TYSKLAND 147 100 - - -
MUU EUROOPPA 
ÖVRIGA EUROPA 462 231 3 - 1
NEUVOSTOLIITTO 
SOVJ ETUNIONEN 1205 811 - - -
AASIA - ASIEN 423 217 1 - 2
AFRIKKA - AFRIKA 61 28 - - -
USA 144 101 1 1 1
MUU TAI TUNTEMATON 
ÖVRIGT ELLER OKANT 398 85 - - 1
PERHEESSÄ EI AlTlA 
INGEN MOR I FAMILJEN 11074 10995 24 5 4
KESKIM. LAPSILUKU 
MEDELANTAL BARN 1,59 1.62 1,81 1,78 1,73
381 821 316 486 320 190 447 78869 1.74
342 652 77 308 290 161 170 78370 1,78
- 4 - 1 - - - 130 1,92
- - - - - - - 20 1,82
1 - - - - - 1 1 1,88
30 - - - - - 1 16 1,80
1 158 1 3 1 1 1 61 1,57
- - 234 1 4 2 1 152 1,38
- - - 159 1 1 13 29 1,68
- - - 2 20 - - 11 1,83
1 - - - - 23 - 16 1,88
1 - - 4 - - 244 63 2,16
5 7 4 8 4 2 16 1.34
1.72 1.65 1,57 1,77 1,53 1.74 2,16 1.43
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13. PERHEET PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN SYNTYMÄMAAN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER E FT ER MAKARNAS/FÖRÄLDRARNAS FÖDELSELAND 31.12.1990
VAIMON/ÄIDIN 
SYNTYMÄMAA
YH­
TEENSÄ MIEHEN/ISÄN SYNTYMÄMAA - MANNENS/FADERNS FÖDELSELAND
HUSTRUNS/MODERNS TOTALT SUOMI RUOTSI MUUT ISO- SAKSA MUU NEUVOS- AASIA AFRIK- USA MUU PER- KES-
FÖDELSELAND FINLAND SVERIGE PÖH- BRI- TYSK- EU- TOLIIT- ASIEN KA TAI HEESSÄ KIM.
JOIS- TANNIA LAND ROOP- TO AFRIKA TUNTE- EI LAP-
MAAT STOR- PA SOVJET- MATON ISAA SI-
0VRIGA BRI- ÖVRIGA UNIONEN ÖVRIGT INGEN LUKU-
NORDEN TANNIEN EUROPA ELLER FAR MEDEL-
OKÄNT I ANTAL
FAMILJEN BARN
KAIKKI PERHEET
ALLA FAMILJER 1364312 1206755 2437 365 677 722 2284 1751 1712 982 596 792 145239 1,10
SUOMI - FINLAND 1327850 1173619 2295 326 611 675 1929 1253 1039 897 538 672 143996 1,12
RUOTSI - SVERIGE 3387 2945 87 6 6 1 13 1 5 4 2 5 312 1,07
MUUT POHJOISMAAT 
ÖVRIGA NORDEN 347 283 3 22 1 1 2 - 1 2 - - 32 1,08
ISO-BRITANNIA 
STORBRITANNIEN 250 197 - 1 28 - 3 - 4 1 - 2 14 1,17
SAKSA - TYSKLAND 322 256 1 - 1 26 3 1 1 - - 3 30 1,12
MUU EUROOPPA 
ÖVRIGA EUROPA 1500 1020 5 3 6 7 290 7 4 3 5 7 143 1.01
NEUVOSTOLIITTO
SOVJETUNIONEN 3717 2758 3 1 5 3 9 452 5 5 2 4 470 0,77
AASIA - ASIEN 1289 539 7 2 7 - 4 3 610 4 2 8 103 1,39
AFRIKKA - AFRIKA 179 102 - - - 1 2 - 4 52 - 1 17 1,21
USA 500 395 3 - 4 1 2 - 1 1 33 2 58 0,79
MUU TAI TUNTEMATON 
ÖVRIGT ELLER OKÄNT 655 494 2 - 3 1 8 2 5 3 2 71 64 0,94
PERHEESSÄ EI ÄITIÄ 
INGEN MOR I FAMILJEN 24316 24147 31 4 5 6 19 32 33 10 12 17 1.32
KESKIN. LAPSILUKU 
MEDRLANTAL BARN 0,97 1,09 1,06 1,10 1,11 1,19 1,09 0,63 1,43 1,00 0,75 1,02 1,40
14. LAPSIPERHEET PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN SYNTYMÄMAAN MUKAAN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER MAKARNAS/FÖRÄLDRARNAS FÖDELSELAND 31.12.1990
VAIMON/AIDIN
SYNTYMÄMAA
YH­
TEENSÄ MIEHEN/ISÄN SYNTYMÄMAA - MANNENS/FADERNS FÖDELSELAND
HUSTRUNS/MODERNS
FÖDELSELAND
TOTALT SUOMI
FINLAND
RUOTSI
SVERIGE
MUUT
POH­
JOIS­
MAAT
ÖVRIGA
NORDEN
ISO-
BRI­
TANNIA
STOR­
BRI­
TANNIEN
SAKSA
TYSK­
LAND
MUU
EU­
ROOP­
PA
ÖVRIGA
EUROPA
NEUVOS­
TOLIIT­
TO
SOVJET­
UNIONEN
AASIA
ASIEN
AFRIK­
KA
AFRIKA
USA MUU
TAI
TUNTE­
MATON
ÖVRIGT
ELLER
OKÄNT
PER­
HEESSÄ
EI
ISÄÄ
INGEN
FAR
I
FAMILJEN
KES- 
KIM. 
LAP­
SI­
LUKU - 
MEDEL­
ANTAL 
BARN
KAIKKI LAPSIPERHEET 
ALLA BARNFAMILJER 640735 555444 1340 188 381 426 1306 478 1158 557 206 382 78869 1,74
SUOMI - FINLAND 623443 540338 1270 165 341 397 1072 228 644 501 180 310 77997 1,78
RUOTSI - SVERIGE 1863 1534 36 4 3 - 8 - 2 1 3 272 1,75
MUUT POHJOISMAAT 
ÖVRIGA NORDEN 164 128 3 14 1 - - - - 2 16 1,78
ISO-BRITANNIA
STORBRITANNIEN 137 103 - 1 18 - - - 3 1 11 1.89
SAKSA - TYSKLAND 1S8 112 - - 1 18 1 - 1 - 23 1,79
MUU EUROOPPA 
ÖVRIGA EUROPA 802 473 5 - 4 3 203 2 3 1 É 99 1,60
NEUVOSTOLIITTO
SOVJETUNIONEN 1649 1110 3 - 2 - 4 239 3 4 1 J 282 1,41
AASIA - ASIEN 858 278 3 - 4 - 1 - 471 2 € 93 1,93
AFRIKKA - AFRIKA 114 59 - - - 1 1 - 3 32 1 17 1,84
USA 174 126 1 - 1 1 2 - 1 1 20 1 20 1,83
MUU TAI TUNTEMATON 
ÖVRIGT ELLER OKÄNT 299 206 1 - 1 1 2 1 3 3 42 39 1,77
PERHEESSÄ EI ÄITIÄ 
INGEN MOR FAMILJEN 11074 10977 18 4 5 5 12 8 24 9 2 10 1,34
KESKIN. LAPSILUKU 
MEDEIANTAL BARN 1,59 1,82 1,74 1,85 1,81 1,74 1,68 1,56 1,96 1,69 1,80 1,83 1.43
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15. PERHEET. JOISSA 0-85-VU0TIAITA LAPSIA. PERHETYYPIN, LAPSILUVUN JA ÄIDIN IÄN MUKAAN 31.12.1990 
(ISÄ JA LAPSIA-PERHEET ISÄN IÄN MUKAAN)
FAMILJEK MED 0-85-ÄRIGA BARN EFTER FAMILJETYP. BARNANTAL OCH MODERNS ÄLDER 31.12.1990 
(FAR OCH BARN-FAM1LJER EFTER FADERNS ÄLDER)
PERHETYYPPI JA LAPSILUKU 
FAMILJETYP OCH BARNANTAL
IKÄ - ÄLDER
YHTEENSÄ -19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-
TOTA LT
KAIKKI PERHEET. 
JOISSA LAPSIA 
ALLA FAMILJER 
MED BARN
1 401954 1730 60137 85791 116213 73406 38971 18291 7415
2 330938 127 40413 141315 114232 24478 6814 2544 1015
3 109392 3 9310 56045 37100 5104 1198 442 190
4 22800 - 1479 11879 8076 1023 249 64 30
5+
AVIOPARI JA LAPSIA
8720 - 450
ÄIDIN IKÄ - MODERNS ÄLDER
3965 3515 661 93 31 5
ÄKTA MAKAR MED BARN
1 245993 416 34696 50638 79123 53056 22156 5232 676
2 269475 43 31258 118121 96040 19334 3937 668 74
3 94810 1 7736 49386 32690 4204 669 113 11
4 19901 - 1263 10461 7166 850 130 9 2
5+ 7976 - 412 3624 3290 591 52 7 "
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN
1 38798 854 14427 13394 7684 1813 470 121 35
2 20203 67 5670 9938 3972 451 79 20 6
3 5628 2 1027 3312 1182 79 22 4 -
4 1177 - 147 734 282 11 2 - 1
5+ 288 - 29 182 68 7 1 1 "
ÄITI JA LAPSIA 
MOR OCH BARN
1 99297 454 10472 19026 23861 14897 13877 11189 5521
2 35996 17 3358 12087 12076 3744 2364 1586 764
3 7971 - 539 3149 2767 661 412 289 154
4 1562 - 68 649 528 139 108 48 22
5+
ISA JA LAPSIA
413
ISAN IKÄ - FADERNS
9
ÄLDER
153 140 53 34 23 1
FAR OCH BARN
1 17866 6 542 2733 5545 3640 2468 1749 1183
2 5264 - 127 1169 2144 949 434 270 171
3 983 - 8 198 461 160 95 36 25
4 160 - 1 35 80 23 9 7 5
5+ 43 - ' - 6 17 10 6 - 4
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16. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER EFTER FAMILJETYP OCH BARNANTAL 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
O-BS VUOTIAIDEN KOTONA ASUVIEN LASTEN MÄÄRÄ 
ANTALET HEMMABOENDE BARN I ALDERN 0-85 ÄR
SUHTEELLINEN JAKAUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING
LAPSIA 
KESKIMÄÄRIN 
PERHETTÄ KOHTI 
BARNANTAL 
I MEDELTAL 
PER FAMILJ
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5*
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5+
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR OCH BARN
Äiti ja lapsia 
MOR OCH BARN
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN
873804 401954 330938 109392 22800 8720 100 46 38 13 3 1 1.75
638155 245933 269475 94810 19901 7976 100 39 42 15 3 1 1,87
145239 99297 35996 7971 1562 413 100 68 25 5 1 0 1.40
24316 17866 5264 983 160 43 100 73 22 4 1 0 1.32
66094 38798 20203 5628 1177 288 100 59 31 9 2 0 1.54
17. PERHEET PERHETYYPIN JA ALLE 25-VUOTIAIDBN LASTEN NAARAN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER EFTER FAMILJETYP OCH ANTAL BARN UNDER 25 AR 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
0-24 VUOTIAIDEN KOTONA ASUVIEN LASTEN MÄÄRÄ 
ANTALET HEMMABOENDE BARN I ALDERN 0-24 ÄR
SUHTEELLINEN JAKAUMA 
PROCENTUELL FÖROELNING
LAPSIA 
KESKIMÄÄRIN 
PERHETTÄ KOHTI 
BARNANTAL 
I MEDELTAL 
PER FAMILJ
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5+
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5+
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 776185 331996 309723 104329 21787 8350 100 43 40 13 3 1 1,80
AVIOPARI JA LAPSIA
AKTA MAKAR MED BARN 589715 214952 256417 91404 19224 7718 100 36 43 15 3 1 1,91
Äiti ja lapsia 
MOR OCH BARN 104414 66853 29344 6631 1267 319 100 64 28 6 1 0 1.45
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 17416 12345 4135 770 136 30 100 71 24 4 1 0 1.35
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 64640 37846 19827 5524 1160 283 100 59 31 9 2 0 1.55
16. PERHEET PERHETYYPIN JA ALLE 18-VUOTIAIDEN LASTEN MAARAN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER EFTER FAMILJETYP OCH ANTAL BARN UNDER 18 AR 31.12.1990
PERHETYYPPI
FAMILJETYP
0-17 VUOTIAIDEN KOTONA ASUVIEN LASTEN MÄÄRÄ 
ANTALET HEMMABOENDE BARN I ÄLDERN 0-17 AR
SUHTEELLINEN JAKAUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING
LAPSIA 
KESKIMÄÄRIN 
PERHETTÄ KOHTI 
BARNANTAL 
1 MEDELTAL 
PER FAMILJ
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5*
YHTEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4 5+
PERHEITÄ YHTEENSÄ 
FAMILJER TOTALT 640735 286616 250337 81173 16184 6425 100 45 39 13 3 1 1,77
AVIOPARI JA LAPSIA
AKTA MAKAR MED BARN 490965 191061 208250 71320 14341 5993 100 39 42 15 3 1 1,86
ÄITI JA LAPSIA 
MOR OCH BARN 78869 51702 21449 4671 840 207 100 66 27 6 1 0 1.43
ISA JA LAPSIA 
FAR OCH BARN 11074 7937 2590 456 76 15 100 72 23 4 1 0 1.34
AVOPARI JA LAPSIA 
SAMBOR MED BARN 59827 35916 18048 4726 927 210 100 60 30 8 2 0 1.52
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19. PERHEET LASTEN IKÄRYHMIEN JA PERHETYYPIN MUKAAN 31.12.1990
FAMILJER EFTER BARNENS -ÄLDERSGRUPPER OCH FAMILJETYP 31.12.1990
PERHEESSÄ
IKÄRYHMÄN
LAPSIA
YHTEENSÄ PERHETYYPPI FAMILJETYP
FAMILJER 
MED BARN I 
Aldersgruppen
TOTALT KAHDEN HUOLTAJAN
perheet
tvAförsörjar-
familjer
YHDEN HUOLTAJAN 
PERHEET
ENSAMF0RSÖRJAR-
FAMILJER
yhteensä
TOTALT
AVIO­
LIITTO
Akten-
SKAP
AVO­
LIITTO 
SAMBO- 
FÖRH.
YHTEENSÄ
TOTALT
ÄITI JA 
LAPSIA 
MOR OCH 
BARN
ISA JA 
LAPSIA 
FAR OCH 
BARN
0-2 169363 156248 130784 25464 13115 12529 586
3-4 115393 104836 93705 11131 10557 9614 743
5-6 122870 110140 100646 9494 12730 11618 1112
7-8 128086 114212 105326 8886 13874 12436 1438
9-12 220951 193174 178896 14278 27777 24275 3502
13-15 179492 154065 143904 10161 25427 21568 3859
16-17 110823 93704 88148 5556 17119 14337 2782
18-20 136699 113920 108495 5425 22779 18623 4156
21-24 112313 90028 86794 3234 22285 18154 4131
25-29 54016 39055 37905 1150 14961 12305 2656
30-34 25018 14690 14246 444 10328 0785 1543
35-39 18437 8559 8366 193 9878 8621 1257
40-49 20831 6433 6247 186 14398 12625 1773
50- 6836 753 726 25 6083 5325 758
7-17 458159 390840 360143 30697 67319 57832 9487
18-24 226118 184139 175999 8140 41979 34236 7743
18-29 266674 212342 203320 9022 54332 44372 9960
0-6 314408 282373 243485 38888 32035 29843 2192
0-16 617455 532572 473905 58667 84883 74787 10096
0-17 640735 550792 490965 59827 89943 78869 11074
0-24 776185 654355 589715 64640 121830 104414 17416
0-29 814006 680201 614785 65416 133805 114218 19587
0-85 873801 704248 638154 66094 1695S3 145238 24315
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20. PERHEIDEN 0-24 VUOTIAAT LAPSET, AINOAT LAPSET, YKSINHUOLTAJAN LAPSET, OTTOLAPSET JA UUSPERHEIDEN LAPSET IÄN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJERNAS O-24-ARIGA BARN. ENDA BARN. ENSAMFÖRSORJARES BARN. ADOPTIVBARN OCH BARN I STYVFAMIUER EFTER ÄLDER 31.12.1990
IKÄ KAIKKIEN
PERHEIDEN
LAPSET
AINOA
LAPSI
YKSINHUOL­
TAJA Äidin
LAPSI
YKSINHUOL­
TAJA ISAN 
LAPSI
OTTOLAPSI UUSPERHE - STYVFAMILJ
Alder ALLA 
FAMILJ- 
ERS BARN
ENDA
BARN
ENSAM-
FÖRSÖRJAR-
MODERNS
BARN
ENSAM-
FÖRSÖRJAR-
FADERNS
BARN
ADOPTIV­
BARN
ÄIDIN
LAPSI
MODERNS
BARN
ISAN
LAPSI
FADERNS
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
0 64816 25986 4463 157 63 700 37 737
1 62552 22534 4284 207 143 582 35 617
2 62831 15692 4562 255 159 811 57 868
3 59493 11084 4797 322 185 1074 81 1155
4 60518 9430 5322 446 198 1363 123 1486
5 62596 8878 5714 509 196 1834 189 2023
6 65047 8727 6289 637 238 2250 267 2517
7 66806 6649 6336 749 244 2681 343 3024
8 66358 8469 6546 747 242 3046 374 3420
9 63796 8605 6478 848 273 3191 389 3580
10 63370 8762 6792 920 302 3538 476 4016
11 63587 9496 6887 987 300 3728 518 4246
12 63927 10085 6805 1128 308 4000 638 4638
13 65123 11196 7360 1272 351 4297 690 4987
14 65896 12549 7841 1359 373 4511 781 5292
15 64356 13134 7642 1464 440 4698 814 5512
16 60803 13401 7772 1404 416 4523 824 5347
17 53954 13222 7020 1461 399 3686 805 4691
18 52965 14385 6979 1518 341 3615 756 4371
19 49077 14829 6546 1452 314 3148 658 3806
20 44229 15327 6170 1383 315 2653 549 3202
21 38125 14664 5609 1252 255 2032 460 2492
22 33587 14123 5304 1201 205 1608 359 1967
23 27862 12683 4587 1031 126 1207 295 1502
24 22336 10920 3954 926 116 833 231 1064
0 - 6 437853 102331 35431 2533 1182 8614 789 9403
0 - 1 7 1135831 219899 113110 14872 4830 50713 7443 58156
0 - 2 4 1404032 316830 152259 23635 6502 65809 10751 76560
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21. UUSPERHEET LAPSIRAKENTEEN MUKAAN 31.12.1990 
STYVFAMILJER EFTER BARNSTRUKTUR 31.12.1990
PERHEEN LAPSET OVAT - FAMILJENS BARN AR
LASTEN YHTEENSÄ VAIN VAIN AIDIN JA AIOIN JA ISAN JA aioin, isän ja
HAARA AIOIN ISAN ISAN YHTEISIÄ YHTEISIÄ yhteisiä
ANTAL TOTALT ENDAST ENDAST MODERNS MODERNS FADERNS MODERNS, FADERNS
BARN MOROERNS FADERNS OCH OCH OCH OCH GEMENSAMMA
FADERNS GEMENSAHMA GEMENSAMMA
KAIKKI
UUSPERHEET
ALLA
STYVFAMILJER 60666 27039 3610 1799 24544 3074 800
1 22650 19839 2811 _ _ -
2 21898 6031 685 934 12712 1536 -
3 12001 996 100 605 8819 1137 344
4 3389 141 9 206 2407 316 310
5 696 26 1 44 461 57 109
6* 230 6 4 10 145 28 37
AVIOPARIT
ÄKTA MAKAR 31980 8665 1702 638 17954 2452 569
1 7923 6585 1337 - _ _ -
2 12442 1735 312 355 8881 1159 -
3 8399 299 43 188 6674 946 247
4 2513 36 6 75 1901 274 221
5 521 8 1 15 377 48 72
6+ 184 1 3 5 121 25 29
AVOPARIT
SAMBOR 26686 16374 1908 1161 6590 622 231
1 14727 13253 1474 - _ _ -
2 9456 4296 373 579 3831 377 -
3 3604 697 57 417 2145 191 97
4 876 105 3 131 506 42 69
5 177 18 - 29 84 9 37
64 46 5 1 5 24 3 8
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22. 'LAPSIUUSPERHEET'<*> LAPSIRAKENTEEN MUKAAN 31.12.1990
■STYVFAMILJER MED BARN'!*) EFTER BARNSTRUKTUR 31.12.1990
PERHEEN LAPSET OVAT - FAMILJENS BARN AR
LASTEN YHTEENSÄ VAIN VAIN Äidin ja Äidin ja ISAN JA Äidin, isän ja
NAARA ÄIDIN ISAN ISAN YHTEISIÄ YHTEISIÄ YHTEISIÄ
ANTAL TOTALT ENDAST ENDAST MODERNS MODERNS FADERNS MODERNS, FADERNS
BARN MODERNS FADERNS OCH OCH OCH OCH GEMENSAMMA
FADERNS GEMENSAMMA GEMENSAMMA
KAIKKI
UUSPERHEET
ALLA
STYVFANILJER 44426 19636 2200 1215 18792 2003 578
1 16296 14579 1717 _ _ _
2 16311 4256 415 613 9992 1035 -
3 8801 679 59 420 6677 718 248
4 2389 106 S 146 1707 198 227
5 474 14 3 27 316 35 79
6* 155 4 1 9 100 17 24
AVIOPARI
Akta makar 21808 5575 865 375 13081 1514 398
1 4885 4214 671 _ _ _
2 8769 1126 161 202 6557 723 -
3 5959 202 26 108 4873 575 175
4 1721 26 3 51 1318 171 152
5 354 7 3 9 251 30 54
6* 120 ” 1 5 82 15 17
AVOPARI
SAMBOR 22618 14063 1335 840 5711 489 180
1 11411 10365 1046 _ _ _ _
2 7542 3130 254 411 3435 312 -
3 2842 477 33 312 1804 143 73
4 668 80 2 95 389 27 75
5 120 7 - 18 65 5 25
6* 35 4 - 4 18 2 7
(*) LAPSIUUSPERHE - LAPSIPERHE. JONKA KAIKKI ALAIKÄISET LAPSET EIVÄT OLE 
PUOLISOIDEN YHTEISIÄ.
LASTEN HAARA ON PERHEEN ALLE 18-VUOTIAIDEN LASTEN MÄÄRÄ.
STYVFANILJ NED BARN - EN BARNFAMILJ. DAR ALLA MINDERARIGA BARN INTE AR 
MAKARNAS GEMENSAMMA BARN.
TILL BARNANTALET RAKNAS FAMILJENS UNDER 18-ARIGA BARN.
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET, LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER KES­
KI- 
MÄÄ­
RÄ I - 
NEN 
LAP­
SI LU- 
KU- 
MÄÄRÄ 
ME- 
DEL- 
AN- 
TAL 
BARN
HENKILÖITÄ - PERSONER
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP YHTEEN­
SÄ
PER­
HEIS­
SÄ
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
F AMI LJ
LAI -
TOS-
VÄES-
Tö ♦
LUO-
KITTE.
YH­
TEENSÄ
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄITI
JA
LAPSIA
ISÄ
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
TOTALT ÄKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
MOR
OCH
BARN
FAR
OCH
BARN
SAM-
BOR
MED-
BARN
SAM-
BOR
UTAN
BARN
TOTALT I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ 
TOT A LT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
PA
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
KOKO MAA - HELA LANDET 1364312 366353 638155 145239 24316 66094 124155 1,75 4998478 4096829 838299 651889 63350
KAUPUNGIT - STÄDER 642439 231073 368543 96235 14193 42141 90254 1,69 3079763 2455259 582157 469396 42347
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 521873 135280 269612 49004 10123 23953 33901 1,86 1918715 1641570 256142 162493 21003
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 338890 88006 147873 39302 5855 17552 40302 1,67 1248041 985779 246489 189528 15773
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJ ÖRNEBORGS LÄN 201981 59407 92724 20222 3370 9141 17117 1,71 728157 596005 121418 99821 10734
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 188301 53887 84639 19922 3233 9022 17598 1,70 681588 552330 117544 97400 11714
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 93763 27040 42766 9956 1860 4228 7913 1,69 335159 275267 55827 44105 4065
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LAN 57108 15725 26507 6299 1037 2790 4750 1,74 208223 170687 35150 26312 2386
PÖH J 01S - KARJ A LAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 47980 12520 23124 5166 869 2289 3992 1,78 176836 146172 28901 21684 1763
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 69785 17989 34136 7459 1299 3191 5711 1,76 256781 212335 41116 31011 3330
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 68892 18268 32879 7310 1282 3368 5785 1,79 252825 209565 40851 30510 2409
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 121006 32785 63738 10516 1979 4294 7694 1,89 445685 382114 59382 44398 41B9
OULUN LÄÄNI 
ULEAbORGS LÄN 115293 26315 60703 12139 2173 5577 8386 1,98 439905 376130 59148 43048 4627
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 54548 12544 26251 6245 1220 4000 4288 1,82 200674 170506 28031 20578 2137
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND 6765 1867 2815 703 119 642 619 1,68 24604 19939 4442 3494 223
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1)
HUVUDSTADSREGIONEN 221697 58790 90901 28122 3744 10599 29541 1,63 827851 629235 187446 143343 11170
HELSINKI-HELSINGFORS 126659 36477 45111 17805 2256 5948 19062 1,57 492400 345105 140121 106845 7174
ESPOO-ESBO 48494 11636 23976 5082 716 2072 5012 1,72 172629 146218 24510 18793 1901
HANKO-HANGÖ 3176 883 1316 342 69 279 287 1,69 11458 9350 1945 1600 163
HYVINKÄÄ-HYVINGE 11249 2929 5182 1147 189 619 1183 1,68 40194 33205 6429 5329 560
JÄRVENPÄÄ 8776 1811 4308 966 141 519 1031 1,72 31525 26704 4512 3580 309
KARJAA-KARIS 2416 728 1022 215 43 193 215 1,74 8772 7146 1479 1209 147
KARKKILA 2501 739 1124 243 36 144 215 1.73 8925 7409 1434 1122 82
KAUNIAINEN-GRANKULLA 2168 557 1177 196 45 66 127 1,83 7889 6818 991 723 80
KERAVA-KERVO 7812 1676 3847 843 136 462 848 1,70 27597 23685 3663 2913 249
LOHJA-LOJO 4104 1074 1795 456 61 266 452 1.71 14876 12104 2596 2118 176
LOVI ISA-LOVISA 2322 716 912 254 47 161 232 1,72 8396 6714 1563 1370 119
PORVOO-BORGÄ 5599 1449 2429 648 72 329 672 1,67 20350 16299 3914 3255 137
TAMMISAARI-EKENÄS 3167 1002 1275 318 37 278 257 1,68 11409 9192 2047 1726 170
VANTAA-VANDA 44376 10120 20637 5039 727 2513 5340 1,66 154933 131094 21824 16982 2015
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 461 128 220 51 13 21 28 1,75 1709 1392 282 189 35
ASKOLA 1126 247 621 98 22 64 74 1.92 4248 3676 487 371 83
INKOO-INGA 1300 397 613 95 23 70 102 1,83 4723 3951 701 545 71
KARJALOHJA-KARISLOJO 364 125 145 37 5 26 26 1,83 1347 1077 256 212 14
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄT 7127 1480 3748 646 143 407 703 1,81 25366 22441 2729 2024 196
1) HELSINKI-HELSINGFORS, ESPOO-ESBO, KAUNIAINEN-GRANKULLA, VANTAA-VANDA
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET. LAN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ FAMILJER KES- HENKILOITA
KI-
PERSONER
omrAde
YH­
TEENSÄ
PERHETYYPPI - FAMILJETYP
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄITI
JA
LAPSIA
ISA
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
MÄÄ-
RÄI-
LAP- 
SI LU­
KU­
MÄÄRÄ
YHTEEN­
SÄ
PER­
HEIS­
SÄ
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
TÖ ♦
LUO-
KITTE
TOTALT akta
MAKAR 
UT AN 
BARN
AKTA
MAKAR
MED
BARN
MOR
OCH
BARN
FAR
OCH
BARN
SAM-
BOR
MED-
BARN
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
ME- TOTALT
DEL­
AN­
TAL
BARN
I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
PA
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 912 311 404 81 17 47 52 1,80 3306 2716 541 408 49
LILJENDAL 433 145 195 37 6 26 24 1,81 1537 1301 224 174 12
LOHJAN KUNTA 
LO JO KOMMUN 5324 1312 2657 450 95 327 483 1,73 18510 16215 2147 1683 148
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 566 171 257 65 10 25 38 1.91 2098 1742 318 221 38
MÄNTSÄLÄ 4042 980 2066 342 67 245 342 CO u> 14774 12661 2030 1454 83
NUMMI-PUSULA 1555 439 742 164 26 71 113 1,77 5693 4699 937 664 57
NURMIJÄRVI 7942 1768 4332 639 127 443 633 1,76 28129 24907 2952 2239 270
ORIMATTILA 3855 1011 1621 425 79 204 315 1,76 14096 11666 2174 1683 256
pernaja-pernA 1052 339 470 77 19 56 91 1,70 3687 3067 558 424 62
POHJA-POJO 1466 515 596 128 21 112 94 1,76 5300 4299 898 716 103
PORNAINEN-BORGNÄS 868 228 479 54 23 34 50 2,00 3237 2841 386 256 10
PORVOON MLK-BORGA LK 6069 1377 3065 519 153 399 556 1,76 21580 18754 2638 1867 188
PUKKILA 470 120 243 43 3 32 29 1,87 1840 1496 304 246 40
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 946 286 442 86 24 45 63 1,75 3350 2828 481 367 41
SAMMATTI 335 94 146 31 6 23 35 1,77 1206 999 199 156 8
SIPOO-SIBBO 4128 1073 2198 326 87 178 266 1,77 14671 12794 1782 1231 95
SIUNTIO-SJUNDEA 1172 306 588 85 32 67 94 1,86 4221 3665 488 383 68
TENHOLA-TENALA 851 279 382 61 13 61 55 1,79 3084 2554 493 399 37
TUUSULA-TUSBY 7702 1735 4145 670 156 402 594 1,78 27328 24173 2824 2138 331
VIHTI 6005 1343 3187 538 110 318 509 1,79 21648 18820 2632 1913 196
TURUN-PORIN LÄÄNI
Abo-björneborgs län 
turku-Abo 43135 13881 16199 5199 698 2017 5141 1,59 159180 118826 36071 31521 4283
HARJAVALTA 2504 731 1174 255 39 120 185 1,69 8678 7398 1220 1023 60
HUITTINEN 2621 715 1238 285 42 113 228 1,71 9507 7801 1587 1280 119
IKAALINEN 2244 642 1102 239 38 89 134 1,72 8219 6740 1326 1028 153
KANKAANPÄÄ 3695 878 1856 410 59 187 305 1,79 13532 11433 1944 1473 155
KOKEMÄKI-KUMO 2638 817 1233 291 51 89 157 1.75 9483 7856 1488 1137 139
LAITILA 2585 686 1262 253 47 127 210 1,80 9342 7927 1348 1060 67
LOIMAA 1977 575 661 214 36 93 198 1,69 7238 5743 1434 1213 61
NAANTALI-NÄDENDAL 3203 838 1583 315 56 161 250 1,72 11335 9686 1538 1276 111
PARAINEN-PARGAS 3408 1051 1573 300 41 178 265 1,79 12171 10238 1875 1492 58
PARKANO 2296 595 1163 225 50 92 151 1,81 8446 7123 1238 931 85
PORI-BJÖRNEBORG 21518 6586 9360 2353 354 1005 1860 1,66 76357 62073 13266 11204 1018
RAISIO-RESO 6164 1646 2902 554 84 374 602 1,65 21120 18159 2778 2338 183
RAUMA-RAUMO 8337 2361 3606 963 139 390 878 1.66 29755 24060 5159 4550 536
SALO 6029 1793 2482 647 89 301 717 1,64 21660 17119 4264 3706 277
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 4013 979 1837 448 50 284 415 1,71 14487 12008 2330 1953 149
VAMMALA 4340 1323 2061 409 76 177 294 1,75 15727 12965 2589 2061 173
ALASTARO 901 264 429 96 22 31 59 1,79 3355 2723 617 447 15
ASKAINEN-VILLNÄS 267 93 129 15 3 13 14 1,73 935 794 136 100 5
AURA 828 215 413 71 17 46 66 1,61 2960 2560 375 295 25
DRAGSFJÄRD 1108 455 448 66 21 50 68 1,71 4017 3134 855 715 28
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK. ) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARN ANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖR1GHET, LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE
OMRÄDE
PERHEITÄ - FAMILJER KES-
KI-
MAA-
RAl-
N EN 
LAP­
SI LU- 
KU- 
MAARA 
ME- 
DEL­
AN­
TAL 
BARN
HENKILÖITÄ - PERSONER
YH-
TEENSÄ
TOTALT
PERHETYYPPI - FAHILJETYP YHTEEN­
SÄ
TOTALT
PER­
HEIS­
SÄ
I
FA­
MILJER
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VAES-
Tö ♦
LUO-
KITTE.
PÄ 
ANS­
TALT + 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
AKTA
MAKAR
MED
BARN
ÄITI
JA
LAPSIA
MOR
OCH
BARN
ISÄ
JA
LAPSIA
PAR
OCH
BARN
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
SAM-
BOR
MED-
BARN
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
EURA 2664 810 1270 250 58 102 174 1,76 9534 7979 1429 1150 126
EURAJOKI 1688 443 918 132 30 84 81 1,84 6145 5359 712 545 74
HALIKKO 2408 695 1170 214 47 98 184 1,78 8535 7282 1140 915 113
HONKAJOKI 636 190 311 55 12 25 43 1,86 2393 1955 405 277 33
HOUTSKARI -HOUTSKÄR 186 55 88 14 10 10 9 1,85 726 574 148 91 4
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 2673 790 1260 281 53 109 180 1,75 9511 7997 1418 1052 96
INIÖ 65 19 30 7 2 5 2 1,90 260 205 52 40 3
JÄMIJÄRVI 659 202 339 64 4 19 31 1,73 2421 1991 396 259 34
KAARINA-S:T KARINS 5344 1410 2737 459 82 254 402 1,69 18213 16151 1970 1590 92
KALANTI 1083 272 609 65 16 54 67 1,92 3945 3520 386 302 39
KARINAINEN 645 209 318 51 12 17 38 1.91 2384 1990 384 286 10
KARVIA 898 225 466 103 20 41 43 1,73 3342 2765 532 361 45
KEMIÖ-KIMITO 930 338 402 68 17 45 60 1,81 3452 2738 695 596 19
KIHNIÖ 757 229 381 68 12 26 41 1,86 2761 2343 380 235 38
KIIKALA 537 163 251 54 13 17 39 1,79 2049 1607 397 305 45
KIIKOINEN 382 144 180 29 7 11 11 1,85 1415 1150 250 174 15
KISKO 546 178 264 42 8 16 36 1.74 2053 1622 398 321 33
KIUKAINEN 1065 322 516 103 23 46 55 1,79 3872 3236 578 417 58
KODISJOKI 152 38 88 8 2 9 7 1,92 571 500 66 49 5
KORPPOO-KORPO 277 83 134 23 4 15 18 1,82 1124 846 269 223 7
KOSKI TL 746 216 367 77 15 26 45 1,78 2803 2266 502 371 35
KULLAA 483 143 256 37 5 11 31 1,60 1744 1461 229 175 34
KUSTAVI-GUSTAVS 319 121 119 35 8 16 20 1,71 1150 901 232 182 17
KUUSJOKI 508 151 244 52 9 25 27 1.77 1890 1542 314 236 34
KÖYL1Ö-KJUL0 918 253 477 84 17 33 54 1,73 3306 2797 472 327 37
LAPPI 926 256 498 75 12 36 49 1,92 3467 2961 450 328 56
LAVIA 728 254 347 66 7 17 37 1,86 2705 2199 482 310 24
LEMU 354 79 218 19 3 14 21 1.83 1304 1152 131 106 21
LIETO 3553 895 1974 247 65 146 226 1,77 12255 11104 1063 854 88
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KOMMUN 1773 433 951 174 33 52 130 1.78 6500 5503 944 701 53
LUVIA 949 240 522 64 21 41 41 1,82 3409 3014 354 256 41
MARTTILA 607 171 307 56 10 21 42 1.82 2282 1669 382 264 31
MASKU 1354 336 751 91 19 53 104 1,78 4648 4233 391 301 24
NELLILA 377 118 179 34 10 15 21 1,67 1364 1108 250 169 6
MERIKARVIA 1111 338 522 117 15 53 66 1,86 4187 3406 723 554 58
MERIMASKU 349 96 192 16 5 17 23 1,76 1164 1082 95 73 7
MIETOINEN 468 141 233 35 9 13 37 1,81 1619 1418 178 137 23
MOUHIJÄRVI 799 255 376 71 23 26 48 1,82 2875 2410 433 315 32
MUURLA 372 105 187 31 10 16 23 1.72 1327 1124 189 140 14
MYNÄMÄKI 1709 494 813 164 36 78 124 1,76 6048 5146 829 667 73
NAKKILA 1781 512 939 130 25 72 103 1,82 6396 5530 790 613 76
NAUVO-NAGU 381 110 169 44 7 22 29 1.79 1431 1145 277 224 9
NOORMARKKU-NORRMARK 1818 479 986 139 31 71 112 1,76 6286 5626 608 476 52
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK. ) 
FAMILJER E FT ER TYP OCH BARN ANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET. LAN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER KES- 
KI- 
MAA- 
RÄI- 
NEN 
LAP­
SI LU- 
KU-
maara
ME-
DEL-
AN-
TAL
BARN
HENKILÖITÄ - PERSONER
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP YHTEEN­
SÄ
PER- PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
Tö ♦
LUO-
JCITTE.
YH­
TEENSÄ
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄITI
JA
LAPSIA
ISA
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SA*"
TOTALT AKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
AKTA
MAKAR
MED
BARN
MOR
OOH
BARN
FAR
OCH
BARN
SAM-
BOR
MED-
BARN
SAN­
DOR 
UT AN 
BARN
TOTALT I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DARAV
ENSAM-
BOENDE
PÄ
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
NOUSIAINEN 1101 251 643 84 25 42 56 1,85 3996 3568 385 306 43
ORIPÄÄ 381 113 180 40 7 14 27 1,71 1414 1128 276 190 10
PAIMIO-PEKAR 2657 646 1398 255 45 113 200 1,79 9614 6260 1267 1035 87
PERNIÖ-BJARNA 1785 578 850 141 23 84 109 1,85 6528 5447 990 793 91
PERTTELI 987 270 511 63 18 53 72 1,78 3569 3045 483 378 41
Pl IKKIÖ-PIKIS 1746 447 972 137 17 52 121 1,77 6177 5428 691 564 58
pomarkku-pAmark 793 227 403 71 16 37 39 1,83 2934 2468 431 300 35
PUNKALAIDUN 1084 344 521 115 21 38 45 1.75 4138 3252 794 565 92
PYHÄRANTA 651 173 365 44 7 30 32 1,87 2385 2088 277 211 20
PÖYTYÄ 1010 280 489 103 10 44 84 1,84 3695 3096 5 77 426 22
RAUMAN MLK-RAUMO LK 2503 675 1431 157 40 92 108 1,79 8617 7898 623 450 96
RUSKO 825 224 471 35 14 34 47 1,64 2841 2622 213 152 6
RYMÄTTYLA-RIMITO 507 150 247 32 13 23 42 1,85 1862 1554 297 223 11
SAUVO-SACU 751 237 393 49 14 21 37 1,84 2808 2321 441 315 46
SIIKAINEN 624 189 315 59 15 18 28 1,83 2351 1922 395 268 34
SOMERO 2748 855 1240 267 51 112 223 1,76 10002 8127 1716 1320 159
SUODENNIEMI 416 150 194 35 9 7 21 1,75 1531 1217 293 209 21
SUOMUSJÄRVI 368 109 155 41 7 22 34 1,69 1368 1070 275 219 23
SÄKYLÄ 1469 391 740 136 28 72 102 1.78 5290 4512 722 599 56
SARKISALO-FINBY 232 94 97 11 4 11 15 1,74 855 664 170 143 21
taivassalo-tOvsala 563 221 243 40 10 21 28 1,80 1976 1642 307 243 27
TARVASJOKI 505 157 253 40 10 17 28 1.93 1839 1579 252 180 8
ULVILA-ULVSBY 3668 990 1955 290 51 165 217 1.74 12573 11288 1191 957 94
VAHTO 470 105 298 26 11 16 14 1,82 1701 1545 151 112 5
VAMPULA 539 172 252 49 11 16 39 1.67 1922 1569 325 236 28
VEHMAA 771 255 354 70 6 35 49 1.74 2777 2279 457 370 41
VELKUA 63 20 37 1 0 1 4 1.92 241 200 37 31 4
VILJAKKALA 531 165 261 50 7 22 26 1,80 1938 1617 295 213 26
VASTANFJARD 250 90 118 9 3 13 17 1,82 902 749 149 119 4
YLÄNE 623 201 302 53 11 36 20 1,85 2386 1929 434 319 23
ÄETSÄ 1571 491 746 143 25 64 102 1.79 5537 4726 743 585 68
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LAN
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 12055 3586 5163 1327 195 529 1255 1.67 43417 34639 8237 7051 541
FORSSA 5446 1502 2373 622 79 289 581 1,66 19660 15791 3602 3143 267
LAHTI 25530 7152 10411 3307 469 1343 2848 1,63 93151 72753 18912 15906 1486
MÄNTTÄ 2156 646 971 224 24 137 154 1,67 7568 6339 1146 1020 83
NOKIA 7421 2060 3447 701 110 417 686 1.69 26063 21956 3854 3226 253
ORIVESI 2503 710 1185 248 48 116 196 1.75 9196 7506 1538 1242 152
RIIHIMÄKI 7001 2034 2950 724 130 389 774 1,67 25000 20159 4539 3787 302
TAMPERE-TAMMERFORS 46954 14433 18901 5489 716 2122 5293 1,59 172560 131265 36363 31879 4932
TOIJALA 2295 676 984 233 44 153 205 1,70 8210 6719 1379 1151 112
VALKEAKOSKI 6160 1813 2863 629 117 285 473 1,68 21724 18180 3281 2728 263
VIRRAT-VIRDOIS 2487 791 1186 231 42 77 160 1,81 9143 7496 1531 1132 116
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER E FT ER TYP OCH BARN ANTAL OCH PERSONER EFT ER FAMILJETILLHÖRIGHET, LAN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
PERHEITÄ - FAMILJER HENKILÖITÄ - PERSONER
omrAde
YH­
TEENSÄ
TOTALT
PERHETYYPPI - FAMILJETYP
KI-
MAA-
RAl-
N EN 
LAP­
SI LU- 
KU- 
MAARA 
HE- 
DEL- 
AN- 
TAL 
BARN
YHTEEN­
SÄ
TOTALT
PER­
HEIS­
SÄ
I
FA­
MILJER
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMI LJ
LAI-
TOS-
VÄES-
Tö +
LUO-
KITTE.
PA 
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
ÄKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
ÄITI
JA
LAPSIA
MOR
OOH
BARN
ISÄ
JA
LAPSIA
FAR
OCH
BARN
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
SAM-
BOR
MED-
BARN
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
ASIKKALA 2398 735 1167 228 38 94 136 1,83 8822 7336 1352 1025 134
HATTULA 2439 638 1265 214 56 92 174 1,81 8724 7559 1077 823 88
HAUHO 1152 373 509 124 26 53 65 1,73 4167 3393 707 500 67
HAUSJÄRVI 2213 620 1063 195 50 114 171 1,84 7943 6811 1049 806 83
HOLLOLA 5632 1333 2962 507 99 301 430 1,79 19915 17592 2104 1629 219
HUMPPILA 753 205 368 66 13 40 61 1,80 2707 2306 362 284 39
JANAKKALA 4338 1274 2022 380 83 222 357 1,71 15301 12849 2291 1860 161
JOKIOINEN 1580 453 805 127 17 64 114 1,77 5573 4816 699 535 58
JUUPAJOKI 670 204 319 61 11 26 49 1,89 2525 2059 406 299 60
KALVOLA 997 328 448 104 15 39 63 1,77 3531 2952 530 413 49
KANGASALA 5911 1453 3165 492 91 255 455 1,79 2106S 18436 2425 1912 204
KOSKI HL 624 189 307 50 14 36 28 1,82 2321 1926 348 242 47
KUHMALAHTI 310 110 127 31 9 10 23 1,70 1114 881 206 147 27
KUOREVESI 852 255 416 75 12 36 58 1,79 3123 2587 477 379 59
KURU 825 252 365 92 16 44 56 1,80 3056 2474 535 366 47
KYLMÄKOSKI 700 163 377 65 14 33 48 1,78 2609 2193 368 263 48
KÄRKÖLÄ 1447 366 677 145 41 86 132 1,83 5343 4450 814 594 79
LAMMI 1617 490 781 176 23 54 93 1,79 5984 4894 1010 790 80
LEMPÄÄLÄ 4040 1012 2158 334 80 185 271 1,63 14564 12727 1735 1272 102
LOPPI 2038 604 1010 164 46 86 126 1,86 7405 6297 986 742 122
LUOPIOINEN 704 254 290 70 9 30 51 1,78 2586 2042 470 336 74
LÄNGELMÄKI 559 201 230 60 11 15 42 1,74 2019 1599 373 300 47
NASTOLA 4227 978 2109 426 88 254 372 1,77 15121 13035 1896 1460 190
PADASJOKI 1191 372 555 114 24 57 69 1,86 4400 3640 694 540 66
PIRKKALA 3278 791 1811 276 45 144 211 1,77 11409 10269 1073 650 67
PÄLKÄNE 1075 283 526 117 17 50 82 1,72 3987 3238 656 431 93
RENKO 657 172 330 48 14 38 55 1,82 2467 2038 374 263 55
RUOVESI 1628 501 760 151 24 73 119 1,79 6142 4868 1122 835 132
SAHALAHTI 616 153 304 61 11 30 57 1,80 2228 1893 314 228 21
TAMMELA 1635 522 813 114 36 49 101 1,80 5912 4944 878 623 90
TUULOS 459 138 210 50 9 17 35 1,80 1656 1376 247 170 33
URJALA 1662 519 774 175 26 67 101 1,78 6129 4984 1023 742 122
VESILAHTI 811 212 426 79 24 27 43 1,87 3097 2560 474 304 63
VIIALA 1448 394 697 144 27 75 111 1,76 5229 4387 758 610 84
VILPPULA 1784 548 840 161 30 66 119 1.73 6481 5311 1066 863 104
YLÖJÄRVI 5240 1164 2858 429 79 254 456 1,60 16440 16501 1790 1350 149
YPÄJÄ 763 225 361 82 27 29 39 1,73 2601 2284 473 349 44
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LAN
KOUVOLA 8881 2616 3808 975 142 379 961 1,61 31740 25231 6225 5409 284
ANJALANKOSKI 5327 1557 2453 541 114 255 407 1,73 18895 15829 2861 2200 205
HAMINA-FREDRIKSHAMN 2856 904 1211 330 59 92 260 1.60 10099 8039 1929 1651 131
IMATRA 9519 2803 4106 1022 184 470 934 1,64 33566 27353 5852 4738 361
KOTKA 15879 4843 6674 1745 341 825 1451 1,64 56634 45438 10475 8762 721
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET. LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ FAMILJER
omrAde PERHETYYPPI -
YH­
TEENSÄ
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
FAMILJETYP
ÄITI
JA
LAPSIA
ISA
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
KES-
KI-
MAA-
RÄI-
NEN
HENKILÖITÄ -
YHTEEN- PER­
SA HEIS­
SÄ
LAP-
SI LU­
KU­
MÄÄRÄ
PERSONER
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI -
TOS-
VÄES-
Tö ♦
LUO-
KITTE.
TOTALT AKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
MOR
OCH
BARN
FAR
OCH
BARN
SAM-
BOR
MED-
BARN
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
ME-
DEL-
TOTALT
TAL
BARN
I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ JOISTA 
YKSIN­
TOTALT ASUVIA 
DARAV 
ENSAM- 
BOENDE
PA 
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
KUUSANKOSKI 6192 1865 2727 624 118 274 584 1,67 21788 17899 3592 2966 297
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 15235 4168 6911 
^ 1220
1716 277 749 1414 1,68 54941 44754 9341 7706 846
ELIMÄKI 2391 627 227 44 84 189 1,80 8598 7356 1156 853 86
IITTI 2145 586 1024 223 49 97 166 1,73 7889 6441 1372 1036 76
JAALA 553 192 243 54 11 20 33 1,77 2039 1624 373 282 42
JOUTSENO 3361 918 1649 319 75 149 251 1,76 11949 10191 1638 1154 120
LEMI 858 211 449 100 18 33 47 o» o 3141 2681 426 284 34
LUUMÄKI 1598 495 692 184 32 81 114 1,70 5659 4666 935 644 58
MIEHIKKÄLÄ 757 225 375 90 18 17 32 1,71 2787 2262 471 307 54
PARIKKALA 1445 424 685 183 27 46 80 1,73 5299 4308 948 659 43
PYHTÄA-PYTTIS 1573 445 819 129 34 66 80 1,75 5482 4820 597 428 65
RAUTJÄRVI 1505 445 719 173 32 45 91 1,72 5413 4478 896 591 39
RUOKOLAHTI 1788 528 896 138 41 79 106 1,79 6456 5464 929 595 63
SAARI 497 150 242 53 9 29 14 1,82 1883 1540 328 177 15
SAVITAIPALE 1278 363 608 151 29 44 83 1,79 4799 3870 867 540 62
SUOMENNIEMI 266 82 108 42 6 17 11 1,67 996 773 210 138 13
TAIPALSAARI 1301 300 736 103 29 58 75 1,78 4655 4127 473 312 55
UUKUNIEMI 184 48 86 22 11 6 11 1,85 711 567 128 87 16
VALKEALA 3141 784 1647 283 58 142 227 1,77 11292 9713 1459 996 120
VEHKALAHTI 3627 966 1891 356 75 117 202 1,71 12490 11008 1318 898 164
VIROLAHTI 1132 339 545 122 21 38 67 1,75 4186 3394 724 495 68
YLÄMAA 474 136 242 51 6 16 23 1-74 1772 1441 304 197 27
MIKKELIN LÄÄNI 
s :t MICHELS LAN
MIKKELI-S:T MICHEL 8739 2259 3767 1121 133 467 992 1,66 31876 25350 6281 5142 245
HEINOLA 4555 1266 1860 524 86 290 529 1,66 16335 13088 3096 2450 151
PIEKSÄMÄKI 3883 1140 1689 426 61 194 373 1,65 14010 11203 2661 2295 146
SAVONLINNA-NYSLOTT 7987 2194 3619 884 125 411 754 1,70 28559 23545 4651 3769 363
ANTTOLA 534 146 277 49 6 22 34 1,84 1958 1666 281 186 11
ENONKOSKI 583 138 307 65 13 29 31 1,87 2217 1863 321 181 33
HARTOLA 1175 382 495 142 21 64 71 1,75 4352 3457 836 589 59
HAUKIVUORI 728 235 337 72 14 25 45 1,78 2722 2170 493 353 59
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 1684 455 846 126 36 99 122 1,75 5920 5150 698 462 72
HEINÄVESI 1432 460 640 172 32 41 87 1,86 5364 4310 989 670 65
HIRVENSALMI 746 237 309 93 22 34 51 1,73 2835 2173 641 435 21
JOROINEN 1745 468 880 151 43 76 127 1,83 6407 5402 889 601 116
JUVA 2308 608 1152 255 52 84 157 1.71 8435 6960 1424 965 51
JÄPPILÄ 500 148 261 40 7 11 33 1,83 1822 1537 254 155 31
KANGASLAMPI 499 138 246 43 11 19 42 1,83 1852 1530 280 175 42
KANGASNIEMI 1948 534 913 240 42 79 140 1,76 7266 5863 1285 836 118
KERIMÄKI 1791 447 937 176 37 84 110 1,81 6525 5604 843 579 78
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK 3205 766 1767 303 47 132 190 1,84 11552 10215 1279 817 58
MÄNTYHARJU 2114 614 904 278 47 110 161 1,72 7774 6212 1429 1075 133
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK. ) 
FAMILJER EPTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAM1LJET1LLHÖRIGHET, LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ FAMILJER KES- HENKILÖITÄ
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP
YH­
TEENSÄ
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
AVIO­
PARI
JA
LÄPSIA
ÄITI
JA
LAPSIA
ISA
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
KI- 
MÄÄ- 
RÄI- 
NEN 
LAP­
SI LU- 
KU-
YHTEEN- PER­
SA HEIS­
SÄ
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
Tö ♦
LUO-
KITTE.
TOTALT ÄKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
MOR
OCH
BARN
FAR
OCH
BARN
SAM-
BOR
MED-
BARN
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
MÄÄRÄ
ME-
DEL-
AN-
TAL
BARN
TOTALT I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ JOISTA
YKSIN-
TOTALT ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
PÂ 
ANS­
TALT + 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
PERTUNMAA 668 202 287 75 11 41 52 1,70 2499 1957 507 388 35
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 1902 453 1064 142 34 94 115 1,62 6889 6066 732 508 91
PUNKAHARJU 1279 ^359 625 140 24 48 83 1,85 4662 3945 661 478 56
PUUMALA 911 288 401 106 21 50 45 1,83 3431 2755 652 447 24
RANTASALMI 1412 404 691 135 24 67 91 1,77 5191 4292 808 579 91
RISTIINA 1430 376 685 157 26 87 99 1,78 5300 4385 885 576 30
SAVONRANTA 441 119 201 59 5 22 35 1,80 1613 1335 249 161 29
SULKAVA 1051 293 535 119 14 32 58 1,72 3923 3174 696 454 53
SYSMÄ 1493 480 637 169 35 64 106 1,77 5527 4385 1060 796 82
VIRTASALMI 365 116 175 37 8 14 15 1,75 1407 1095 269 190 43
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 
JOENSUU 13064 3403 5817 1431 187 682 1544 1,68 47554 38154 8926 7361 474
LIEKSA 4831 1380 2199 554 84 244 370 1,72 17527 14340 2896 2170 291
NURMES 2954 771 1363 372 65 169 214 1,77 10944 8975 1785 1371 184
OUTOKUMPU 2521 661 1230 274 43 122 191 1,79 9307 7726 1526 1137 55
ENO 2090 546 1045 224 45 107 123 1,80 7701 6472 1197 866 32
ILOMANTSI 2160 614 1048 248 46 81 143 1,77 8054 6592 1351 955 111
JUUKA 1975 500 928 253 57 96 141 1,79 7317 6040 1195 805 82
KESÄLAHTI 841 239 400 100 14 41 47 1,89 3164 2620 528 356 16
KIIHTELYSVAARA 715 176 365 71 15 43 43 1.89 2688 2278 383 256 27
KITEE 3034 779 1598 259 37 135 226 1,81 11350 9463 1829 1292 58
KONTIOLAHTI 263B 576 1618 251 58 121 214 1,88 10450 9237 1156 789 57
LIPERI 3147 829 1596 300 64 129 229 1,88 11500 9867 1571 1095 62
POLVIJÄRVI 1586 402 798 197 31 64 94 1,83 6001 4939 1021 710 41
PYHÄSELKÄ 1811 422 981 140 39 82 147 1,99 6700 5922 719 505 59
RÄÄKKYLÄ 956 278 444 105 22 32 75 1,76 3556 2851 678 469 27
TOHMAJÄRVI 1558 444 760 158 34 71 91 1,64 5841 4815 961 688 65
TUUPOVAARA 725 197 326 92 25 34 49 1,76 2720 2179 489 363 52
VALTIMO 947 239 496 120 21 28 43 1,94 3637 3046 544 378 47
VÄRTSILÄ 207 62 110 17 2 8 8 1,90 825 656 146 118 23
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 
KUOPIO 22139 5569 10336 2440 354 1082 2358 1,69 80613 65520 14144 11586 949
IISALMI 6496 1528 3236 701 112 328 591 1,77 23979 19957 3734 2805 288
SUONENJOKI 2376 714 1081 236 44 126 175 1,75 8681 7080 1459 1109 142
VARKAUS 6898 1937 3049 727 138 364 683 1,65 24576 20028 4217 3474 331
JUANKOSKI 1795 514 892 218 40 55 76 1,79 6580 5495 999 701 86
KAAVI 1142 329 572 103 24 39 75 1.77 4230 3470 688 464 72
KARTTULA 908 242 477 90 17 34 48 1,94 3429 2909 485 335 35
KEITELE 865 226 433 100 21 31 54 1,90 3309 2726 537 358 46
KIURUVESI 3016 611 1526 323 56 123 177 1,87 11415 9455 1811 1223 149
LAPINLAHTI 2162 561 1070 252 46 100 133 1,86 8070 6764 1205 858 101
LEPPÄVIRTA 3176 892 1538 342 71 124 209 1,83 11670 9737 1739 1262 194
MAANINKA 1062 290 570 116 19 45 42 1,84 4135 3410 663 446 62
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK. ) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER PAMILJETILLHÖRIGHET. LAN OCH KONNUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE
omrAdb
PERHEITÄ - FAMILJER KES- 
KI- 
MÄÄ- 
RÄI- 
NEN 
LAP­
SI LU- 
KU- 
MÄÄRA 
ME- 
DEL- 
AN- 
TAL 
BARN
HENKILÖITÄ - PERSONER
YH­
TEENSÄ
TOTALT
PERHETYYPPI - FAMILJETYP YHTEEN­
SÄ
TOTALT
PER­
HEIS­
SÄ
I
FA­
MILJER
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
TÖ ♦
LUO-
KITTE.
PÄ 
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
ÄKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
ÄITI
JA
LAPSIA
MOR
OCH
BARN
ISÄ
JA
LAPSIA
FAR
OCH
BARN
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
SAM-
BOR
MED-
BARN
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA 
YKSIN­
ASUVIA 
DÄRAV 
ENSAM­
BO ENDE
NILSIÄ 2036 502 1025 249 40 93 127 1,82 7588 6347 1147 758 94
PIELAVESI 1770 534 838 188 38 66 106 1,86 6677 5423 1131 763 123
RAUTALAMPI 1175 345 562 134 20 52 62 1,80 4408 3580 748 512 80
RAUTAVAARA 789 200 399 102 13 38 37 1,85 2977 2466 446 290 45
SIILINJÄRVI 5214 1035 3037 407 83 247 405 1,84 18749 16886 1750 1346 113
SONKAJÄRVI 1571 380 850 172 32 54 83 1,89 6030 5041 913 559 76
TERVO 595 169 291 74 15 15 31 1,82 2232 1823 373 244 36
TUUSNIEMI 922 270 450 103 26 28 45 1,79 3580 2803 707 514 70
varpaisjArvi 923 266 454 91 18 39 55 1,83 3499 2839 600 396 60
VEHMERSALMI 610 162 332 57 9 16 34 1,79 2330 1896 385 • 251 49
VESANTO 885 254 419 101 24 46 41 1,67 3245 2634 550 368 61
VIEREMÄ 1240 259 699 133 39 46 64 1.87 4779 4026 685 389 68
ESKI-SUOMEN LÄÄNI
ELLERSTA FINLANDS LAN
JYVÄSKYLÄ 18003 4875 7848 2180 271 898 1931 1,69 66526 52536 13433 10964 557
JÄMSÄ 3519 980 1681 339 49 158 312 1,79 12771 10649 2042 1527 80
JÄMSÄNKOSKI 2268 634 1041 211 61 123 198 1,75 8092 6782 1254 931 56
KEURUU 3469 1020 1601 351 71 165 261 1,77 12663 10403 2177 1615 83
SAARIJÄRVI 2907 779 1441 314 63 131 179 1,82 10734 8987 1651 1155 96
SUOLAHTI 1723 418 768 206 33 124 174 1,74 6222 5185 952 762 85
ÄÄNEKOSKI 3330 809 1606 356 63 180 316 1.72 11854 10042 1671 1334 141
HANKASALMI 1597 453 757 165 29 73 100 1,79 6070 4658 1092 739 120
JOUTSA 1238 365 555 137 15 60 106 1,76 4579 3679 839 630 61
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 8134 1923 4237 751 149 388 686 1,79 26715 25267 3263 2352 185
KANNONKOSKI 522 179 215 62 9 V 30 1,98 1947 1593 315 205 39
KARSTULA 1500 359 823 147 34 53 84 1,85 5610 4779 753 510 78
KINNULA 545 101 320 58 18 27 21 2,27 2307 1976 308 202 23
KIVIJÄRVI 499 128 269 56 15 13 18 2,15 2002 1689 284 199 29
KONGINKANGAS 433 123 207 45 6 20 32 1,86 1621 1333 261 177 27
KONNEVESI 944 274 456 112 15 42 45 1.74 3435 2853 548 346 34
KORPILAHTI 1383 378 658 144 25 76 102 1,82 5125 4247 621 SS8 57
KUHMOINEN 917 353 376 70 21 29 68 1.61 3428 2642 757 543 29
KYYJÄRVI S24 134 273 68 7 13 29 1,99 1996 1692 275 160 29
LAUKAA 4225 982 2226 402 86 216 313 1,93 15730 13642 1893 1339 195
LEIVONMÄKI 351 122 145 41 7 14 22 1,62 1341 1031 283 207 27
LUHANKA 311 93 145 38 11 12 12 1,73 1165 931 228 133 6
MULTIA 648 202 289 60 22 25 50 1,82 2407 1936 458 298 13
MUURAME 1838 401 1052 151 34 69 131 1,85 6580 5917 625 465 36
PETÄJÄVESI 1011 276 470 90 19 68 88 1,80 3789 3083 673 444 33
PIHTIPUDAS 1515 415 717 176 33 69 105 1,86 5680 4693 913 602 74
PYLKÖNMÄKI 343 111 160 34 9 12 17 1,92 1292 1057 224 138 11
SUMIAINEN 373 111 189 25 6 19 23 1.95 1424 1182 226 152 16
SÄYNÄTSALO 1003 263 501 74 24 61 80 1,76 3555 3072 468 345 15
TOIVAKKA 683 196 318 72 12 36 49 1.88 2515 2108 369 250 38
UURAINEN 793 196 417 78 18 44 40 1,88 2961 2542 381 251 38
VIITASAARI 2343 615 1118 277 47 123 163 1,80 8689 7179 1414 977 96
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET. LAN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER KES-
KI-
HENKILÖITÄ - PERSONER
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP MAA- YHTEEN- PER- PERHEESEEN KUU- LAI-
SA LUMATON
YH- AVIO- AVIO- ÄITI ISÄ AVO- AVO- NEN S " VÄES-
TEENSÄ PARI PARI JA JA PARI PARI LAP- TILLHÖR EJ TO ♦
ILMAN JA LAPSIA LAPSIA JA ILMAN SI LU- FAMI LJ LUO-
LAPSIA LAPSIA LAPSIA LAPSIA KU- KITTE.
MÄÄRÄ
TOTALT AKTA ÄKTA MOR FAR SAM- SAM- ME- TOTALT I YHTEENSÄ JOISTA PÄ
MAKAR MAKAR OCH OCH BOR BOR DEL- FA- YKSIN- ANS-
UTAN MED BARN BARN MED- UTAN AN- MILJER TOTALT ASUVIA TALT ♦
BARN BARN BARN BARN TAL OÄRAV OKLAS-
BARN ENSAM- SIFI-
BOENDE CERAD
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 
VAASA-VASA 14938 4501 6461 1459 210
ALAJÄRVI 2480 613 1427 260 41
ALAVUS-ALAVO 2862 758 1557 242 65
KANNUS 1603 379 908 152 28
KASKINEN-KASKO 485 122 254 36 12
KAUHAVA 2302 620 1241 228 32
KOKKOLA-KARLEBY 9588 2503 5008 863 131
KRISTIINANKAUPUNKI 
KRISTINESTAD 2468 740 1226 210 47
KURIKKA 3126 845 1661 274 66
LAPUA-LAPPO 3881 1032 2170 334 70
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 5556 1710 2649 431 67
SEINÄJOKI 7679 1903 38 3B 794 102
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 2114 647 1153 117 31
ÄHTÄRI 2091 575 1080 178 28
ALAHÄRMÄ 1439 403 799 108 19
EVIJÄRVI 884 235 502 75 16
HALSUA 415 101 256 34 8
HIMANKA 887 203 514 95 13
ILMAJOKI 3285 861 1860 270 63
ISOJOKI-STORÄ 791 271 350 86 21
ISOKYRÖ-STORKYRO 1453 423 750 151 26
JALASJÄRVI 2564 678 1379 257 50
JURVA 1466 406 807 118 31
KARIJOKI-B0TOM 537 105 259 43 11
KAUHAJOKI 4226 1011 2157 461 75
KAUSTINEN-KAUSTBY 1168 244 722 96 16
KORSNÄS 675 224 338 46 5
KORTESJÄRVI 747 216 422 55 16
KRUUNUPYY-KRONOBY 1893 487 1134 132 32
KUORTANE 1311 374 726 107 17
KALVIA 1186 267 742 88 14
LAIHIA 2047 491 1161 199 32
LAPPAJÄRVI 1165 320 664 95 28
LEHTIMÄKI 640 199 349 52 11
LESTIJÄRVI 280 67 158 33 3
LOHTAJA 783 184 490 56 9
LUOTO-LARSMO 837 1B3 562 33 10
MAALAKTI-MALAX 1667 511 769 132 26
MAKSAMAA-MAXMO 325 116 150 20 4
MUSTASAARI-KORSHOLM 4581 1139 2561 326 80
NURMO 2521 510 1519 201 39
NÄRPIÖ-NÄRPES 3009 991 1407 190 52
807 1500 1.71 53429 43501 9443 8011 485
56 83 2.11 9591 8432 1048 655 111
85 155 1.91 10568 9144 1303 914 121
40 96 2.04 6126 5335 747 527 44
33 28 1.80 1780 1528 231 206 21
57 124 1.91 8661 7330 1219 891 112
345 738 1.87 34635 30097 4171 3295 367
86 159 1,79 8839 7491 1253 981 95
93 187 1,87 11398 9830 1488 1072 80
78 197 1,94 14579 12506 1950 1318 123
279 420 1.80 19883 16787 2931 2462 165
237 805 1.76 27765 23252 4243 3668 270
70 96 1.89 7727 6674 993 797 60
85 145 1,91 7814 6602 1094 783 118
38 72 1,97 5442 4654 718 539 70
24 32 2,01 3356 2922 394 249 40
8 8 2,13 1665 1440 223 129 2
27 35 1,98 3353 2954 379 210 20
76 155 1,92 12097 10609 1389 1028 99
32 31 1,65 2896 2285 570 395 41
40 63 1,86 5340 4530 739 541 71
77 143 1,90 9846 8225 1568 1059 53
41 63 1,82 5322 4607 663 435 52
11 28 1,86 1982 1625 328 235 29
212 310 1,84 15643 13270 2208 1599 165
32 58 2,05 4500 4005 467 258 28
30 32 1,66 2310 1998 288 221 24
16 22 1,93 2826 2408 374 244 44
32 76 1,96 7054 6241 751 513 62
30 57 1,88 4863 4158 646 406 59
24 51 2,04 4504 4043 423 238 38
67 97 1,93 7604 6682 843 652 79
22 36 2,05 4505 3866 604 359 35
9 20 1,96 2372 2044 297 193 31
10 9 2,20 1114 973 131 75 10
20 24 2,04 3004 2674 308 166 22
24 25 2,79 3664 3386 255 185 23
110 119 1,81 5939 5060 822 626 57
14 21 1,88 1133 980 150 119 3
222 253 1,83 16123 14592 1448 1079 03
100 152 1,93 9222 8405 771 579 46
166 203 1,71 10490 8881 1484 1058 125
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER E FT ER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMI LJ ETILLHÖRIGHET, LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP
YH­
TEENSÄ
TOTALT
AVIO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
ÄKTA 
MAKAR 
UT AN 
BARN
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
ÄKTA
MAKAR
MED
BARN
ÄITI
JA
LAPSIA
MOR
OCH
BARN
ISÄ
JA
LAPSIA
FAR
OCH
BARN
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
SAM-
BOR
MED-
BARN
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SAM- 
BOR 
UT AN 
BARN
ORAVAINEN-ORAVAIS 681 236 333 46 14 24 28
PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSÖRE 2595 656 1637 115 32 55 100
PERHO 770 162 491 69 17 15 16
PERÄSEINÄJOKI 1103 296 590 109 28 19 61
SOINI 789 211 430 81 18 21 28
TEUVA-öSTERMARK 1989 591 1056 152 41 63 86
TOHOLAMPI 1039 245 609 101 17 17 50
TÖYSÄ 852 231 439 89 24 22 47
ULLAVA 279 48 167 35 3 8 18
VETELI-VETIL 1059 237 645 99 12 22 44
VIMPELI-VINOALA 1005 251 575 99 22 17 41
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1321 332 746 107 24 59 53
VÖYRI-VÖRÄ 1055 354 522 62 23 37 57
YLIHÄRMÄ 895 276 468 76 15 18 42
YLISTARO 1599 411 890 139 32 32 95
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 
OULU-ULEÄBORG 27502 6826 12474 3271 444 1475 3012
HAAPAJÄRVI 2152 524 1136 237 45 74 136
KAJAANI 10003 2363 4905 1071 178 614 872
KUHMO 3408 770 1831 392 77 164 174
OULAINEN 2171 497 1162 239 41 99 133
RAAHE-BRAHESTAD 4833 942 2628 505 90 251 417
YLIVIESKA 3383 812 1901 288 55 119 208
ALAVIESKA 770 177 429 87 10 21 46
HAAPAVESI 2023 410 1193 191 25 89 115
HAI LUOTO-KARLÖ 240 72 119 28 6 7 8
HAUKIPUDAS 3600 640 2139 333 72 200 216
HYRYNSALMI 1071 254 579 107 23 52 56
II 1554 400 813 142 26 91 82
KALAJOKI 2404 544 1413 222 31 70 124
KEMPELE 2588 421 1617 221 37 137 155
KESTILÄ 507 136 270 60 8 7 26
KIIMINKI 2244 369 1508 143 23 91 110
KUIVANIEMI 612 147 327 59 12 24 43
KUUSAMO 4717 976 2672 431 88 239 311
KÄRSÄMÄKI 888 201 483 94 18 35 57
LIMINKA 1208 236 726 115 23 47 61
LUMIJOKI 396 91 198 54 10 20 23
MERIJÄRVI 350 85 195 37 6 9 18
MUHOS 1987 503 1018 202 41 92 131
NIVALA 2771 653 1604 245 60 75 134
OULUNSALO 1539 231 1065 96 22 53 72
PALTAMO 1358 335 647 173 43 74 86
KES­
KI­
MAA-
RÄI-
LAP- 
SI LU­
KU­
MÄÄRÄ 
ME- 
DEL- 
AN- 
TAL 
BARN
1,85
2.16
2.67
1.84
1.93 
1.89 
2.18
1.96
2 ,22
2.03
1.94
1.96
1.84
1.93
1.93
1,75
2,12
1,78
1.93 
1,99
1.94
2.03 
2,15 
2,18
1.94 
2 ,0 2  
1.92 
2 ,0 1  
2,13 
2,11 
2,05 
2,08
2.03 
2,07 
2 ,1 2  
2,17 
2,12 
2.53 
2 ,0 1  
2,27 
2,59 
1,87
HENKILÖITÄ - PERSONER
YHTEEN­
SÄ
PER­
HEIS­
SÄ
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
Tö +
LUO-
KITTE.
TOTALT I
FA­
MILJER
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
PÄ 
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
2452 2075 351 293 26
9874 9027 795 536 52
3381 3037 339 208 5
4102 3444 611 459 47
3026 2543 446 292 37
7348 6267 1019 642 62
4087 3589 476 310 22
3217 2717 447 301 53
1124 993 124 62 7
4074 3592 456 256 26
3834 3276 504 308 52
4965 4348 575 407 42
3842 3216 582 441 44
3302 2816 434 309 52
6093 5146 868 604 79
101379 82334 17920 14346 1125
8463 7188 1167 813 108
36428 30618 5277 4340 333
12878 11105 1669 1152 104
8324 7143 1075 793 106
18326 15816 2325 1858 187
13053 11226 1687 1319 140
3072 2622 419 271 31
8190 7104 993 649 93
934 757 172 111 5
13764 12365 1285 902 114
4066 3479 532 345 55
5840 5095 657 475 88
9375 8260 1050 742 65
9807 9175 587 420 45
1999 1655 306 204 38
8580 8002 516 361 62
2406 2010 356 222 40
18126 16037 1924 1196 165
3582 3001 526 344 55
4822 4256 515 355 51
1575 1328 228 148 19
1470 1284 166 97 20
7517 6456 981 707 80
11249 9756 1368 867 125
6538 6164 342 229 32
5056 4253 766 490 37
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJEK EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHÖRIGHET. LÄN OCH KOMMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER
OMRÄDE PERHETYYPPI - FAMILJETYP
YH­
TEENSÄ
TOTALT
AVIO- 
PARI 
ILMAN 
LAPSIA
AKTA
MAKAR
UTAN
BARN
AVIO­
PARI
JA
LAPSIA
AKTA
MAKAR
MED
BARN
ÄITI
JA
LAPSIA
MOR
OCH
BARN
ISA
JA
LAPSIA
FAR
OCH
BARN
AVO­
PARI
JA
LAPSIA
SAM-
BOR
MED-
BARN
AVO­
PARI
ILMAN
LAPSIA
SAM-
BOR
UTAN
BARN
PATTIJOKI 1489 251 1002 113 45 43 35
PIIPPOLA 359 77 202 38 6 18 18
PUDASJÄRVI 2803 616 1501 343 60 130 153
PULKKILA 542 121 279 59 11 31 41
PUOLANKA 1212 311 613 150 27 55 56
PYHÄJOKI 975 247 536 77 33 41 41
PYHÄJÄRVI 2015 520 1001 226 49 107 112
PYHANTA 478 93 272 51 12 17 33
RANTSILA 590 161 289 77 12 23 28
REISJÄRVI 858 174 511 86 16 25 44
RISTIJARVI 556 136 288 80 9 21 22
RUUKKI , 1244 293 668 121 35 55 72
SIEVI 1145 299 642 108 14 29 53
SIIKAJOKI 353 76 199 35 10 19 14
SOTKAMO 3155 790 1625 334 59 148 199
SUOMUSSALMI 3396 737 1784 377 70 215 213
TAIVALKOSKI 1390 260 794 161 30 82 63
TEMMES 178 42 92 23 3 8 10
TYRNÄVÄ 910 188 522 82 17 45 56
UTAJARVI 913 206 471 114 25 38 59
VAALA 1187 298 613 128 29 49 70
VIHANTI 1027 274 541 83 26 44 59
VUOLIJOKI 862 243 423 79 21 48 48
YLI -11 570 142 309 66 18 17 18
YLIKIIMINKI 807 145 474 85 20 40 43
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN 
ROVANIEMI 9284 2235 3789 1272 169 761 1058
KEMI 7138 1879 3078 832 170 467 712
KEMIJÄRVI 3377 829 1597 363 57 278 253
TORNI O-TORNEÄ 6149 1333 3209 596 127 408 476
ENONTEKIÖ 653 117 327 86 20 51 52
INARI-ENARE 1998 355 909 249 58 249 178
KEMINMAA 2501 545 1378 210 52 165 151
KITTILÄ 1695 359 744 233 70 146 143
KOLARI 1286 255 634 164 29 115 89
MUONIO 744 153 409 75 20 53 34
PELKOSENNIEMI 399 80 192 53 12 35 27
PELLO 1584 409 824 176 32 63 80
POSIO 1448 302 800 160 30 81 75
RANUA 1327 284 738 147 36 58 64
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 5651 1301 2933 525 118 429 345
SALLA 1676 418 813 193 46 133 73
SAVUKOSKI 453 73 234 57 14 43 32
KES- HENKILÖITÄ - PERSONER
mää­
räi­
nen 
LAP­
SI LU- 
KU-
mäara
me-
DEL-
AN-
TAL
BARN
YHTEEN­
SÄ
PER­
HEIS­
SÄ
PERHEESEEN KUU­
LUMATON
TILLHÖR EJ 
FAMILJ
LAI-
TOS-
VÄES-
Tö +
LUO-
KITTE.
TOTALT I
FA-
MILJER
YHTEENSÄ
TOTALT
JOISTA
YKSIN­
ASUVIA
DÄRAV
ENSAM-
BOENDE
pA
ANS­
TALT ♦ 
OKLAS- 
SIFI- 
CERAD
2,15 5775 5412 325 223 38
2,12 1486 1236 227 155 23
2,15 11173 9595 1466 945 112
1.97 2055 1764 264 199 27
1,93 4620 3881 685 429 54
2,08 3765 3275 440 290 50
1,96 7663 6466 1097 713 100
2.59 2097 1806 268 177 23
2,06 2324 1918 361 213 45
2,29 3613 3083 486 297 44
1,84 2150 1758 362 215 30
2,27 5066 4328 668 480 70
2,43 4710 4097 540 362 73
2,48 1517 1315 188 115 14
1,84 11603 9920 1571 1020 112
00 0> 12509 10919 1461 9 29 129
2,24 5659 4984 630 353 45
2,03 698 586 104 65 8
2,21 3689 3198 454 275 37
2,02 3601 3002 550 359 49
1,90 4490 3774 661 465 63
2,05 3896 3372 469 342 55
1,92 3149 2724 394 303 31
2,62 2427 2134 264 156 29
2,23 3341 2894 404 212 43
1,66 33500 27124 6006 4878 370
1,66 25374 20851 4265 3501 258
1,76 12331 10376 1786 1292 169
1,90 22879 19842 2836 2183 201
1,85 2472 2100 356 228 16
1,84 7559 6385 1101 719 73
1,90 9143 8173 914 697 56
1,75 6167 5183 923 622 61
1,82 4721 4097 586 392 38
1,95 2846 2480 353 224 13
1-83 1533 1270 254 157 9
1,83 5665 4971 660 439 34
1,97 5478 4825 577 371 76
2,48 5655 4907 660 428 88
1,90 20514 18284 1999 1349 231
1,84 6269 5303 833 541 133
1.83 1774 1473 283 161 18
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23. PERHEET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN JA HENKILÖT PERHEISIIN KUULUMISEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 (JATK.) 
FAMILJER EFTER TYP OCH BARNANTAL OCH PERSONER EFTER FAMILJETILLHORIGHET. LAN OCH KOfMUN 31.12.1990 (FORTS.)
ALUE PERHEITÄ - FAMILJER KES- HENKILÖITÄ - PERSONER
omrAde PERHETYYPPI - FAMILJETYP MÄÄ- YHTEEN- PER- PERHEESEEN KUU- LAI-
RAI- SÄ HEIS- LUMATON TOS-
YH- AVIO- AVIO- ÄITI ISÄ AVO- AVO- NEN SÄ VÄES-
TEENSÄ PARI PARI JA JA PARI PARI LAP- TILLHÖR EJ Tö ♦
ILMAN JA LAPSIA LAPSIA JA ILMAN SILU- FAMILJ LUO-
LAPSIA LAPSIA LAPSIA LAPSIA KU- KITTE.
MÄÄRÄ
TOTALT Akta AKTA MOR FAR SAM- SAM- ME- TOTALT I YHTEENSÄ JOISTA PÁ
MAKAR MAKAR OCH OCH BOR BOR DEL- FA- YKSIN- ANS-
UT AN MED BARN BARN MED- UT AN AN- MILJER TOTALT ASUVIA TALT ♦
BARN BARN BARN BARN TAL DÄRAV OKLAS-
BARN ENSAM- SIFI-
BOENDE CERAD
SIMO 1168 277 648 108 30 39 66 1,94 4276 3805 428 297 43
SODANKYLÄ 2644 527 1445 366 65 236 205 1,78 10576 9030 1468 892 78
TERVOLA 1120 306 514 126 26 68 80 1,86 4170 3459 629 446 82
UTSJOKI 370 65 192 67 9 25 12 1,97 1514 1242 241 166 31
YLITORNI0-0VERTORNEA 1683 442 844 187 30 97 83 1,87 6258 5326 873 595 59
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 2761 723 1021 342 34 275 366 1,60 10263 7833 2334 1876 96
BRÄNDÖ 145 61 49 10 4 18 3 1,59 529 405 122 84 2
ECKERÖ 229 72 90 19 5 31 12 1,65 811 674 130 99 7
FINSTRÖM 614 147 272 65 19 66 45 1,74 2206 1881 305 245 20
FÖGLÖ 162 59 63 16 6 9 9 1,85 606 476 120 99 10
GETA 131 44 55 10 4 12 6 1,77 478 392 80 66 6
HAMMAR LAND 354 100 157 27 6 32 32 1,75 1233 1064 161 125 8
JOMALA 861 204 424 78 14 76 65 1,75 3025 2671 338 260 16
KUMLINGE 126 43 48 12 2 14 7 1,67 465 365 92 69 8
KÖKAR 76 23 34 7 1 7 4 1,61 296 223 69 45 4
LEMLAND 349 83 182 25 3 28 28 1,87 1269 1116 146 116 7
LUMPARLAND 84 18 49 9 2 4 2 1.79 322 272 45 40 5
SALTVIK 463 152 207 39 7 40 18 1,72 1634 1386 234 171 14
SOTTUNGA 38 18 15 1 2 2 0 1,70 133 107 24 19 2
SUND 267 84 103 30 , 6 24 20 1,60 948 760 172 131 16
vArdö 105 36 46 13 4 4 2 1,80 386 314 70 49 2
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED O-24-ARIGA 
BARN
YHTEENSÄ 
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
F AMI LJ EN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
PER­
HEITÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24- 
VUOTI-
0-24-
VUO-
AVIO­
PARI
ÄITI ISA AVO­
PARI
HEISSA TIAITA
LAPSIA
TEENSÄ LAPSIA LAPS./
PERHE
ÄKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17-
ÄRIGA
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
ÄRIGA
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
KOKO MAA - HELA LANDET 640735 490965 78869 11074 59827 2437592 1,77 1135831 314408 776185 2856070 1404032 1,80
KAUPUNGIT - STADER 390351 287987 57322 6896 38146 1438331 1,69 662951 190318 472665 1686354 817571 1,72
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOW1UNER 250364 202978 21547 4178 21681 999261 1.88 472880 124090 303520 1169716 566461 1,93
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN 160826 117817 24226 2907 15876 587289 1,68 270907 80290 193097 683872 330580 1,71
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LAN 91036 70254 11121 1496 8165 342596 1,73 158023 43336 111360 405510 196937 1,76
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 85437 64863 10995 1487 8092 318730 1.71 146767 41095 104434 376705 182604 1,74
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 41063 31514 4950 834 3765 153963 1,71 70356 18970 50904 184344 89130 1,75
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN 25490 19598 2921 454 2517 97137 1,75 44861 12201 31337 115548 56389 1,79
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 22507 17624 2369 398 2116 87095 1,82 41012 11245 26980 101113 49996 1,85
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 33151 26021 3633 599 2898 127117 1,78 59228 16349 40085 148819 73115 1,82
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 32504 25132 3739 583 3050 125474 1,81 59045 16067 39372 146964 72840 1,85
VAASAN LÄÄNI 
VASA LAN 58292 48640 5011 745 3896 235010 1,89 110323 28909 70581 274251 138350 1,96
OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LAN 59862 47634 6147 969 5112 245174 2,00 119796 30724 71064 280740 145491 2,04
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 27405 19791 3345 545 3724 106289 1,83 50192 13622 33146 124434 61976 1,86
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND 3162 2077 412 57 616 11718 1,68 5321 1600 3825 13770 6624 1,73
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1) 
HUVUDSTADSREGIONEN 102170 72980 17776 1887 9527 365102 1,64 167909 51470 122923 426060 204622 1,66
HELSINKI-HELSINGFORS 53128 35797 10939 1085 5307 184970 1,59 84969 27150 64430 217457 103750 1,61
ESPOO-ESBO 25263 19617 3386 374 1886 93699 1,71 43451 12626 29909 107784 52472 1.75
HANKO-HANGÖ 1508 992 225 29 262 5590 1,68 2538 649 1844 6593 3217 1,74
HYVINKÄÄ-HYVINGE 5417 4129 641 95 552 20030 1.67 9093 2618 6516 23371 11221 1,72
JÄRVENPÄÄ 4803 3621 620 75 487 17805 1,72 8300 2519 5548 20034 9759 1,75
KARJAA-KARIS 1090 771 124 17 178 4146 1.75 1908 539 1323 4858 2360 1,79
KARKKILA 1146 875 123 18 130 4363 1,77 2039 575 1359 5018 2451 1,80
KAUNIAINEN-GRANKULLA 1064 856 125 23 60 4111 1.76 1882 428 1372 5129 2546 1,85
KERAVA-KERVO 4217 3174 534 84 425 15526 1,68 7116 1992 4980 17839 6633 1,73
LOHJA-LOJO 1925 1392 268 32 233 7154 1,72 3325 920 2362 8480 4125 1.74
LOVIISA-LOVISA 1051 700 170 33 148 3875 1.70 1793 462 1267 4532 2240 1,76
porvoo-borgA 2595 1873 393 37 292 9515 1,67 4356 1266 3179 11273 5434 1.70
TAMMI SAARI-EKENÄS 1358 905 185 9 259 5055 1,69 2300 671 1722 6175 2981 1,73
VANTAA-VANDA 22715 16710 3326 405 2274 82322 1,65 37607 11266 27212 95690 45854 1,68
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 184 147 13 4 20 734 1,83 338 86 225 869 427 1,89
1) HELSINKI «HELSINGFORS. ESPOO-ESBO, KAUNIAINEN-GRANKULLA, VANTAA-VANDA
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARN FAMILIER E FT ER FAMIUETYP. ANTAL BARN OCH FAMILIER MED BARN UNDER 25 Ar I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILIER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0-
TIAITA LAPSIA
FAMILJER MED 0-24-ARIGA
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILIEN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISA AVO­
PARI
HEISSÄ
AKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL- 
JER
0-17-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJ ER 
TOTALT
PERSO­
NEN I 
FAMILJ- 
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
ASKOLA 580 468 44 10 58 2362 1,95 1134 288 704 2757 1400 1,98
inkoo-ingA 598 469 53 9 67 2351 1,90 1142 299 721 2740 1364 1,89
KARJALOHJA-KARISLOJO 147 101 20 3 23 581 2,02 297 78 172 659 340 1,97
KIRKKONUMMI -kyrkslät 3974 3092 432 75 375 15187 1,79 7142 1931 4642 17249 8539 1,63
lapinjArvi-lappträsk 368 289 25 11 43 1458 1,87 690 176 457 1746 668 1,89
LILJENDAL 192 149 16 2 25 755 1,91 367 112 229 874 433 1,69
LOHJAN KUNTA 
LO JO KOMMUN 2700 2082 263 53 302 10147 1.71 4624 1306 3237 11847 5705 1,76
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 237 183 27 4 23 953 1,94 461 123 291 1137 580 1.99
Mäntsälä 2081 1646 190 30 215 8111 1.85 3855 1100 2440 9253 4585 1,87
NUMMI-PUSULA 666 529 63 10 64 2594 1,83 1223 325 824 3111 1523 1,84
NURMIJÄRVI 4250 3441 363 50 396 16265 1.76 7503 2107 5104 18927 9185 1,79
ORIMATTILA 1816 1392 206 31 187 6969 1.80 3262 916 2187 8105 4002 1,82
pernaja-pernA 413 326 28 9 50 1585 1,78 738 222 523 1930 928 1,77
POHJA-POJO 662 470 74 9 109 2523 1,78 1181 330 770 2654 1404 1,82
PORNAINEN-BORGNAS 445 383 23 8 31 1855 2,06 918 251 527 2115 1091 2,07
PORVOON MLK-BORGÄ LK 3099 2367 301 66 365 11820 1,75 5444 1495 3710 13739 6725 1,81
PUKKILA 220 172 16 2 30 896 1,91 421 119 262 1038 526 2,00
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 402 314 41 7 40 1562 1,81 729 192 501 1863 916 1,82
SAMMATTI 157 117 14 4 22 604 1,80 283 75 181 673 334 1,84
SrPOO-SIBBO 1979 1627 162 29 161 7689 1,79 3556 972 2470 9249 4508 1,82
siuntio-sjundeA 573 453 41 17 62 2255 1.84 1058 283 690 2636 1315 1,90
TENHOLA-TENALA 362 271 26 7 58 1417 1.80 652 200 435 1658 802 1,84
TUUSULA-TUSBY 4159 3307 399 86 367 15918 1.77 7364 1989 4953 18383 9013 1,81
VIHTI 3282 2610 327 55 290 12537 1,77 5826 1634 3819 14227 7004 1,83
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJÖRNEBORGS LAN
TURKU-ÄBO 18174 12698 3330 351 1795 64192 1,60 29202 8671 22115 75717 36040 1,62
HARJAVALTA 1135 882 128 19 106 4246 1,71 1941 513 1422 5137 2480 1,74
HUITTINEN 1181 922 143 21 95 4459 1,73 2054 593 1467 5346 2577 1.75
IKAALINEN 986 793 93 18 62 3792 1,77 1752 468 1235 4576 2228 1,80
KANKAANPÄÄ 1780 1390 211 14 165 6893 1,82 3240 849 2181 8181 4044 1,85
KOKEMÄKI-KUMO 1120 879 142 19 80 4325 1,81 2034 521 1396 5199 2572 1,84
LAITILA 1219 963 122 17 117 4767 1,81 2218 568 1487 5596 2764 1,85
LOIMAA 834 616 119 20 79 3109 1,74 1457 417 1051 3786 1852 1,76
NAANTALI-NADENDAL 1660 1285 209 26 140 6164 1,70 2830 751 1970 7124 3461 1,75
PARAINEN-PARGAS 1547 1198 174 14 161 5992 1,79 2775 736 1883 7046 3501 1,85
PARKANO 1043 871 72 19 81 4137 1,88 1961 505 1326 5030 2483 1,87
PORI-BJÖRNEBORG 9524 7050 1408 169 897 34967 1,68 16009 4528 11762 41744 20035 1,70
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER E FT ER FAMILJETYP. ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
OMRÄDE
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED O-24-ARIGA 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILJEN FÜRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
PER-
HEISSÄ
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
HAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISA AVO­
PARI
AKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0.-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
RAISIO-RESO 3025 2266 360 46 333 11023 1,65 5009 1465 3650 12941 6117 1,67
RAUMA-RAUMO 3837 2776 644 74 343 13919 1,65 6365 1780 4703 16532 7980 1,69
SALO 2597 1871 410 45 271 9426 1,65 4288 1235 3192 11246 5380 1,68
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 2053 1459 299 32 263 7571 1,69 3479 993 2421 8696 4221 1.74
VAMMALA 1909 1519 199 35 156 7328 1,77 3379 894 2392 8851 4300 1,79
ALASTARO 376 306 35 10 25 1490 1,89 712 181 462 1757 883 1,91
ASKAINEN-VILLNAS 114 97 5 1 11 444 1,70 194 52 137 517 248 1.81
AURA 394 315 31 8 40 1558 1,90 750 208 480 1820 903 1,88
DRAGSFJÄRD 406 320 29 10 47 1548 1,70 693 161 514 1900 911 1,77
EURA 1165 927 118 24 96 4501 1,60 2099 555 1453 5412 2660 1,83
EURAJOKI 844 693 63 11 77 3361 1,85 1563 380 1032 3957 1967 1,90
HALIKKO 1123 902 119 16 86 4327 1,78 2008 530 1364 5083 2509 1,83
HONKAJOKI 268 226 16 4 22 1086 1,92 515 129 322 1270 633 1,96
HOUTSKARI-HOUTSKAR 76 61 4 3 8 312 2,05 156 36 95 374 191 2,01
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYR 1143 917 101 23 102 4435 1,81 2077 563 1436 5349 2618 1,82
INIÖ 27 19 2 1 5 113 2,03 55 13 35 138 70 2,00
JÄMIJÄRVI 278 246 16 0 16 1096 1,83 510 146 332 1268 615 1,85
KAARINA-S:T KARINS 2737 2159 308 42 228 10149 1.69 4629 1310 3307 11913 5705 1,72
KALANTI 586 487 37 8 54 2360 1,87 1096 254 682 2667 1340 1,96
KARINAINEN 281 241 20 5 15 1158 1,97 555 135 335 1329 685 2,04
KARVIA 367 291 36 6 34 1436 1.78 655 165 484 1819 880 1,81
KEMIÖ-KIMITO 390 305 36 5 42 1518 1,81 708 205 468 1773 877 1,87
KIHNIÖ 319 272 25 2 20 1300 1,99 635 174 396 1559 781 1,97
KIIKALA 218 174 26 4 14 854 1,87 408 110 269 1028 512 1,90
KIIKOINEN 153 125 12 5 11 612 1,90 291 85 183 716 363 1,98
KISKO 211 181 11 2 17 831 1,77 374 98 262 1001 489 1,86
KIUKAINEN 454 363 43 5 43 1780 1,76 801 215 575 2179 1071 1,86
KODISJOKI 79 65 4 1 9 318 1,97 156 34 98 384 193 1,96
KORPPOO-KORPO 133 107 11 2 13 525 1,94 259 71 157 593 298 1,89
KOSKI TL 284 233 25 2 24 1145 1,87 533 137 374 1440 708 1,89
KULLAA 205 181 13 1 10 835 1,92 395 87 255 992 494 1,93
KUSTAVI-GUSTAVS 122 94 11 2 15 466 1,76 215 56 140 525 256 1,82
KUUSJOKI 223 176 19 4 24 880 1,86 416 94 266 1015 508 1,90
KÖYLIÖ-KJULO 382 321 26 6 29 1503 1,80 688 169 499 1878 909 1,82
LAPPI 436 368 33 7 26 1788 1,95 853 217 544 2143 1092 2,00
LAVIA 276 242 18 2 14 1142 2,00 553 131 341 1356 679 1,99
LEMU 196 173 12 2 11 778 1,81 360 93 229 880 431 1,88
LIETO
LOIMAAN KUNTA
1827 1547 122 30 128 7049 1,76 3227 840 2217 8283 4018 1,81
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARN PAMI LJ ER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH F AM I LJ ER MED BARN UNDER 25 ÄR I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0-
TIAITA LAPSIA
FAMILJER MED 0-24-ARIGA
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV
henki­
löitä
PER-
HEISSA
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17- 
VUOTI- 
AITA 
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISÄ AVO­
PARI
HEISSÄ
Akta
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL- 
JER
0-17-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJ ER 
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ- 
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
LOIMAA KOMMUN 809 682 70 9 48 3209 1,84 1492 373 996 3807 1885 1,89
LUVIA 471 395 37 6 33 1866 1,81 854 203 563 2225 1098 1,88
MARTTILA 259 224 14 2 19 1044 1,86 482 117 320 1242 617 1,92
MASKU 689 586 43 11 49 2684 1,80 1243 321 829 3125 1521 1,83
MELLILA 139 114 11 2 12 533 1,73 241 73 177 659 319 1,80
MERIKARVIA 473 372 46 4 51 1925 1,97 936 248 554 2186 1119 2,01
MERIMASKU 172 153 4 2 13 670 1,83 315 91 201 762 366 1,82
MIETOINEN 202 177 11 2 12 791 1,84 372 92 238 920 449 1,88
MOUHIJÄRVI 334 275 31 5 23 1324 1.91 640 168 403 1552' 780 1,93
MUURLA 172 141 13 2 16 663 1,77 305 79 203 758 368 1,81
MYNÄMÄKI 758 609 73 9 67 2943 1,75 1333 364 949 3543 1726 1,81
NAKKILA 859 721 60 11 67 3386 1,80 1552 406 1045 3974 1955 1,87
NAUVO-NAGU 168 122 24 2 20 658 1,85 312 77 208 785 390 1,87
NOORMARKKU-NORRMARK 884 742 61 18 63 3439 1,79 1588 419 1084 4068 1974 1,82
NOUSIAINEN 576 492 35 14 35 2293 1,86 1076 284 702 2700 1344 1.91
ORIPAA 160 134 12 2 12 623 1,79 287 72 193 724 355 1,83
PAIMIO-PEMAR 1391 1109 155 24 103 5321 1,79 2495 690 1670 6198 3054 1,82
perniö-bjArnA 788 643 59 7 79 3157 1,88 1487 382 957 3692 1845 1,92
PERTTELI 480 393 28 9 50 1875 1,80 865 244 561 2132 1048 1,86
PI1KKIÖ-PIKIS 869 740 70 10 49 3372 1,78 1548 426 1063 3979 1935 1,82
pomarkku-pAmark 354 298 17 8 31 1424 1,90 676 184 436 1692 836 1,91
PUNKALAIDUN 427 344 43 5 35 1685 1,83 785 196 549 2076 1030 1,87
PYHÄRANTA 321 279 12 4 26 1307 1,88 606 150 388 1521 754 1,94
PÖYTYÄ 438 347 45 6 40 1729 1,88 825 232 537 2066 1025 1,90
RAUMAN MLK-RAUMO LK 1253 1079 71 20 83 4916 1,80 2256 539 1551 5873 2857 1,84
RUSKO 443 381 24 6 32 1734 1,82 810 201 512 1958 967
CO(0
RYMATTYLÄ-RIMITO 239 188 20 9 22 943 1,87 449 94 287 1089 545 1,89
SAUVO-SAGU 343 306 16 4 17 1374 1,68 648 182 410 1597 790 1,92
SIIKAINEN 250 215 15 5 15 1019 1,88 470 123 316 1238 617 1,95
SOMERO 1091 892 88 15 96 4286 1,64 2009 521 1363 5154 2519 1,84
SUODENNIEMI 148 137 2 4 5 594 1,93 286 81 176 689 342 1,94
SUOMUSJÄRVI 149 107 20 2 20 563 1.75 262 69 166 685 332 1,78
SÄKYLÄ 682 550 60 6 66 2666 1,62 1247 324 843 3170 1560 1,85
SÄRKISALO-FINBY 80 64 S 0 11 317 1,81 145 37 101 389 189 1,87
TAIVASSALO-TÖVSALA 220 186 14 2 18 874 1,89 417 110 273 1041 516 1,89
TARVASJOKI 233 201 13 4 15 946 1,96 458 113 279 1107 562 2,01
ULVILA-ULVSBY 1871 1520 184 22 145 7096 1,73 3255 871 2246 8283 4008 1,78
VAHTO 274 241 13 7 13 1078 1,87 514 142 324 1232 606 1,87
VAMPULA 189 158 15 2 14 739 1,71 325 89 254 951 453 1,78
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN, LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS. )
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VUO- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED O-24-ARlGA 
BARN
YHTEENSÄ 
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
PER-
HEISSÄ
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
»ITI ISÄ AVO­
PARI
ÄKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17- 
ÄRIGA 
BARN 
PER 
FAMILJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
ÄRIGA
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
ÄRIGA
BARN
0-24-
ÄRIGA
BARN
PER
FAMILJ
VEHMAA 334 272 29 2 31 1282 1.71 572 158 401 1499 725
OCO
VELKUA 33 31 1 0 1 132 1,87 62 19 36 143 71 1,97
VILJAKKALA 223 186 14 2 21 896 1,91 427 119 270 1044 522 1,93
VÄSTANFJÄRD 106 93 0 1 12 425 1,72 183 49 125 489 239 1,91
YLÄNE 270 214 20 2 34 1096 1,93 522 129 329 1282 639 1,94
ÄETSÄ 693 549 71 14 59 2691 1.81 1259 332 836 3145 1553 1,85
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-TAVASTEH 5253 3950 744 94 465 19328 1,68 8868 2531 6498 23061 11106 1,70
FORSSA 2485 1813 381 29 262 9098 1,67 4165 1167 3049 10794 5187 1,70
LAHTI 11323 8009 1886 228 1200 40968 1,65 18716 5201 14033 48940 23573 1,67
MÄNTTÄ 1040 753 150 10 127 3827 1,67 1740 478 1230 4409 2135 1,73
NOKIA 3554 2706 404 61 383 13198 1,69 6030 1734 4265 15392 7395 1,73
ORIVESI 1099 857 116 24 102 4217 1,79 1977 542 1384 5119 2501 1,80
RIIHIMÄKI 3181 2308 439 77 357 11632 1,67 5325 1596 3827 13585 6533 1,70
TAMPERE-TAMMERFORS 20350 14815 3325 324 1886 72489 1,61 32831 9896 24824 85656 40621 1,63
TOIJALA 1007 736 115 16 138 3778 1.71 1727 479 1259 4551 2202 1,74
VALKEAKOSKI 2740 2111 324 45 260 10277 1,70 4658 1208 3451 12421 5997 1,73
VIRRAT-VIRDOIS 1042 852 102 17 71 4113 1,85 1928 478 1296 4948 2449 1,88
ASIKKALA 1110 915 93 21 81 4379 1,82 2025 491 1311 5026 2512 1,91
HATTULA 1171 955 109 24 83 4584 1,86 2185 576 1425 5393 2686 1,88
HAUHO 460 353 47 9 51 1793 1,84 850 228' 570 2133 1053 1,84
HAUSJÄRVI 1022 823 77 21 101 4072 1,90 1943 524 1226 4710 2377 1,93
HOLLOLA 2954 2333 297 46 278 11341 1,78 5284 1466 3538 13161 6478 1,83
HUMPPILA 333 264 29 4 36 1312 1,88 628 142 408 1555 771 1,88
JANAKKALA 1911 1477 190 46 198 7238 1,73 3312 929 2405 8771 4237 1.76
JOKIOINEN 730 602 64 8 56 2821
oCD 1319 363 897 3363 1633 1,82
JUUPAJOKI 305 253 22 6 24 1235 1,98 605 172 349 1371 701 2,00
KALVOLA 428 338 50 7 33 1652 1,80 774 221 514 1923 956 1,85
KANGASALA 2994 2471 260 32 231 11571 1,78 5332 1436 3642 13656 6679 1,83
KOSKI HL 274 219 20 7 28 1098 1,95 536 150 335 1292 647 1.93
KUHMALAHTI 105 83 11 5 6 406 1,88 198 62 138 508 245 1,77
KUOREVESI 381 324 22 2 33 1518 1,88 719 168 462 1771 878 1,90
KURU 331 262 25 3 41 1332 1,90 630 181 417 1598 796 1,90
KYLMÄKOSKI 332 274 21 9 28 1304 1,79 597 164 406 1544 757 1,86
KÄRKÖLÄ 688 527 65 20 76 2702 1,87 1289 358 817 3111 1571 1,92
LAMMI 690 549 83 9 49 2705 1,86 1286 356 844 3183 1595 1,88
LEMPÄÄLÄ 2070 1691 178 32 169 8138 1,86 3857 1042 2488 9432 4694 1,88
LOPPI 932 771 65 17 79 3727 1,85 1732 452 1106 4289 2151 1,94
LUOPIOINEN 252 192 32 3 25 990 1,89 478 127 309 1181 589 1,90
LÄNGELMÄKI 190 153 19 5 13 749 1,90 362 89 252 947 462 1,83
NASTOLA 2183 1667 236 53 227 8304 1,75 3827 1007 2629 9668 4750 1,80
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN, LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 Ar I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0-
TIAITA LAPSIA
FAMILJER MED 0-24-Ar IGA
BARN
YHTEENSÄ PERHETTÄ HUOLTAA HENKI- 0-17- 0-17- PERHEET PER- HENKI- 0-24- 0-24-
TOTALT FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV LÖITÄ VUOT. VUOTI- JOISSA HEITÄ LÖITÄ VUOTI- VUO-
PER- LAP- AITA 0-6-VU0 YH- PER- AITA TIAITA
AVIO- ÄITI ISA AVO- HEISSA SIA/ LAPSIA TIAITA TEENSÄ HEISSÄ LAPSIA LAPS./
PARI PARI PERHE LAPSIA PERHE
Akta MOR FAR SAM- PERSO- 0-17- 0-17- FAMILJ. FA- PERSO- 0-24- I
M1O
MAKAR BOR NER I Arica Arica MED MILJER NER I Ariga Ariga
FAMIL- BARN BARN 0-6- TOTALT FAMILJ- BARN BARN
JER PER Ariga ER PER
FAMILJ BARN FAMILJ
PADASJOKI 499 394 47 8 50 2021 1,86 932 241 607 2374 1202 1,98
PIRKKALA 1726 1417 157 20 132 6594 1,74 3018 795 2123 7857 3800 1,78
PÄLKÄNE 467 378 42 6 41 1617 1,79 839 223 590 2201 1064 1,80
RENKO 299 238 20 6 35 1188 1,84 552 152 366 1408 698 1,90
RUOVESI 682 544 60 11 67 2697 1,85 1263 319 835 3187 1583 1,89
SAHALAHTI 302 234 30 9 29 1158 1,79 542 145 360 1349 660 1,83
TAMMELA 678 589 32 13 44 2692 1,86 1262 353 836 3215 1580 1,88
TUULOS 186 147 22 2 15 732 1,93 359 101 231 879 442 1.91
URJALA 671 531 71 11 58 2642 1,81 1217 327 839 3199 1571 1,87
VESILAHTI 354 293 27 9 25 1443 1,92 683 175 451 1767 891 1,97
VIIALA 691 520 88 13 70 2641 1,76 1221 309 830 3069 1521 1,83
VILPPULA 799 635 72 17 75 3062 1,78 1425 371 970 3597 1747 1,80
YLÖJÄRVI 2843 2290 290 35 228 10911 1,80 5131 1419 3393 12651 6195 1,82
YPÄJÄ 320 247 36 11 26 1236 1,84 590 151 399 1490 733 1,83
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 
KOUVOLA 3972 2952 609 65 346 14263 1,61 6412 1838 4858 16914 7999 1,64
ANJALANKOSKI 2251 1739 244 49 219 8666 1,77 4002 1028 2859 10556 5170 1,80
HAMINA-FREDRIKSHAMN 1170 904 154 29 83 4276 1,63 1911 538 1467 5129 2446 1,66
IMATRA 4037 2970 569 88 410 14812 1,67 6745 1808 5132 18164 8681 1,69
KOTKA 6915 5039 984 167 725 25249 1,65 11427 3011 8499 30033 14408 1,69
KUUSANKOSKI 2685 2056 329 52 248 9959 1,69 4555 1223 3347 11964 5746 1,71
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 6884 5181 896 136 671 25591 1,69 11676 3237 8496 30538 14757 1,73
ELIMÄKI 1104 918 94 16 76 4344 1,84 2035 562 1348 5125 2539 1,88
IITTI 956 757 90 15 94 3699 1.77 1700 473 1147 4292 2108 1,83
JAALA 212 181 14 2 15 837 1,82 387 112 252 972 478 1,89
JOUTSENO 1585 1247 170 34 134 6057 1,76 2793 727 1941 7175 3514 1,81
LEMI 396 325 30 11 30 1571 1,83 728 198 487 1863 921 1,89
LUUMÄKI 598 441 74 9 74 2317 1,82 1094 305 764 2842 1401 1,83
MIEHIKKÄLÄ 263 243 20 6 14 1123 1,85 524 134 367 1388 680 1,85
PARIKKALA 574 457 65 9 43 2236 1,77 1019 277 743 2767 1354 1,82
PYHTAA-PYTTIS 709 593 47 10 59 2790 1,81 1284 318 891 3349 1643 1,84
RAUTJÄRVI 604 493 60 10 41 2342 1,77 1075 272 782 2908 1421 1,81
RUOKOLAHTI 759 622 49 18 70 2995 1,84 1403 361 950 3635 1776 CO ON
SAARI 191 151 10 S 25 784 1,94 371 101 246 976 484 1,96
SAVITAIPALE 500 401 49 9 41 1996 1,84 920 252 632 2430 1220 1,93
SUOMENNIEMI 90 61 10 2 17 349
HCO 163 44 113 423 207 1,83
TAIPALSAARI 668 555 42 16 55 2608 1,82 1219 335 795 3013 1484 1,86
UUKUNIEMI 73 55 8 6 4 296 1,97 144 38 93 361 182 1,95
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN, LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 AR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED 0-24-ARIGA 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ huoltaa 
FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
PER-
HEISSA
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VUO
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
T1A1TA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISA AVO­
PARI
ÄKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
ÂRIGA
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
VALKEALA 1507 1250 109 24 124 5849 1,78 2687 717 1818 6849 3335 1,83
VEHKALAHTI 1688 1382 167 38 101 6399 1,71 2902 742 2067 7606 3670 1,77
VIROLAHTI 456 376 42 6 32 1778 1,80 825 214 565 2142 1051 1,86
YLÄMAA 196 165 15 2 14 777 1,81 355 105 245 930 455 1,85
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN
MIKKELI-S:T MICHEL 4095 2934 651 75 435 14897 1,66 6838 1943 4995 17597 8494 1,70
HEINOLA 2042 1435 307 46 254 7455 1,65 3376 926 2489 8793 4238 1,70
PIEKSÄMÄKI 1774 1314 256 27 177 6467 1,67 2967 854 2150 7609 3649 1,69
SAVONLINNA-NYSLOTT 3640 2735 472 57 376 13584 1,71 6234 1717 4442 16056 7768 1,74
ANTTOLA 251 210 19 2 20 997 1,86 467 132 301 1158 572 1,90
ENONKOSKI 288 238 20 6 24 1162 1,86 536 137 339 1322 667 1,96
HARTOLA 494 366 60 9 59 1881 1,74 864 251 604 2241 1095 1,81
HAUKIVUORI 289 234 29 6 20 1135 1,82 528 134 365 1378 681 1,86
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 768 613 51 14 90 2984 1,78 1368 354 952 3578 1720
OCO
HEINÄVESI 528 422 63 10 33 2150 1,98 1048 252 685 2671 1362 1,98
HIRVENSALMI 266 203 25 10 28 1038 1,77 472 128 343 1284 636 1,65
JOROINEN 800 650 60 16 74 3178 1,64 1478 394 965 3713 1837 1,90
JUVA 973 794 88 17 74 3754 1,75 1703 463 1232 4602 2228 1,60
JÄPPILÄ 210 187 10 4 9 655 1,99 419 110 260 1012 507 1,95
KANGASLAMPI 211 174 16 4 17 843 1,93 409 113 258 1003 501 1,94
KANGASNIEMI 818 635 88 21 74 3169 1,81 1488 396 999 3765 1644 1,84
KERIMÄKI 847 701 57 13 76 3351 1,82 1546 420 1052 4007 1967 1,86
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK 1575 1326 117 16 116 6261 1,84 2911 736 1935 7425 3678 1,90
MÄNTYHARJU 882 627 136 22 97 3339 1,76 1553 401 1097 4001 1978 1,80
PERTUNMAA 247 168 18 4 37 970 1,85 457 128 303 1145 557 1,83
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 991 831 61 13 86 3914 1,85 1634 516 1167 4476 2218 1,90
PUNKAHARJU 580 467 63 8 42 2291 1,83 1065 283 706 2711 1358 1,92
PUUMALA 369 278 41 8 42 1460 1,90 703 199 466 1784 900 1,93
RANTASALMI 599 492 39 11 57 2351 1,80 1080 298 746 2838 1369 1,83
RISTIINA 641 488 58 11 84 2498 1.75 1122 283 793 2998 1468 1,85
SAVONRANTA 174 141 10 3 20 685 1,85 322 93 218 837 403 1,84
SULKAVA 439 370 36 6 27 1690 1,72 758 203 557 2080 965 1,76
SYSMÄ 555 430 58 12 55 2206 1,88 1048 275 723 2736 1356 1,87
VIRTASALMI 144 115 12 3 14 572 1,85 267 62 195 728 353 1,81
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 
JOENSUU 6303 4669 886 110 636 23063 1,68 10611 3117 7465 26550 12814 1,71
LIEKSA 2143 1647 239 34 223 8151 1,76 3786 1028 2591 9529 4651 1,79
NURMES 1313 985 149 26 153 5106 1,84 2421 641 1630 6102 3011 1,84
OUTOKUMPU 1202 954 113 22 113 4706 1,85 2230 591 1453 5478 2727 1,87
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN, LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMIUER MED BARN UNDER 25 AR I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE LAPSIPERHEITÄ
omrAde
BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0-
TIAITA LAPSIA
FAMILJER MED 0-24-Ar IGA
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMI LJ EN FÖRSÖRJAS AV
AVIO- Äiti ISA AVO-
PARI PARI
ÄKTA MOR FAR SAM-
MAKAR BOR
HENKI- 0-17- 0-17- PERHEET PER- HENKI- 0-24- 0-24-
LÖITA VUOT. VUOTI- JOISSA HEITÄ loita VUOTI- VUO-
PER- LAP- AITA 0-6-VU0 YH- PER- AITA TIAITA
HEISSA SIÄ/
PERHE
LAPSIA TIAITA
LAPSIA
TEENSÄ HEISSA LAPSIA LAPS./
PERHE
PERSO- 0-17- 0-17- FAMILJ. FA- PERSO- 0-24- 0-24-
NER I Ariga Ariga MED MILJER NER I Ariga Ariga
FAMIL-
JER
BARN
PER
FAMILJ
BARN 0-6-
Ariga
BARN
TOTALT FAMILI­
ER
BARN BARN
PER
FAMILJ
ENO 939 744 76 18 101 3720 1,84 1734 458 1158 4418 2190 1,89
ILOMANTSI 923 753 87 17 66 3611 1,83 1698 453 1140 4315 2130 1,86
JUUKA 848 667 72 19 90 3343 1,83 1555 407 1029 3936 1938 1,88
kesAlahti 365 277 44 5 39 1478 1,99 727 202 454 1768 901 1,98
KIIHTELYSVAARA 362 285 33 4 40 1442 1,96 710 209 420 1631 822 1,95
KITEE 1467 1206 118 14 127 5750 1.81 2667 722 1747 6668 3274 1,87
KONTIOLAHTI 1549 1305 105 29 110 6189 1,91 2962 823 1818 7054 3536 1,94
LIPERI 1492 1206 132 30 124 5990 1,93 2890 733 1773 6690 3487 1,96
POLVIJÄRVI 711 562 76 14 59 2845 1,90 1353 368 866 3345 1694 1,95
PYHÄSELKÄ 982 815 73 17 77 4008 2,01 1978 539 1119 4448 2295 2,05
RAAKKYLA 371 303 28 10 30 1476 1,87 696 181 461 1761 875 1,89
TOHMAJÄRVI 709 566 65 10 66 2825 1,92 1363 351 857 3296 1649 1,92
TUUPOVAARA 291 220 29 11 31 1138 1,86 542 140 359 1366 682 1,89
VALTIMO 443 373 37 8 25 1846 2,03 901 242 529 2112 1097 2,07
VÄRTSILÄ 94 85 5 0 4 388 2,00 168 40 111 446 223 2,00
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN 
KUOPIO 10807 8158 1456 193 1000 39813 1,69 18321 5369 12987 46455 22428 1,72
IISALMI 3261 2538 369 52 302 12483 1.77 5787 1545 3652 14313 7051 1,83
SUONENJOKI 1051 821 96 21 113 4041 1,76 1875 477 1253 4666 2281 1,82
VARKAUS 3220 2392 426 70 332 11786 1,66 5348 1550 3841 13649 6533 1,70
JUANKOSKI 813 653 92 19 v49 3154 1,81 1472 398 1007 3784 1869 1,85
KAAVI 485 414 35 9 27 1909 1,82 885 214 630 2378 1158 1,63
KARTTULA 414 350 28 6 30 1724 2,08 864 226 500 2009 1024 2,04
KEITELE 421 341 42 13 25 1684 1,92 809 211 490 1903 976 1,99
KIURUVESI 1361 1104 124 23 110 5484 1,92 2624 676 1665 6476 3275 1,96
LAPINLAHTI 1036 828 94 20 94 4166 1,94 2013 539 1237 4785 2428 1,96
LEPPÄVIRTA 1466 1154 165 30 117 5755 1,86 2731 713 1761 6698 3353 1,90
MAANINKA 471 390 34 7 40 1895 1,90 896 229 605 2339 1153 1,90
NILSIÄ 946 755 91 13 87 3741 1,62 1731 475 1152 4400 2190 1,90
PIELAVESI 694 578 49 10 57 2869 2,00 1392 370 862 3395 1738 2,01
RAUTALAMPI 477 370 52 8 47 1901 1,89 905 232 594 2285 1147 1,93
RAUTAVAARA 360 287 34 4 35 1437 1,87 675 186 452 1732 854 1,88
SIILINJÄRVI 2953 2454 232 45 222 11528 1,82 5367 1488 3494 13247 6549 1,87
SONKAJÄRVI 692 596 45 5 46 2858 1,94 1344 328 880 3475 1743 1,98
TERVO 248 201 26 7 14 992 1,91 474 134 306 1181 602 1,96
TUUSNIEMI 389 321 36 11 21 1546 1,89 736 189 487 1855 924 1,89
VARPAISJÄRVI 393 329 24 6 34 1581 1,91 754 213 492 1914 948 1.92
VEHMERSALMI 258 230 11 3 14 1037 1,84 477 130 334 1286 628 1,88
VESANTO 348 271 28 9 40 1346 1,76 613 167 455 1678 805 1,76
VIEREMÄ 587 486 44 15 42 2385 1,89 1115 290 749 2914 1456 1,94
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BARNFAMILJER E FT ER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
OMRÄDE
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED 0-24-ARIGA 
BARN
YHTEENSÄ 
TOTA LT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
PER-
HEISSA
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISA AVO­
PARI
ÄKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17- 
Ariga 
BARN 
PER 
F AMI LJ
0-17-
Ariga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
Ariga
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
JYVÄSKYLÄ 8711 6392 1362 143 814 31879 1,70 14822 4309 10357 36802 17886 1,72
JÄMSÄ 1560 1248 171 19 142 6151 1,83 2892 787 1946 7309 3618 1,85
JÄMSÄNKOSKI 996 760 96 26 114 3863 1,81 1810 482 1235 4596 2264 1.83
KEURUU 1560 1197 181 35 147 5974 1,79 2795 725 1922 7121 3506 1,82
SAARIJÄRVI 1328 1063 126 24 113 5271 1,87 2489 706 1640 6251 3133 1,91
SUOLAHTI 870 597 141 16 116 3257 1,75 1529 400 1027 3727 1850 1,80
ÄÄNEKOSKI 1607 1222 196 26 163 6056 1,76 2830 792 1972 7176 3479 1.76
HANKASALMI 676 542 64 5 65 2704 1,89 1278 359 815 3145 1591 1,95
JOUTSA 519 395 63 8 53 2010 1,78 927 256 644 2413 1184 1,83
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 4166 3322 409 62 353 16040 1,78 7436 1948 5041 18767 9243 1,83
KANNONKOSKI 198 153 20 3 22 842 2,05 407 106 243 994 515 2,11
KARSTULA 693 578 56 13 46 2791 1,91 1326 335 876 3404 1702 1,94
KINNULA 276 233 18 5 22 1279 2,34 652 159 345 1512 832 2,41
KIVIJÄRVI 245 201 28 5 11 1073 2,22 546 114 299 1247 680 2,27
KONGINKANGAS 176 140 16 2 18 725 1,98 350 86 218 860 444 2,03
KONNEVESI 381 303 33 6 39 1497 1,83 696 179 492 1855 896 1,82
KORPILAHTI 590 454 57 8 71 2357 1,93 1142 320 730 2810 1407 1,92
KUHMOINEN 337 274 28 8 27 1342 1,89 637 153 401 1548 780 1,94
KYYJÄRVI 237 204 17 4 12 1011 2,12 504 122 286 1169 609 2,12
LAUKAA 2184 1735 206 38 205 8812 1,95 4263 1101 2597 10162 5195 2,00
LEIVONMÄKI 136 103 15 4 14 539 1,92 262 77 166 636 321 1,93
LUHANKA 95 76 6 2 11 400 1,92 183 49 137 537 260 1,89
MULTIA 235 190 17 6 22 968 1,99 468 120 311 1209 601 1,93
MUURAME 1018 853 80 20 65 4000 1,86 1899 508 1197 4566 2283 1,90
PETÄJÄVESI 446 346 32 6 64 1764 1,81 812 223 543 2067 1013 1,86
PIHTIPUDAS 686 534 74 16 62 2752 1,92 1319 336 835 3232 1635 1.95
PYLKÖNMÄKI 134 114 7 3 10 575 2,17 291 84 166 677 355 2,13
SUMIAINEN 163 138 5 4 16 688 2,01 328 89 199 806 410 2,06
SÄYNÄTSALO 503 396 42 10 55 1924 1.76 890 245 605 2233 1086 1,79
TOIVAKKA 297 237 26 3 31 1205 1,94 577 161 365 1430 724 1,98
UURAINEN 404 322 32 9 41 1619 1,88 760 199 472 1842 929 1,96
VIITASAARI 1053 610 113 24 106 4106 1,82 1923 537 1290 4861 2407 1,86
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄ 
VAASA-VASA 6834 5040 934 98 762 25438 1,71 11710 3302 8229 29645 14416 1,75
ALAJÄRVI 1285 1116 101 18 50 5560 2,16 2787 668 1514 6316 3369 2,22
ALAVUS-ALAVO 1335 1144 91 21 79 5504 1,96 2620 690 1636 6463 3293' 2,01
KANNUS 854 743 68 7 36 3569 2,03 1741 467 985 4002 2098 2,12
KASKINEN-KASKÖ 266 205 22 8 31 1021 1,78 475 120 316 1178 578 1,82
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN, LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTI AITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARN PAM I LJ ER E FT ER PAMILJETYP, ANTAL BARN OCH F AMI LJ ER MED BARN UNDER 25 Ar I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
OMRÄDE
LAPSIPERHEITÄ - BARN FAMILJ ER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0-
TIAITA LAPSIA
FAMILJER MED 0-24-ÄRIGA
BARN
YHTEENSÄ PERHETTÄ HUOLTAA HENKI- 0-17- 0-17- PERHEET PER- HENKI- 0-24- 0-24-
TOTALT FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV LÖITÄ VUOT. VUOTI- JOISSA HEI TA LÖITÄ VUOTI- VUO-
PER- LAP- AITA 0-6-VU0 YH- PER- AITA TIAITA
AVIO- ÄITI ISA AVO- HEISSA SIÄ/ LAPSIA TIAITA TEENSÄ HEISSÄ LAPSIA LAPS./
PARI PARI PERHE LAPSIA PERHE
Akta MOR FAR SAM- PERSO- 0-17- 0-17- FAMILJ. FA- PERSO- 0-24- 0-24-
MAKAR BOR NER I Ariga Arica MED MILJER NER I Arica Ariga
FAMIL- BARN BARN 0-6- TOTALT FAMILJ- BARN BARN
JER PER Ariga ER PER
FAMILJ BARN FAMILJ
KAUHAVA 1133 973 106 6 48 4605 1,91 2170 547 1345 5264 2683 1.99
KOKKO LA-KARLEBY 4782 3916 505 56 305 16947 1,84 8832 2220 5796 22133 11123 1,91
KRISTIINANKAUPUNKI 
KRISTINESTAD 1076 879 100 16 81 4212 1,78 1924 511 1319 4998 2469 1.87
KURIKKA 1496 1262 131 18 85 5986 1,84 2764 743 1838 7072 3531 1,92
LAPUA-LAPPO 1862 1624 145 24 69 7690 1,93 3611 880 2270 9008 4589 2,02
PIETARSAARI-JAKOBSTA 2540 2017 239 30 254 9897 1,76 4473 1204 3155 11807 5786 1.83
SEINÄJOKI 3795 3035 500 43 217 34371 1,73 6603 1874 4599 16846 8267 1,79
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 1000 882 43 10 65 4070 1,88 1884 523 1212 4772 2377 1,96
ÄHTÄRI 995 827 84 10 74 4029 1,92 1913 532 1196 4689 2367 1,97
ALAHÄRMÄ 707 624 39 10 34 2945 1,96 1389 344 831 3339 1728 2.07
EVIJÄRVI 456 400 26 9 21 1899 1,92 878 227 524 2128 1100 2.09
HALSUA 222 201 11 4 6 968 2,12 471 118 256 1084 578 2,25
HIMANKA 458 393 36 6 23 1905 1,97 906 239 549 2207 1122 2,04
ILMAJOKI 1617 1421 105 25 66 6610 1,90 3083 791 1950 7689 3893 1,99
ISOJOKI-STORA 292 227 29 8 28 1099 1,73 507 127 373 1370 652 1,74
ISOKYRÖ-STORKYRO 647 552 46 8 39 2624 1,87 1212 324 .784 3065 1544 1,96
JALASJÄRVI 1197 995 114 18 70 4879 1,92 2303 576 1474 5786 2946 1,99
JURVA 699 610 44 10 35 2781 1,79 1254 299 842 3245 1595 1,89
KARIJOKI-BÖTOM 213 186 15 2 10 880 2,00 427 119 256 1021 521 2,01
Kauhajoki 2046 1621 210 23 192 8092 1.82 3728 1018 2496 9538 4765 1,90
KAUSTINEN-KAUSTBY 645 570 43 4 28 2726 2,04 1320 352 758 3095 1602 2,11
KORSNÄS 273 234 8 2 29 1062 1,71 469 131 354 1315 619 1,74
KORTESJÄRVI 343 303 19 7 14 1423 1,94 666 167 437 1731 669 1,98
KRUUNUPYY-KRONOBY 930 852 35 17 26 3909 1,93 1800 461 1133 4584 2328 2.05
KUORTANE 581 520 30 8 23 2407 1.91 1114 272 724 2872 1445 1,99
KÄLVIÄ 650 590 35 5 20 2736 1,98 1293 326 760 3108 1611 2.11
LAIHIA 1059 904 79 15 61 4338 1,94 2057 546 1269 5013 2556 2,01
LAPPAJÄRVI 545 494 29 6 16 2372 2,07 1133 283 666 2762 1442 2,16
LEHTIMÄKI 283 254 17 4 8 1189 1,97 560 145 358 1433 730 2.03
LESTIJÄRVI 128 110 9 0 9 592 2,44 313 75 159 699 376 2,36
LOHTAJA 416 384 17 2 15 1787 2,06 862 236 496 2035 1045
Oh(M
LUOTO-LARSMO 491 455 12 5 19 2535 2,74 1350 277 570 2809 1659 2.91
MAALAHTI-MALAX 714 544 55 8 107 2833 1,83 1307 357 875 3361 1662 1,89
MAKSAMAA-MAXMO 145 125 5 2 13 584 1,91 278 77 156 618 314 2,01
MUSTASAARI-K0RSH0LM 2311 1917 150 39 205 9131 1,82 4226 1129 2840 10864 5329 1.87
NURMO 1447 1236 111 13 87 5844 1,89 2737 728 1728 6734 3400 1.96
NÄRPIÖ-NÄRPES 1231 978 82 17 154 4730 1,70 2095 555 1526 5700 2725 1,78
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LAN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS. )
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24' 
TIAITA LAPSIA 
FAMIUER MED 0-24-ARI< 
BARN
VUO-
;a
YHTEENSÄ PERHETTÄ HUOLTAA HENKI- 0-17- 0-17- PERHEET PER- HENKI- 0-24- 0-24-
TOTALT FAMILJEN FORSORJAS AV LÖITA VUOT. VUOTI- JOISSA HEITÄ LÖITÄ VUOTI- VUO-
AVIO- ÄITI ISÄ AVO- HEISSÄ SIÄ/ LAPSIA TIA1TA TEENSÄ HEISSÄ LAPSIA LAPS./
PARI PARI PERHE LAPSIA PERHE
akta MOR FAR SAM- PERSO- 0-17- 0-17- FAMIU. FA- PERSO- 0-24- 0-24-
MAKAR BOR NER I ÄRIGA ÄRIGA MED MIUER NER I Arica ÄRIGA
FAMIL- BARN BARN 0-6- TOTALT FAMIU- BARN BARN
JER PER ÄRIGA ER PER
FAMIU BARN FAMIU
ORAVAINEN-ORAVAIS 301 248 26 5 22 1205 1,86 562 156 360 1393 702 1,95
PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSÖRE 1407 1298' 47 12 50 6175 2,15 3032 764 1663 7024 3728 2,24
PERHO 436 394 23 6 13 2219 2,81 1228 248 500 2423 1436 2,87
PERÄSEINÄJOKI 503 439 40 7 17 2025 1,90 958 254 600 2341 1160 1,96
SOINI 379 334 22 5 18 1585 2,01 763 226 458 1828* 936 2,04
TEUVA-OSTERMARK 898 755 70 15 58 3657 1,92 1730 447 1108 4338 2176 1,96
TOHOLAMPI 535 474 39 6 16 2360 2,17 1165 274 643 2730 1470 2,28
TÖYSÄ 380 322 34 5 19 1596 2,05 781 209 480 1923 993 2,06
ULLAVA 150 129 15 1 5 672 2,28 343 90 179 773 420 2,34
VETELI-VETIL 552 491 35 6 20 2340 2,06 1139 290 675 2745 1419 2,10
VIMPELI-VINDALA 473 414 36 8 15 1970 2,00 946 222 588 2344 1201 2,04
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 683 572 46 12 53 2822 1,93 1324 326 612 3238 1663 2,04
VÖYRI-VÖRA 424 368 15 6 35 1736 1,88 801 218 540 2110 1046 1,93
YLIHÄRMÄ 415 365 32 3 15 1701 1,95 813 206 494 1959 1000 2,02
YLISTARO 755 674 49 6 26 3148 1,97 1493 379 919 3664 1878 2,04
OULUN LÄÄNI 
ULEAbORGS LAN 
oulu-uleAborg 13763 10097 2089 212 1365 51527 1,76 24309 7123 16175 58773 29111 1,79
HAAPAJÄRVI 1124 927 104 24 69 4605 2,14 2408 551 1290 5327 2857 2,21
KAJAANI 5160 3849 638 95 578 19666 1.78 9228 2552 6158 22738 11230 1,82
KUHMO 1742 1398 165 27 152 7091 1,69 3296 811 2104 8246 4176 1,98
OULAINEN 1126 911 107 15 93 4668 2,04 2301 582 1334 5323 2787 2,08
RAAHE-BRAHESTAD 2735 2125 328 46 236 10904 1,90 5222 1295 3237 12475 6409 1,97
YLIVIESKA 1844 1558 143 33 110 7652 2,03 3758 945 2152 8622 4497 2,08
ALAVIESKA 386 332 30 3 21 1703 2,17 839 219 454 1924 1034 2,27
HAAPAVESI 1122 958 77 10 77 4914 2,20 2474 601 1310 5539 2978 2,27
HAILUOTO-KARLÖ 102 85 8 3 6 419 1,92 196 46 124 493 255 2,05
HAUKIPUDAS 2127 1717 195 30 185 8782 2,02 4304 1037 2504 10003 5228 2,08
HYRYNSALMI 512 420 38 10 44 2080 1,90 973 259 635 2493 1247 1,96
11 793 642 58 8 85 3325 2,07 1643 453 939 3776 1966 2,09
KALAJOKI 1295 1121 96 12 66 5592 2,13 2759 657 1527 6364 3381 2,21
KEMPELE 1578 1294 139 18 127 6689 2,12 3352 795 1879 7649 4059 2,16
KESTILÄ 222 198 16 1 7 970 2,15 479 126 275 1148 602 2,18
KIIMINKI 1428 1253 80 12 83 5996 2,03 2911 730 1649 6726 3506 2,12
KUIVANIEMI 296 247 21 7 21 1246 2,05 609 148 351 1422 742 2,11
KUUSAMO 2493 2060 179 37 217 10580 2,09 5217 1317 2960 12166 6341 2,12
kArsämäki 452 378 33 11 30 1951 2,19 991 241 525 2187 1173 2,23
LIMINKA 684 574 58 13 39 2974 2,22 1521 357 809 3381 1826 2,25
LUMIJOKI 196 159 18 3 18 857 2,19 434 102 232 974 520 2,24
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET. JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMIUETYP. ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
omrAde
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED 0-24-ÄRIGA 
BARN
YHTEENSÄ PERHETTÄ HUOLTAA HENKI- 0-17- 0-17- PERHEET PER- HENKI- 0-24- 0-24-
TOTALT FAMILJEN FORSORJAS AV LÖITÄ VUOT. VUOTI- JOISSA HEITÄ LOITA VUOTI- VUO-
PER- LAP- AITA 0-6-VUO YH- PER- AITA TIAITA
AVIO- ÄITI ISÄ AVO- HEISSÄ SIA/ LAPSIA TIAITA TEENSÄ HEISSÄ LAPSIA LAPS./
PARI PARI PERHE LAPSIA PERHE
AKTA MOR FAR SAM- PERSO- 0-17- 0-17- FAMILJ. FA- PERSO- 0-24- 0-24-
MAKAR BOR NER I Arica Arica MED MILJER NER I Arica Arica
FAMIL- BARN BARN 0-6- TOTALT FAMILJ- BARN BARN
JER PER Arica ER PER
FANI LJ BARN FAMILJ
MERIJÄRVI 165 143 12 4 6 816 2,89 478 112 203 947 540 2,66
MUHOS 1019 812 108 15 84 4212 2,09 2133 540 1201 4785 2518 2,09
NIVALA 1461 1279 93 21 68 6640 2,31 3386 777 1705 7425 4111 2,41
OULUNSALO 1018 906 55 11 46 4893 2,59 2639 573 1160 5350 3089 2,66
PALTAMO 622 464 70 20 68 2484 1,92 1198 314 760 2930 1483 1,95
PATTIJOKI 951 816 71 24 40 4082 2,13 2032 440 1129 4642 2478 2,19
PIIPPOLA 183 151 12 3 17 792 2,17 398 105 222 931 492 2,21
PUDASJÄRVI 1349 1096 113 23 117 5968 2,25 3043 718 1632 6901 3707 2,27
PULKKILA 258 203 25 2 28 1081 2,01 521 143 324 1293 670 2,06
PUOLANKA 542 425 55 10 52 2219 1,91 1039 262 675 2657 1343 1,96
PYHÄJOKI 493 416 30 11 36 2133 2,12 1046 241 581 2406 1281 2,20
PYHÄJÄRVI 946 739 92 22 93 3906 2,00 1899 467 1153 4568 2375 2,05
PYHÄNTÄ 274 230 20 8 16 1318 2,71 744 159 311 1436 843 2,71
RANTSILA 260 204 27 7 22 1123 2,23 581 152 319 1317 704 2,20
REISJÄRVI 440 391 25 6 18 2036 2,34 1030 237 536 2353 1298 2,42
RISTIJÄRVI 230 181 30 3 16 934 2,00 461 114 303 1176 590 1,94
RUUKKI 636 528 45 12 51 2893 2,37 1510 340 749 3257 1809 2,41
SIEVI 574 508 31 8 27 2746 2,55 1468 340 685 3105 1760 2,56
SIIKAJOKI 202 166 13 5 18 965 2,61 528 124 224 1036 603 2,69
SOTKAMO 1490 1198 134 30 128 5928 1,87 2801 721 1826 7028 3519 1,92
SUOMUSSALMI 1623 1247 156 30 Í90 6479
CD»H 2994 760 2010 7765 3849 1,91
TAIVALKOSKI 732 586 63 8 75 3287 2,22 1627 413 894 3840 2074 2.31
TEMMES 91 73 10 0 8 379 2,12 193 42 105 427 225 2,14
TYRNÄVÄ 507 423 38 5 41 2222 2,27 1155 295 581 2465 1341 2,30
UTAJÄRVI 420 343 36 7 34 1808 2,18 919 227 511 2102 1118 2,18
VAALA 552 444 48 18 42 2234 1,94 1072 272 683 2663 1351 1,97
VIHANTI 505 424 35 5 41 2146 2,13 1078 271 594 2432 1268 2,13
VUOLIJOKI 415 327 30 11 47 1686 1,99 826 197 495 1943 991 2,00
YLI-II 284 244 19 5 16 1439 2,78 792 172 337 1613 950 2.81
YLIKIIMINKI 438 364 31 5 38 1932 2,23 981 249 513 2198 1184 2,30
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN 
ROVANIEMI 4645 3018 826 88 713 16739 1,67 7793 2402 5507 19300 9361 1,69
KEMI 3299 2298 492 86 423 12089 1,69 5579 1556 4088 14459 6970 1,70
KEMIJÄRVI 1653 1154 196 35 268 6293 1,75 2893 806 2009 7431 3635 1,80
TORNIO-TORNEÄ 3339 2548 344 64 383 13238 1,88 6300 1597 3957 15193 7687 1,94
ENONTEKIÖ 348 241 48 8 51 1354 1.81 632 166 414 1565 791 1,91
INARI-ENARE 1045 665 127 22 231 4041 1,84 1932 544 1258 4736 2359 1,87
KEMINMAA 1437 1151 112 23 151 5709 1,87 2688 707 1676 6446 3243 1,93
KITTILÄ 766 512 92 24 138 2921 1,78 1369 384 982 3619 1754 1,78
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24. LAPSIPERHEET PERHETYYPIN MUKAAN. LAPSIMÄÄRÄT JA PERHEET, JOISSA ALLE 25-VUOTIAITA LAPSIA LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1990 
BARNFAMILJER EFTER FAMILJETYP, ANTAL BARN OCH FAMILJER MED BARN UNDER 25 ÄR I LÄN OCH KOMMUNER 31.12.1990 (JATK. - FORTS.)
ALUE
OMRÄDE
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER PERHEITÄ, JOISSA 0-24-VU0- 
TIAITA LAPSIA 
FAMILJER MED 0-24-ARIGA 
BARN
YHTEENSÄ
TOTALT
PERHETTÄ HUOLTAA 
FAMILJEN FÖRSÖRJAS AV
HENKI­
LÖITÄ
PER-
HEISSÄ
0-17-
VUOT.
LAP­
SIA/
PERHE
0-17-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
PERHEET
JOISSA
0-6-VU0
TIAITA
LAPSIA
PER­
HEITÄ
YH­
TEENSÄ
HENKI­
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
0-24-
VUOTI-
AITA
LAPSIA
0-24-
VUO-
TIAITA
LAPS./
PERHE
AVIO­
PARI
ÄITI ISÄ AVO­
PARI
ÄKTA
MAKAR
MOR FAR SAM-
BOR
PERSO- 
NER I 
FAMIL­
JER
0-17-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
0-17-
Arxga
BARN
FAMILJ.
MED
0-6-
ÄRIGA
BARN
FA­
MILJER
TOTALT
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
0-24-
Ariga
BARN
0-24-
Ariga
BARN
PER
FAMILJ
KOLARI 653 456 79 9 109 2544 1,83 1197 316 804 3041 1492 1,85
MUONIO 411 316 36 9 50 1658 1,88 773 194 501 1953 990 1,97
PELKOSENNIEMI 196 139 22 3 32 764 1,64 362 112 238 906 445 1,86
PELLO 746 602 70 11 63 2939 1,85 1384 365 923 3524 1742 1,88
POSIO 703 555 67 10 71 2924 1,95 1376 333 692 3567 1805 2,02
RANUA 721 579 72 15 55 3434 2,53 1830 421 825 3788 2197 2,66
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 2936 2219 262 54 401 11778 1,92 5660 1488 3511 13640 6899 1,96
SALLA 755 547 70 17 121 3005 1,85 1403 355 955 3666 1797 1,88
SAVUKOSKI 225 159 26 2 38 894 1,86 419 116 283 1086 533 1,88
SIMO 602 500 53 11 38 2445 1,91 1152 281 721 2839 1447 2,00
SODANKYLÄ 1466 1031 192 32 211 5587 1,76 2586 746 1784 6619 3244 1,81
TERVOLA 487 364 46 10 65 1985 1,94 949 252 609 2354 1193 1.95
UTSJOKI 200 134 40 4 22 766 1,94 386 103 254 974 498 1,96
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 772 603 71 8 90 3162 1,97 1527 378 955 3728 1894 1,98
AHVENANMAAN MAAKUNTA
landskäpet Aland
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN • 1273 759 231 16 267 4503 1,59 2033 657 1545 5320 2520 1,63
BRÄNDÖ 50 29 6 0 15 187 1,70 85 33 68 244 114 1,67
ECKERÖ 110 68 10 2 30 405 1,61 178 63 127 456 216 1,71
FINSTRÖM 310 204 38 8 60 1173 1,69 525 143 374 1369 671 1,79
FÖGLÖ 73 49 9 6 9 273 1,73 127 31 86 320 158 1,83
GETA 53 38 4 1 10 212 2,01 107 31 63 244 122 1,93
HAMMARLAND 163 114 12 5 32 620 1,63 266 70 194 725 350 1,80
JOMALA 455 327 47 6 75 1733 1,74 795 227 541 1997 965 1,78
KUMLINGE 48 32 3 0 13 188 1,89 91 30 58 219 107 1,84
KÖKAR 23 16 1 1 5 90 1,86 43 16 35 132 62 1,77
LEMLAND 187 145 13 3 26 741 1,90 356 103 221 850 423 1,91
LUMPARLAND 45 38 3 0 4 180 1,80 81 21 55 210 103 1,87
SALTVIK 216 152 20 4 40 817 1,65 358 90 257 946 453 1,76
SOTTUNCA 11 7 0 2 2 43 2,09 23 8 16 59 29 1,81
SUND 104 66 12 2 24 386 1.70 177 53 131 471 224 1,70
vArdö 41 33 3 1 4 167 1,85 76 24 54 208 105 1,94
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LIITE 1 - BILAGA 1
PERHEET IVANHAN MÄÄRITELMÄN MUKAAN) TYYPIN. PUOLISOIDEN/VANHEMPIEN IÄN JA LAPSILUVUN MUKAAN 31.12.1990 
FAMILJER (EFTER DEN CAM LA DEFINITIONEN) E FT ER TYP. MAXARNAS/FORALDRARNAS AlDER OCH BARN ANTAL 31.12.1990
PERHETYYPPI JA 
VANHEMPIEN IKÄ PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI-
LÖITA
per­
heissä
NIISTÄ LAPSIA-DÄRAV BARN
FAMILJBTYP OCH
förAldrarnas Alder
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE IB VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 AR I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE
7-VU0-
TIAI-
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4 +
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4*
PERSO- 
NER I 
FAMILJ 
ER
TOTALT UNDER 
18 AR
UNDER 
7 AR
PERHEITÄ YHTEENSÄ
FAMILJER TOTALT 1241317 641574 287788 250376 80909 22501 314463 208694 90380 13052 2137 3828449 1537843 1135831 437853
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER 
- 19 317 213 200 11 2 211 200 10 1 855 228 228 223
20 - 24 14419 9576 7236 2038 268 34 9490 7302 1988 184 16 40970 12266 12255 11895
25 - 29 67382 50399 26939 18642 3956 862 49046 29230 16941 2446 429 214013 79939 79831 72265
30 - 34 114394 100775 32423 48330 16235 3787 87582 46970 34574 5315 723 422403 195410 194695 135124
35-39 141761 131332 32071 65045 26814 7402 76178 51112 21468 3068 530 562169 282081 276334 105499
40 - 44 164845 138946 51895 60183 20648 6220 41797 32543 7753 1190 311 637333 313051 263911 52935
45 - 49 123442 71949 41635 22389 5872 2053 11940 9685 1684 294 77 432264 189608 114348 14664
50 - 54 101427 28908 20641 6235 1356 676 3095 2545 470 68 12 303350 103503 40626 3740
55 - 59 92089 10972 8414 1897 421 240 630 671 143 13 3 241210 59113 14720 1008
60 - 64 88520 3672 2886 609 113 64 242 202 32 7 1 211111 35872 4785 291
65* 168068 1163 912 180 53 18 75 58 16 1 “ 368470 37124 1510 93
NAISEN 1KA 
kv innans Alder 
- 19 2353 1835 1711 122 2 1830 1709 119 2 6108 1961 1961 1953
20 - 24 35668 25979 18457 6527 899 96 25836 18532 6415 816 73 100722 34620 34604 34108
25 - 29 103518 84742 40950 33649 8345 1798 78950 45779 28211 4284 676 335878 141193 141101 117918
30 - 34 146224 135214 41140 63933 24021 6120 100910 59784 35322 5120 684 542297 268677 268268 148681
35 - 39 167932 155318 46041 72553 28469 8255 69254 51214 15484 2078 476 643549 332008 314460 90446
40 - 44 183046 140682 67987 52800 15290 4605 29937 25060 4030 636 211 662764 324564 242151 35922
45 - 49 130791 59845 41181 14640 2854 1170 4953 4385 460 94 14 418018 174161 85377 5645
SO - 54 106546 19437 15989 2674 437 337 268 261 7 - - 291349 89998 24334 275
55 - 59 92568 4547 4034 412 76 25 9 9 - - - 225466 49439 5194 9
60 - 64 88417 672 643 24 5 - 6 6 - - - 200789 32620 706 6
65* 156879 63 55 6 2 " 3 1 2 - - 337996 52484 73 5
AVIOPARI ILMAN LAPSIA 
AKTA MAKAR UTAN BARN 366324 - - - - - - - - - - 732648 - - -
MIEHEN IKÄ
mannens Alder
- 19 104 208
20 - 24 4839 - - - - - - - - - - 9678 - - -
25 - 29 16966 - - - - - - - - - - 33932 - - -
30 - 34 13510 - - - - - - - - - - 27020 - - -
35 - 39 9519 - - - - - - - - - - 19038 - - -
40 - 44 13140 - - - - - - - - - - 26280 - - -
45 - 49 21028 - - - - - - - - - - 42056 - - -
50 - 54 36647 - - - - - - - - - - 73694 - - -
55 - 59 51065 - - - - - - - - - - 102130 - - -
60 - 64 61534 - - - - - - - - - - 123068 - - -
65* 137772 - - - - * - * * “ “ 275544 “ “
NAISEN IKÄ 
kvinnans Alder 
- 19 518 1036
20 - 24 9687 - - - - - - - - - - 19374 - - -
25 - 29 18766 - - - - - - - - - - 37532 - - -
30 - 34 10963 - - - - - - - - - - 21926 - - -
35 - 39 8927 - - - - - - - - - - 17854 - - -
40 - 44 15633 - - - - - - - - - - 31266 - - -
45 - 49 27891 - - - - - - - - - - 55782 - - -
50 - 54 44670 - - - - - - - - - - 89340 - - -
55 - 59 54765 - - - - - - - - - - 109530 - - -
60 - 64 61955 - - - - - - - - - - 123910 - - -
65* 112549 - - " - - * ■ - “ 225098 " “ “
AVIOPARI JA LAPSIA 
AKTA MAKAR MED BARN 638184 490965 191061 208250 71320 20334 243485 152663 77033 11741 2048 2475919 1199551 916814 350633
MIEHEN IKÄ
mannens Alder 
- 19 73 73 67 6 71 67 4 225 79 79 75
20 - 24 5819 5815 4118 1482 191 24 5737 4122 1455 146 14 19400 7762 7753 7527
25 - 29 40223 40206 20151 15845 3428 782 39142 21947 14572 2207 416 146055 65609 65529 59474
30 - 34 88083 87976 25517 43831 15079 3549 76952 39481 31736 5024 711 351041 174875 174327 121037
35 - 39 119498 118717 25706 60461 25477 7073 69017 45734 19845 2920 518 499504 260508 255383 96382
40 - 44 139649 128499 45927 56926 19684 5962 38052 29540 7126 1087 299 572504 293206 247406 48321
45 - 49 95539 67593 38757 21256 5603 1977 10796 8739 1713 270 74 370317 179239 108079 13292
50 - 54 60448 27215 19381 5883 1292 659 2709 2222 409 66 12 218717 97821 38396 3289
55 - 59 38499 10363 7921 1810 404 228 726 583 127 13 3 132821 55823 13947 888
60 - 64 24962 3430 2677 581 110 62 213 175 30 7 1 83268 33344 4503 260
65* 25391 1078 839 169 52 18 70 53 16 1 " 82067 31285 1412 88
NAISEN IKÄ
kvinnans Alder
- 19 460 460 416 43 1 459 416 42 1 1425 505 505 503
20 - 24 13950 13949 8809 4389 669 82 13887 8878 4330 614 65 47843 19943 19934 19646
25 - 29 61416 61408 25904 26864 7063 1577 58749 30838 23498 3778 635 230620 107788 107718 91866
30 - 34 105615 105575 25211 53710 21211 5443 83021 46027 31564 4768 662 432134 220904 220590 126263
35 - 39 126617 124353 29474 61867 25518 7494 58256 42191 13689 1912 464 531346 278112 264391 77278
40 - 44 134755 115351 51312 45928 13832 4279 24790 20509 3497 576 208 542915 273405 205936 30113
45 - 49 83579 49757 33305 12779 2562 1111 4086 3574 406 92 14 313860 146702 72647 4720
50 - 54 49552 15962 12950 2303 386 323 228 221 7 - - 172882 73778 20337 235
55 - 59 28492 3609 3171 341 72 25 6 6 - - - 94695 37711 4177 6
60 - 64 17702 509 483 22 4 - 2 2 - - - 57244 21840 539 2
65+ 16046 32 26 4 2 - 1 1 - - - 509S5 18863 40 1
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LIITE 1 - BILAGA 1
PERHEET (VANHAN MÄÄRITELMÄN MUKAAN) TYYPIN, PUOLlSOIDEN/VANHEMPIEN IÄN JA LAPSILUVUN MUKAAN 31.12.1990 (JATKOA) 
FAMILJER (EPTER DEN CAMLA DEFINITIONEN) BFTER TYP. MAKARNAS/FOrALDRARNAS ALDER OCH BARNANTAL 31.12.1990 (FORTS.)
PERHETYYPPI JA 
VANHEMPIEN IKÄ PERHEITÄ - FAMILJER
HEN­
KI-
LÖITÄ
PER­
HEISSÄ
NIISTÄ LAPSIA-DARAV BARN
FAMILJETYP OCH
foraldrarnas Alder
YH­
TEENSÄ
PERHEEN ALLE 18 VUOTIAIDEN LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL BARN UNDER 18 AR I FAMILJEN
PERHEEN ALLE 7 VUOTIAIDEN 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL BARN UNDER 7 AR 
I FAMILJEN
YH­
TEENSÄ
ALLE
18-
VUOTI-
AITA
ALLE
7-VUO-
TIAI-
TA
TOTALT YH­
TEENSÄ
TOTALT
1 2 3 4+
YH­
TEENSÄ
TOTALT 1 2 3 4+
PERSO- 
NER I 
FAMILJ­
ER
TOTALT UNDER 
18 AR
UNDER 
7 AR
AVOPARI JA LAPSIA
SAMBOR MED BARN 44781 43700 24591 14273 3909 927 34494 25701 7916 824 53 162088 72526 68827 44219
MIEHEN 1KA
mannens Alder 
- 19 133 133 126 5 2 133 126 6 1 408 142 142 141
20 - 24 3627 3627 2991 549 77 10 3624 3057 527 38 2 11617 4363 4361 4233
25 - 29 9503 9503 6250 2656 517 80 9345 6829 2268 235 13 32481 13475 13449 12123
30- 3 4 11006 11004 5630 4070 1080 224 9824 6817 2713 282 12 40126 18114 17948 13138
35 - 39 9310 9282 4169 3627 1184 302 6577 4669 1554 143 11 35340 16720 16264 8450
40 - 44 6648 6460 3159 2289 768 224 3476 2760 605 99 12 25502 12206 11090 4315
45 - 49 2647 2365 1320 779 200 66 1046 851 168 24 3 9903 4609 3755 1271
50 - 54 1125 865 609 216 50 10 348 288 58 2 - 4001 1751 1234 410
55 - 59 444 294 217 59 9 9 91 76 15 - ~ 1577 689 404 106
60 - 64 223 115 93 19 1 2 27 25 2 •W - 751 305 142 29
65* 115 32 27 4 1 “ 3 3 - - - 382 152 38 3
NAISEN IKA 
kvinnans Alder 
- 19 816 816 760 55 1 815 761 53 1 2505 873 873 870
20 - 24 6797 6797 5237 1402 148 10 6785 5278 1373 130 4 22124 6530 8525 8430
25 - 29 10985 10985 6523 3568 758 136 10459 7192 2916 328 23 38491 16521 16502 14102
30 - 3 4 10818 10818 4906 4173 1402 337 8883 6410 2219 240 14 40594 18958 18887 11624
35 - 39 8065 6001 3346 3204 1126 323 5128 3949 1073 96 10 31303 15173 14533 6423
40 - 44 4786 4534 2505 1500 420 109 2108 1818 260 28 2 18249 8677 7244 2430
45 - 49 1596 1303 925 321 48 9 305 282 22 1 - 5723 2531 1750 329
50 - 54 583 369 317 46 3 3 11 11 - - - 1978 812 430 11
55 - 59 202 69 64 4 1 - - - - - - 673 269 75 -
60 - 64 95 6 8 - - - - - - - - 321 131 8 -
65* 38 - - - - “ - - - - - 127 51 - -
ÄITI JA LAPSIA
MOR OCH BARN 164653 93669 62536 24817 5171 1145 33977 28376 5101 465 35 394301 229648 132588 40116
NAISEN IKA
kvinnans Alder 
- 19 559 559 535 24 556 532 24 1142 583 583 580
20 - 24 5234 5233 4411 736 82 4 5164 4376 712 72 4 11381 6147 6145 6032
25 - 29 12351 12349 8523 3217 524 65 9742 7749 1797 178 18 29235 16884 16881 11950
30 - 3 4 18628 18821 11023 6050 1408 340 9006 7347 1539 112 8 47643 28615 28791 10794
35 - 39 24323 22964 13221 7482 4823 438 5870 5074 722 70 4 63046 38723 35536 6745
40 - 44 27872 20797 14710 5372 1038 217 3039 2733 273 32 1 70354 42482 28971 3379
45 - 49 17725 8785 6951 1540 244 50 562 529 32 1 - 42653 24928 10980 596
50 - 54 11741 3106 2722 325 48 11 29 29 - - - 27149 15408 3567 29
55 - 59 9109 869 799 67 3 - 3 3 - - - 20568 11459 942 3
60 - 64 8665r 155 152 2 1 - 4 4 - - - 19314 10649 159 4
65+ 28246 31 29 2 - - 2 - 2 " " 61816 33570 33 4
ISA JA LAPSIA
FAR OCH BARN 27375 13240 9600 3036 509 95 2507 2154 330 22 1 63493 36118 17602 2885
MIEHEN IKA
mannens Alder 
- 19 7 7 7 7 7 14 7 7 7
20 - 24 134 134 127 7 - - 129 123 6 - - 275 141 141 135
25 - 29 690 690 538 141 11 - 559 454 101 4 - 1545 855 853 668
30 - 34 1795 1795 1276 429 76 14 806 672 125 9 - 4216 2421 2420 949
35 - 39 3434 3333 2196 957 153 27 584 .509 69 5 1 8287 4853 4687 667
40 - 44 5408 3987 2809 966 176 34 269 243 22 4 - 13047 7639 5415 299
45 - 49 4228 1991 1558 354 69 10 98 95 3 - - 9988 5760 2514 101
50 - 54 3007 808 651 136 14 7 38 35 3 - - 6938 3931 996 41
55 - 59 2081 315 276 28 6 3 13 12 1 - - 4682 2601 369 14
60 - 64 1801 127 116 9 2 - 2 2 - - - 4024 2223 140 2
65+ 4790 53 46 7 - - 2 2 - - - 10477 5687 60 2
AVOPARI ILMAN LAPSIA 
SAMBOR UTAN BARN
MIEHEN IKÄ 
MANNENS ALDER
- 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 3 4  
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65*
NAISEN IKÄ 
KVINNANS Alder
- 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 3 4  
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65+
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Väestö 1992:7
Befolkning
Population
Perheet 1990
Familjer 1990
Tämä julkaisu sisältää tietoja koko maan tasolla väestön perheasemasta, perheiden määrästä ja 
perhetyypeistä. Perhetyypeittäin tietoa on viitehenkilöiden iästä, siviilisäädystä, avioliittojen määrästä ja 
kielestä. Perheen viitehenkilöiden syntymämaat ja kansalaisuudet on luokiteltu maanosittain. 
Perheiden lapsimäärät on laskettu perhetyypeittäin sekä äidin iän mukaan. Uusperheiden ja 
yksinhuoltajien lapset sekä äinoat lapset ja ottolapset on taulukoitu iän mukaan.
Kunnittaista tietoa on perheväestön, perheettömien ja yksinasuvien määrästä, perheiden ja 
lapsiperheiden perhetyypeistä ja lapsiluvusta.
Denna Publikation inneháller uppgifter om befolkningens familjeställning, familjernas antaI och 
familjetyper. Av familjetyperna inneháller Publikationen uppgiñer om referenspersonens álder, 
civilständ, antaI äktenskap och sprák. Referenspersonernas födelseland och nationalitet har 
klassificerats etter världsdel. Familjernas barnantal har räknats etter familjetyp och etter moderns 
álder. Styvfamiljernas och ensamförsörjarnas barn samt enda barn och adoptivbarn har uppställts etter 
álder.
Publikationen inneháller kommunvisa uppgifter om familjebefolkning, antalet personer utan familj och 
personer som bor ensam, om familjernas och barnfamiljernas familjetyper och barnantal.
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